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J i l a M s á W m 
S E C J I E T A R Í A . 
Desde las doce hasta las dos de 
la tarde se reciben, todos los dias, 
suscripciones al Donativo Patriótico 
c d el Palacio del Gobierno "Regional 
y Provincial. 
T e l e g r a m a s por e l cable. 
SESIVICÍO TELEGRAFIO) 
DEL. 
X D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l i DTAjRr<l OK Y./l MARIKA. 
H A B A N A . 
Madrid, noviembre 27. 
O A B A L L E R I A P A R A O ü l i A . 
En al ministario ¿o la (Horra so en-
cuentran muy adelantados les trabajos 
para organizar nn regimiento de caballo-
ría con destino al ejército de Cuba. 
E L A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 
E l vapor correo U f o n s e r r a t , de la 
Compañía Trasatlántica, ha sido sustituí-
do por el M a f / d l l n n e s , de la misma 
Compañía, para el trasporte de tropas á 
Cuba. 
Este ha zarpado de Málaga, iievanáo 
los aguinaldos de dicha ciudad para el 
ejército de esa Antilla. 
NO H A Y N O T I C I A S 
Hoy no se han recibido noticias de F i -
lipinas. 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 27 de noviembre. 
NtJEVOS C A R D E N A L E S 
Anuncian de Eoma, oñcialrnente, que en 
ol próximo Consistorio, que se celebrará 
en diciembre 3, serán promovidos á la 
dignidad cardenalicia les ^biscos Satolli, 
Agliardi, Serrata, Di Prieto y Jacobim. • 
K O T i c i i s i m a m i a l e s . 
Kueva í'orh, Jtoviembre 26* 
álmük ú* la tardé. 
Centenes, á í * . S I . 
üesenento pajyel eonigrclal, ü« ü í t , , de 4 i 
« 4 } por ciento. 
Eambiossobre Londreé, «O d?T, , nanqceros, 
6 M.83Í , 
idemeobre París, <!?>•., bantiaero», á 6 
francos 16!. 
Idem sobre llambnrge, 00 d?T. , bp.nqneros, 
f M I . 
Coco? reírlstrados de los Esta dos-Caldos, 4 
por ciento, á ll">i, ex-enrón. 
Ceutríluífas, n. 10, p»l. 90» ***X* j Rote, i 
Ceuírtfugas en plaza, á 8f. 
Ce^nlar fibnen rettiio, en p]a*a. do 2í rt 3. 
Aítícar de miel, en plaaa, de 2Í á 3 í . 
E l mercado, (Irme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kanteoa del Oeste, «u torcorolM, * » 1 0 . 2 5 . 
Harina patent MinnesotA. Aroie. á Í 5 . 
Lvndren* Xorienitore '¿(i. 
A r t f i T de remolacha, é H/Sr-
Aífícar centríftiír», pol. 5)t;. dríu^ 11 fe 
Idem regular refino, íi 10. 
Consolíílados, & 100i, ex-lnterfe. 
Descaeuto, Banco Iníjlaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 espafiol, & « 3 i . ex-laterés. 
P a r í s , Noviembre '-¿(i. 
lítenla S por 100, 10'2 franco» (JO eta. ex. 
toterék 
{Qncdnprohibida la rejjroduceióii de 
Jos telegramas que anteceden, con arretjto 
al artículo lU de la Lry de Propiedad 
tnÍe¡cotueilí\ 
Í P I I Í I F L Í HAGION 
Pronto, muy pronto, empezarán 
á llegar á esta Is la nuevos refuer-
zos, ñ n e v o s soldados, uu ejército 
más, que la Patria, la incansable y 
beróiea España , con gigantesco a-
liento nos envía , para que aplaste-
mos de una vez la inicua insurrec-
cióu que, por desgracia, es tá cos-
tando á la Nación lo más florido de 
| n juventud y lo más preciado de 
^n fortuna. 
E l día diez y nueve <tel mes ac-
tual e m p e z ó á embarcarse en los 
puertos de la Península la nueva 
expedic ión de veinte y cinco mil 
hombres, qne viene 4 reforzar el ya 
formidable ejército de Cuba. Den-
tro de breves días estarán, porcou-
tSguiéDte, entre nosotros los prime-
ros contingentes de esa expedic ión , 
ia sexta de las qne, en poco más de 
ílüo y medio, nos ha enviado el ina-
í o t a b j e patriotismo de 1» Madre 
Patria. 
Bien está qne recibamos á esos 
nuevos defensores de nuestra ban-
dera v de nuestros derechos, con 
todos los t r a n s p o r t e s de cariño y 
en tu si asmo qne han provocado los 
qne en su llegada á es-ta.s playas 
les precedieron. Bien está que los 
festejemos con toda suerte de obse-
Quios, y aún quo adornemos naes-
tras casas con los vistosos colores 
nacionales, que todas estas mani-
festaciones justas y l eg í t imas son, 
y hasta constituyen para nosotros 
inexcusable deber, porque al fin vie-
nen á demostrar los sentimientos 
de admiración y gratitud que á este 
pueblo inspiran las seculares virtu-
des y las sublimes abnegaciones 
del soldado español . • Bien es tá to-
do ello, y digno de aplauso y en-
comio resultará cuanto en este sen-
tido se ha ga. Peí o no hasta con 
esto; no basta con los vivas que se 
pierden en los aires, ni con los co-
hetes que se disipan en humo, ni 
con el entusiasmo de un día, ni con 
la ruidosa ovación del momento; a-
demás de todo esto, que está muy 
bien hecho y que nosotros aplaudi-
mos, es necesario que todos, abso-
lutamente todos, centupliquemos 
nuestros esfuerzos y llegaemos has-
ta los úl t imos l ímites del sacrificio 
y de la abnegac ión , para que sea 
provechoso, y fructífero, y de in-
mediatos resultados, ese nuevo y 
brioso arranque con qne la Nac ión 
española, que ha puesto ya en Cu-
ba muy cerca de doscientos mil 
hombres, nos env ía otro cuerpo de 
ejército, como si se propusiese ha-
cemos entender, al mostrarse tan 
maravillosamente pródiga de su 
sangre, su firmísimo e m p e ñ o y su 
apremiante deseo de que cuanto 
antes, sin más demoras ni aplaza-
mientos, aplastemos la criminal in-
surrección. 
Para esto y para mucho más tie-
ne la Madre Patria perfectís imo de-
recho. Nos ha mandado todo lo que 
podía mandarnos, todo lo que pu-
diéramos pedirle para nuestra, de-
fensa, y aún mucho más de lo que 
nadie osó jamás imaginar. Hom-
bres por centenares de miles, dinero 
por centenares de millones, recursos 
de todas clases, el ejército mayor 
que nación alguna, ni antigua ni 
moderna, ha puesto al otro lado de 
los mares; todo con exceso, todo con 
abundancia, dando siempre más, 
mucho más de lo que se le pedia. 
iiiandando en todas ocasiones do-
ble número de los soldados que, á 
juicio de los más conocedores de la 
guerra, requería esta clase de cam-
pañas. Y hoy, cuando después de 
habernos enviado una legión de 
doscientos mil hombres, nos man-
da un ejéreito más, parece decirnos, 
con la elocuencia de tan alto ejem-
plo, qne ya es tiempo de que pon-
gamos por nuestra parte el esfuer-
zo necesario para que unido al t u-
yo gigantesco, termine de una 
vez para siempre con la rebelión 
desatada en nuestros campos. 
Para este fin levantado y noble, 
para responder á los sacrificios de 
la Madre Patria, se han unido es-
trechamente todos nuestros elemen-
tos sociales, formando la Junta de 
Defensa, de cuya eficaz ges t ión de-
bemos esperar que s^lve y subsane 
todas las lagunas y todos los luna-
res que hasta, hace poco pudieran 
haberse notado en nuestra manera 
de corresponder al heroísmo do la 
Nación, Coadyuvemos todos á esta 
generosa obra, qne así resultará 
mucho más brillante el recibimiento 
que preparamos á la nueva expedi-
ción. 
S a l i d a d e l G e n e r a l 
A las doce y media de la noche 
de ayer sal ió nuevamente á opera-
ciones el General Weyler, embar-
cándose en el transporte de guerra 
Legaspi . 
( t e l o Sel b i t s 
Se nos asegura que el Excruo- se-
ñor Gobernador General ha dejado 
firmado el decreto sobre la recogi-
da del actual billete y la emis ión de 
los billetes plata, cuya superior dis-
posición es de presumir aparezca 
publicada en la Gaceta dentro de 
<'o ó tres dias. 
El a p a l o i B 
E l patriót ico proyecto de obse-
quiar en Nochebuena al soldado de 
la integridad nacional conquista 
cada día mayor número de entu-
siastas partidarios. 
No sólo en la Habana se mani-
fiesta ese generoso pensamiento, 
pues ya en las demás provincias lia í 
comenzado con singular fortuua á 
abrirse paso; y prueb,i idlo, para 
no citar más qne u mplo, lo 
acontecido en Sagua, s. ¿ ú n vemos 
en los periódicos de dicha pobla-
ción, en que apenas iniciada por 
prensa la patriótica idea, princi. 
ron los comerciantes y todas iu» 
clases sociales á hacer donativos en 
especies y en dinero. 
Digamos con un estimado colega 
de dicha población: estamos satis-
fechos, porque todas las localida-
des de la isla corresponden ahora 
como en todo tiempo, á la realiza-
ción de obras buenas y patrióticas, 
probando así por milés ima vez los 
españoles de Cuba qne tan inago-
table como su sentimiento es la vi-
talidad del país. 
E l aguinaldo del soldado forma-
rá una pág ina de gloria en los ana-
les del patriotismo español en esta 
Antilla. 
a l m m G i e r p 
E X P E D I C I O N A R I O 
L a Comisión ejecutiva que en" 
tiende en todo lo concerniente al 
recibimiento de la nueva expedic ión 
de tropas, se reunió en la tarde del 
día 25, en el despacho del Sr, Alcal -
de Municipal, y bajo su presidencia 
quedaron adoptados los siguientes 
acuerdos: 
Encarecer de los vecinos de la 
ciudad que engalanen con cortinas 
y banderas los frentes de las casas, 
y pongan luminarias en ellas, cla-
rante las primeras horas de la no-
che. 
Obsequiar con el valioso concur-
so de la ^Unión de Fabricantes de 
Tabacos" de esta capital, á los jefes 
y oficiales con tabacos y distribuir 
entre los sargentos, cabos y solda-
dos, tabacos, cigarrillos y un lunch. 
Solicitar de las casas armadoras 
faciliten sus respectivos remolca-
dores con el objeto de que las So-
ciedades regionales y otuas Corpo-
raciones invitadas, salgan á balñii 
á saludar y dar la bien venida á l a s 
9} 
S A S T R E R I A " S T E I N 
9 2 i L O - U I - ^ - H 9 2 , 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n completo y var iado surt ido de t e l a s i a -
g l e c a s de p r i m e r orden p a r a l a ac tua l e s t a c i ó n de inv i erno . 
A v i s a m o s a d e m á s á n u e s t r o s favorecedores y a l p ú b l i c o e n 
genera l qvie e n a t e n c i ó n á l a c r i s i s que a t r a v i e s a e l p a í s , h e m o s he-
cho u n a 'iioiable rrhajn e n lo s p r e c i o s corr i en te s do e s t a c a s a , s i n a l -
terar e n lo m á s m í n i m o l a s confecc iones i n m e j o r a b l e s que const i -
t u y e n nuestro c r é d i t o . 
C 1/45 
C o n s u l a d o 9 2 , e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
tropas expedicionarias, con mús icas 
y cohetes. 
Contando, como cuenta, la Comi-
s ión con fondos sobrantes de la úl -
tima expedic ión , que no se invite á 
los gremios y demás sociedades á 
que coEtribu3'an á los gastos que 
estos obsequios han de ocasionar, 
toda vez que para cubrir dicha 
atención, el Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad mantiene su anterior 
acuerdo (te contribuir con la canti-
dad que .̂'a necesaria. 
Que pi ra sat isfacción de las co-
lectividades donantes, se publique 
en los principales periódicos de es-
ta capital, cuenta de las cantidades 
ingresadas é invertidas para obse-
quiar y festejar al anterior cuerpo 
cuerpo expedicionario. 
Por ú l t imo, la Comisión o torgó un 
voto de confianza al señor Presi-
dente de la misma, el Alcalde M u -
nicipal, para que adopte todas las 
medidas conducentes al mayor lu-
cimiento y esplendidez de los feste-
jos. 
LOS VOLUNTARIOS' 
S a l i d a á c a m p a ñ a . 
C v í u i o h a b í a m o s uiiunciado en la e-
d i c i ó n de esta maí laua , á la hora y a 
indicada salieron cu d i r e c c i ó n á G a a -
najay las c o m p a ñ í a s de Voluntarios 
c >a que ¡os batallones de Ingenieros y 
Primero de Cazadores contribuyen al 
contingento ofrecido al General en J e 
fe por el laatitituto de Voluntarios. 
L a s fuerzas fueron despedidas con 
e i í u s i a s t a s vivas en l a e s t a c i ó n de 
Vdlanueva por los jefes y oüc ia l e s de 
sus respectivos batalloues y el nume-
roso públ ico que se h a b í a aglomerado 
en todo lo qne hace l a calle de la Z a n -
j a , hasta la calzada de Galiano. 
Loa voluntarios, como ya hemos di-
cho, van mandados, respectivamente, 
por loa capitanes don Antonio l losas 
Repica, y don Diego Carrasco iíúñe-z, 
formando arabas c o m p a ñ í a s un total 
de 210 individuos. 
B M Ü S I N F A N T Í L 
Muchos magistrados, jueces, corone-
les, ca tedrát i cos , comisarios do G n e r r a , 
otk iales, empleados, c mierciantes, en-
tusiastas p a p á s y a guaos n i ñ o s , llena-
ron completamente l a parte baja del 
Círculo Militar. A las ocho y inedia, 
un campauiliazo del M a r q u é s do Cer-
vera impuso a todos silencio y e m p e z ó 
la s e s ión . 
U n discurso sobre el soldado espa-
ñol, sobre las diferentes organizacio-
nes del ejercito, sus glorias y multitud 
de detalles h is tór icos , corroborac ión 
de sus abnegaciones y sacri í ic ioa, v a i i ó 
al presidente un- largo aplauso y las 
felicitaciones de todos. 
E l proyecto de reglamento, l e ído , 
fué aceptado por unanimidad en todos 
sus ar t ícu los . 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Io U n a nueva y ú l t i m a j u n t a el do-
mingo, a las ocho de l a noche, para 
nombrar la Direct iva. 
J0 Admit ir á los n i ñ o s desde nueve 
á quince años , ambos inclusive. 
3? Qne los padres, al entregar unas 
planil las impresas que se r e c o g e r á n 
en el C írcu lo Mil i tar y donde deben 
expresar nombres, edad, sitio de n a c ¿ 
miento y estado de ins trucc ión , se obli-
gan á satisfacer un peso como cuota 
de entrada y medio peso menaualmen-
te, los cuales pueden entregar en el 
Centro Mil i tar el domingo. 
E l proyecto de correaje re su l tó muy 
bien aceptado y es segura su adon-
c ión . E s t á hecho en el "Cabaiio Dlah-
co", calle de Teniente-Rey. 
Bl de uniforme ha gustado á mu-
chos, pero no á todos; hay quien lo 
desea con la var iac ión de l a camiseta, 
y hay quien pide el rayadillo. 
A propuesta muy jus ta , iisoojera-
mente hecha del Marques de Ccrvera , 
se proc lamó jefe instructor a i sefior 
don J u a n A . Castil lo, coronel de i . 
beros. 
E l presidente p r e s e n t ó al n iño bui-
i sito P é r e z , pidiendo para él un aplauso 
1 que le fué otorgado con gusto. 
Se s u s p e n d i ó la s e s i ó n , que d o r ó 
cerca de dos horas, reinando en ella 
un verdadero e sp ír i tu de conc i l i ac ión 
y el de los mejores deseos. Se recuer-
da que el domingo, á las ocho do la 
noche, en el mismo local, se e f ec tuará 
la ú l t ima junta y d e s i g n a c i ó n ü e la 
Direct iva y su presidente. 
i ' estado delicado de salud del Mar-
qtiós ele Cervera no le permi t i rá acep-
tar 1í«s b e n é v o l a s y alectuosas indica-
ciones coa que ayer fué designado por 
todos en general. 
Terminada la junta, el presidente 
ind icó á sus amigos la conveniencia de 
que í ú e r a elegido presidente definitivo 
oí veterano Conde de Saguuto, quo dia-
fruta de tantas s i m p a t í a s en toda esta 
sociedad, habiendo sido acogida la 
idea con gusto por los muchos quo le 
estiman-
L s s i i s c r i i H Í F 
A L O S V E C I N O S 
D E L 
B A R R I O D E P E Ñ A L V E R 
Asombroso es el e s p e c t á c u l o quo 
E s p a ñ a e s t á (Lindo á la faz de las na-
ciones civil izadas de uno y otro conti-
nente. Los e s p a ñ o l e s s e n t í m o n o s or-
osos, al observar c ó m o se abitan 
las e n e r g í a s entro todas las clases ¡su 
piales, rivalizando, lo mismo en el co-
razón de la Madre Patr ia , qne en las 
apartadas tierraa, á las que lleva su 
re l ig ión , idioma y d e m á s eicmenlcs da 
cuirura, para s igu í i i car al arando en 
OiUnto e s ü m a e l espüñol su dignidad 
y honra encarnadas hoyen la dignidad 
y honra nacional, 
A este syntimiento respnnde el lie-
ué t í co sentimiento que so despierta 
por la suscr ipc ión patr ió t i ca para la 
formac ión de potente escuadra que 
>«ios d é respetos en el exterior, y todo* 
. i p r é s t a n s e á llevar su óbolo ante el 
a í l ir de la Patr ia . Los vecinos del ba-
rrio de P e ñ a l v e r , que de buenos espa-
ño les se precien, l iando corresponder 
seguramente á nuestro llamamiento, 
asistiendo el d ía M7, á las siete y me-
dia de la noche, á I» Calzada do la 
Reina, n ú m e r o 131, esquina á Escobar, 
donde se ce lebrará la Asamblea para 
constituir el C o m i t é patr ió t i co de este 
barrio. 
Francisco Zalaya.—Francisco Gonzá-
lez Cort ina .—Oíutavú Giqvcl.— Ramón 
Dorretjo.—José Alvarez.—Joaqnin A l -
varez Palacios.—Antonio E c l f i'arría.— 
¡Segundo Pola. — ¡Sandalio Pnh ic ia .— 
Baldomero Puig. — Vicente Fernández 
Huertas y J o s é Gastri l lón P¿r$* 
A l T o e l l o s e x o 
JHl surtido de r/fiantes de 
cabritilla para la presente 
temporada se aeaha de reci-
bir en LA COMnACIENTE^SVm 
fía fael 13 y en LA ESPECIAL, 
Obispó 09. 
M C a r r a n z u -
C13í'4 5a-27 Id 29 
L é c a i l l e y L l a n e s . 
S A S T R E R I A , H A B A N A N . 0 2 , T E L É F . 1 3 7 . 
T e n e m o s el gusto de p a r t i c i p a r á n u e s t r o s p a r r o q u i a n o s y a l p ú b l i c o 
I e n g e n e r a l é l regreso de n u e s t r o soc io M r . L é c a i l l e do s u v i a j e á. E u r o p a 
c o n u n v a r i a d o y bonito sur t ido p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n d « i n v i e r n o . 
E s t a c a s a teniendo e n c u e n t a l a s i t u a c i ó n del p a i s h a h e c h o u n a 
g r a n r e d u c c i ó n e n s u s prec ios , s i n que por esto se a l t e r e e n n a d a e l 
b u e n s e r v i c i o que t i^ns acred i tado desde s u f u n d a c i ó n . 
C 1376 Alt 4-2S 
E S D E C O N V E N I E N C I A , 
E S D E G - H A N U T I L I D A D , 
E S D E C O M P L E T A 
B U S C A R , L E E R Y F I J A R S E C O N C A L M A E N E L 
P E R I O D I C O Q J J E R E P A R T E A O O M I C I E I O 
B O N m a r c h : 
R f f i á 3 3 , F R E N T E i G i H A N O . 
E n e l e n o o n t r a r á n m u c h o s a r t í c u l o s q u e solo es ta casa p u e d e o f r e c e r á 
P R E C I O S I N C O M P R E N S I B L E S . 
b l a n c o a m a r i l l e n t o — O l o r caseoso a g r a d a b l e — S a b o r d u l z a i n o . 
D e n s i d a d 1.0^2* 
H o a c c i ^ n a i M ^ « r a -
E x t r a c t o 256'30 p o r l i t r o 
C e n i z a s 13*50 
A g u a n o r m a l 
C r e m a 250 
M a n t e c a 6 9 
C a s e í n a 132'4o 
K s , pues , u n a l e c h e d e s u p e r i o r c a l i d a d , m u y r i c a e n 
m a n t e c a y e l e m e n t o s m i n e r a l e s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 4 de 189G.—7>/*. M a n u e l D e J f i n . — D o c t o r 
J . N . J J n r n l o s . — Y íí p e t i c i ó n de los i n t e r e s a d o s e x p i d o l a p r e -
sente oii la H a b a n a , á 5 d e N o v i e m b r e de 1 8 9 6 . - 7 7 . A c o x f a , — 
Vto . B n o . — E l D i r e c t o r , J . S a n t o s F e r n r í m i r z . — l l n y u n s e ü o 
C 1307 
" V I S T A . I B - U L O I B F 1 ^ . 
ií-2} 
N a d i e m á s q u o " A l B o n M a r -
c h é " d a l a s l a n a s d e v a r a d e a n -
c h o , q u e v a l e n 6 r e a l e s , á p e s e t a , 
á p e s e t a . 
L a n u e v a c o l e c c i ó n d e s e d a s d e 
2 r e a l e s , c o m o g r o e s d e c o l o r e s , 
s u r a c h s , g r a n a d i n a s , b r o c h a d o s , 
r a s o s y g l a s é s , t o d o á ^ 2 r e a l e s -
L a s d © 3 5 c e n t a v o s s o n l a s q u e 
v e n d í a m o s á 6 r e a l e s ; h a y b e n -
g a l i n a s , s u r a c h , f a y a s d e c o l o r e s » 
b r o c h a d o s y p o r c i ó n d e c l a s e s . 
L a s d e 4 y 6 r e a l e s , n o a d m i -
t e n c o m p e t e n c i a ; h a y m u c h o s t a -
f e t a n e s , h a y m u c h o s b r o c h a d o s 
n e g r o s d e o b r a s m e n u d a s , m u -
c h o s g l a s é s y m u c h a s c o s a s m á s 
á 4 y 6 r e a l e s . 
A b r i g o s , m a n t a s , f r a z a d a s y 
c h a l e s á c o m o q u i e r a e l p ú b l i c o . 
E s t a s y m u c h a s m á s c o s a s 
A L . B O N M A R C H É 
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D d 31. 
E i patrictismo y la operación de crédito. 
No se conocen todavía con exactitud la 
Jorraa y condiciones en quo se va á hacer 
la operación de crédito destinada á allegar 
reciírsos con destino á la guerra; pero só 
que se van á pedir al ahorro nacional, ofre-
ciendo interés proporcionado y garantía se-
gura para el reintegro. 
Dadas estas circunstancias y aquel pa-
lin tjco objeto, no os de extrañar que este 
asegurado el éxito de la operación corno se 
ha dicho, porque un país como el nuestro, 
que nu economiza la sangre de sus hilos pa-
ra vencer á los separatistas, menos ha de 
regatear los recursos quo necesita para sos-
tener iilos que pelean por la patria y para 
darles todos los elementos de combate. 
No es España una nación tan rica como 
otras, pero posee aún elementos suficientes 
para acudir á su delensai y está además em-
peñado su amor propio en demostrar á los 
extranjeros quo" propusieron condiciones* 
onerosas, y á los mercados financieros per-
turbados, que podemos los españoles por el 
momento aportar losfondosque las circuns-
tancias demandan, 
Así lo han demostrado los Bancos y ca-
pitalistas que han ol'recido su concurso al 
Gobierno, asegurando de este modo el éxi-
to do la uperaoíóu, y asi lo evidenciarán 
tainbiéu, estamos seguros de ello, los capi-
'talistas, interesiindose con sus ahorros en 
ana operación que será, á más do remune-
radora para ellos, una nueva muestra del 
patriotismo español. 
En esa patriótica emulación, lo mismo 
cr.ben los millones del hoaíbre adinerado, 
q le la modesta obligación do 500 pesetas 
üel menestral y pequeño rentista; el gene-
roso eslvmzo común, no sólo proporcional á 
sobradatLente los fondos que se necesitan, 
jjino que debo revelar la vitalidad del país 
y B U entusiasmo por la defensa de la inte-
gridad nacional. 
Será un doble efecto moral y material 
pava la insurrección y los financieros ex-
r.ntnjero.s, que nos dará elementos de com-
bate y facilidad de obtener después en el 
exterior lo que necesitemos, en mejores 
euudiciones. 
E l acorazado "Princesa de Asturias" 
E n cumplimiento de las urgentes órdenes 
dictadas por el general Beránger, so llevan 
ftcabo con la mayor actividad, cu la Ca-
rraca, las obras de construcciim del acora-
zado Princesa de Asturias. 
Ahora se procede á establecer las placas 
áe fundación y se dispone el almohadillado 
para colocarlas planchas do blindaje, cuya 
mayor parte está ya en el Arsenal. E l res-
to deel lás no tardará en llegar, pues está 
kermibándose en la fábrica del Loire, don-
lio se forjan. 
Las calderas y muchas piezas de las má-
quinas están ya concluidas yempaquetadas 
b u los talleres de la Maquinista Terrestre y 
Marítima de Barcelona, donde, dentro de 
pocos días serán embarcadas en el vapor 
Villena, que lía de transportarlas á Cádiz. 
Continuando las obras con la rapidez que 
llevan, es de esperar que el hermoso acora-
zado esté listo para incorporarse á la es-
madra antes de mediados del año próximo. 
Se encuentra enfermo de cuidado el aca-
ib'-mico de la Española y de la lJistoi ia; don 
Eduardo Saavedra, 
Lm señores arzobispo de Santiago de Cu-
ba y obispo de Puerto Rico embarcarán pa-
ra sus respectivas diócesis en el correo del 
JO de noviembre. -> 
E L T E M P O R A L 
E n Sevilla 
Los periódicos de Sevilla dan cuenta del 
ciclón que hubo eu aquella provincia eldia 
28 del actual. 
En la madrugada despertó el vecindario 
al terrible estruendo producido por el hu-
racán desencadenado que arrancaba los ár-
boles, destrozaba puertas y cristales y a-
rrasaba chimeneas. 
Desdo las cuatro de la mañana nadie pu-
do dormir; el agua caía á Torrentes. 
Al estruendo del exterior correspondía el 
causado por los vecinos, que hacían todo 
género de esfuerzos por asegurar puertas y 
ventanas, sin conseguirlo, pues la fuerza 
del vendaval era tanta, que vencía en la 
jnavoriade los casos la resistencia de aque-
llas. 
A las nueve de la mañana amainó el tem-
peral. 
Las calles estaban llenas do tejas, trozos 
de estuco y enlucido de las paredes, ladri-
llos, pedazos de cornisa, cristales y canalo-
nes. 
En los mercados derribó el aire muchos 
puestos, cogiendo debajo á sus dueños, y 
los árboles de los paseos arrancados de 
cua jo interrumpieron por algún tiempo la 
circulación de los tranvías. 
E l tren de Carmoua á Sevilla llegó con 
gran retraso por los muchos troncos de ár -
boles quo obstruían la vía. 
En el cementerio de San Fernando causó 
e huracán muchos destrozos, y casi todos 
lor. árboles del paseo fueron arrancados. 
E l viento derribó parte de los muros quo 
cercan el jardín del convento ele Agustinas. 
Eu el barrio de Triana se llevó el aire el 
techo de la casa número 118 de la calle de 
Castilla. 
Al Ayuntamiento de Sevilla costará unos 
12.000 duros el reponer los árboles arran-
cados por el vendaval. 
También ha destrozado el viento las 
huertas y muchos naranjales y olivares. 
ün gran trozo de la balaustrada del cam-
panil de la catedral, cayó al suelo. Las 
paredes de los pisos altos de la Policlínica 
se han hundido. E l tejado de un almacén 
de aceitunas de San Jacinto se lo llevó el 
aire. 
En la calle de Borceguiuería se hundió la 
tapia de una casa. Todos los postes tele-
fónicos entre S villa y Dos Hermanas fue-
ron tumbados. 
Algunos buques de los que navegaban 
por el Guadalquivir, fueron arrojados á las 
playas. 
Sería interminable la lista de los sinies-
tros causados por el huracán. 
Donde se ha cebado más ha sido en la 
Plaza del Museo, explanada del Hospital, 
janlin del mismo, calle de los Reyes Cató-
licos hasta Puerta Real, calle de la Rábi-
da, Puerta de Jerez hasta la Venta de la 
Victoria, orilla |del Rio, Salón Cristina, 
Parque de María Luisa, Paseo de Catalina 
de Rivera, Paseo del Parque hasta las 
Puertas de la Carne y Carmomi, etc., etc. 
Han resultado buen número de heridos. 
E n Cádiz 
También en Cádiz ha causado el ciclón 
grandes destrozos.. 
Los árboles y los postes telegráficos fue-
ren aj raneados por el huracán. 
Varias embarcaciones han sido destroza-
3as. 
La? cías arrojaron en la costa del Sor de 
Cán:z e! falucho Angustias, dé la matricula 
de Avainonto, , , . « 
Otro falucho de la matricula de Ceuta 
naufragó, salvándose ios tripulantes. 
En ías calles, algunos transeúntes fueron 
pnoiados al suelo por la fuerza del viento, 
subiendo contusiones. 
E l mar presentaba un aspecto imponen-
te. Montañas de agua se estrellaban con-
tra la maxalla del Sur, 
En el Arsenal se rompieron algunas do 
la? amarraa qu?* sujetaban al Pnncesa de 
Asturias Acmliiíta pronto, y se le opusie-
ron otras. E l buque empezó á irse, empu-
jado por ¡a corriente, Liícia i¿ grada donde 
fue couttruicta 
También hubo necesidad de prestar au-
xilios en el Arsenal al Destructor, para que 
no sufriera averías. 
- D E B A R C E L O N A . 
Los republicanos de Barce lona .—ün ma-
nifiesto.—Beclutas para Filipinas.— 
E i "Isla de Mindanao,^—Tempestades 
y naufragios.—El marqués de la Vega 
do Armijo. 
Barcelona, 30 (1,15 w . ) 
E l Centro de Unión Republicana de Bar-
celona ha publicado ayer un Manifiesto di-
rigido á la Junta central de dicho partido, 
en el que dice que, en vista del fracaso de 
éste, conviene que se forme un sólo partido 
republicano, con programa único y definido, 
pues de lo contrario, la citada Junta podrá 
ser acusada de oponerse al triunfo de la Re-
pública. 
Ha empezado la concentración 'de los re-
clutas de los distintos cuerpos quo deben 
marchar para Filipinas el 7 de noviembre 
en el trasatlántico Alfonso X I I I . 
Mañana, después de medio día, será ad-
mitido á libre plática el vapor-correo de 
Filipinas I s la de Mindanao. 
Continúa el mal tiempo; la mar está agi-
tadísima; varias lanchas pescadoras han 
zozobrado. 
Sábese de una barca, procedente d© Vi-
llanueva, que zozobró frente á Castelde-
fels, pereciendo tres tripulansea, salvándo-
se únicamente uno que pudo llegar á tierra 
nadando. 
E n el expreso de Francia ha llegado el 
marqués de la Vega do Armijoj se hospeda 
en el hotel de las Cuatro Naciones.—An-
dreu. 
B e l Io de noviembre. 
E l acorazado ^Cristóbal Colón" 
Esta tarde ha recibido el general Berán-
ger un telegrama de la casa Ansaldo y 
Compañía, dando cuenta de que adelantan 
rápidamente las obras del acorazado Cris-
tóbal Colón. 
Quinientos obreros se ocupan día y noche 
en los trabajos, y todo permito esperar quo 
aquel magnífico barco estará listo para pres 
tar servicio en Febrero del año próximo. 
A tal madre tal hijo 
L a madre del bravo comandante, señor 
Neila, defensor de Cascorro, ha escrito á 
E l Imparcial dándole gracias por los elo-
gios que dedicó este colega al valor de di-
cho jefe. Y en uno de los párrafos de su 
carta, dice esa respetable señora: 
"Sus entusiastas elogios, inspirados tan 
sólo por su acendrado patriotismo, han ele-
vado á la categoría do heroico un hecho 
sencillísimo, como es el cumplimiento de su 
deber en la defensa de Cascorro, cuyo 
puesto de honor, por su suerte, le fué con-
fiado. Su defensa, pues, la he visto con gus-
to; pero su rendición, conservando la vida, 
la hubiera considerado siempre deshonro-
sa, y no es mucho quo así lo pensara él, 
que tantos modelos ha tenido dignos de 
imitar entre sus abuelos y tíos los generales 
don Ramón de Ciria y Grases y don José 
Grases." 
Este lenguaje no se lo explicaría de se-
guro aquel escritor francés que censuraba 
no ha mucho á las mujeres de Pamplona 
porque despedían con pena pero sin extre-
mos de dolor, á los soldados que marchaban 
á Cuba. _ ^ 
E l señor ministro de Marina llovó al Con-
sejo de ayer el presupuesto que cree indis-
pensable para reformas y construcciones 
navales de imprescindible necesidad. 
Cuéntanse entre ellas la reforma de las 
fragatas Vitoria y Numancia y del acora-
zado Pelayo, la construcción de dos destruc-
tores de torpederos, las obras del crucero 
Cristóbal Colón, que reclaman el pago do 
73.000 libras esterlinas mensuales desdo 
noviembre á enero, y la terminación del 
acorazado Carlos V, que estará entregado 
para marzo. 
E l presupuesto referido se eleva eu junto 
á 53 miiloues do pesetas. 
Se han efectuado en Trubia ensayos de 
tubos de acero para cañones de fusiles 
con excelente resultado. Es probable quo 
dentro de poco tiempo no sea necesario 
pedir estos tubos á Alemania y se con-
siga por este concepto una buena econo-
mía. 
D e l 2 
Juicios favorables del extranjero 
L'Economiste Européen, al dar cuenta 
del resultadó quo ofrece la recaudación ob-
tenida en España durante el último tri-
mestre, dice quo demuestra la vitalidad del 
país, y prueba que las fuerzas contributi-
vas no se han agotado. 
Como se ve, se nos va haciendo justicia 
en el extranjero. 
E l Ayuntamiento de Ecija ha acordado 
poner el nombre de Juan Fernández Pin-
tado á la calle en que nació en aquella ciu-
dad el bravo marino de dicho nombre, que 
mandando el cañonero Yáñez-Pinzón, tao 
relevantes servicios ha prestado reciente-
mente á la causa de España en las aguas 
de Cuba.. 
Merece elogios la conducta del pueblo de 
Ecija, premiando con tan honrosa distin-
ción á uno de sus hijos más ilustres. 
E l segundo teniente alcalde del ayunta-
miento do Cádiz, señor don Rafael de Me-
dina, ha emprendido una simpática cam-
paña de moralidad administrativa. 
Entre otras medidas adoptadas por el 
mismo, ha presentado una instancia al go-
bernador civil de Cádiz pidiendo la in -
compatibilidad del primer teniente alcal-
de, don Ricardo Orodoa, por disfrutar un 
sueldo de 2,500 pesetas anuales, qne abo-
nan la Diputación provincial y el Ayuuta-
miento. 
Tanto el señor Medina como el señor 
Orodea figuran en el partido conserva-
dor. 
E l padre de Valensuela 
Ayer recibimos una carta de don Antonio 
Valenzuola, padro de don Antonio Valen-
zuela y Serrano, capitán del regimiento de 
Canarias número 42, que al frente de se-
senta y cuatro hombres de su compañía dió 
un combate glorioso en Ojo de Agua contra 
numerosos rebeldes. 
Por su juventud y su valor heroico, el 
capitán Valenzuela mereció que toda Espa-
ña lamentara su temprana muerte. 
Su padre, al enviarnos ayer, aniversario 
de aquel combato en que fué herido gravo-
mente el capitán Valenzuela, un donativo 
para la suscripción en obsequio do loi sol-
dados heridos y enfermos que vuelven de 
Cuba, consagra un recuerdo á los que tan 
valerosamente retiraron á su hijo del com-
bate. 
Dice: 
"Dos de aquellos valerosos soldados, lla-
mados Damián Tobías y Domingo Franco, 
salvaron de una muerte cierta á su capitán 
arrancándole casi á viva fuerza del cuadro 
en que un nutrido fuego les tenía acribi-
llados- Les decía; salvaos muchachos, de-
jadme morir solo. Moriremos los tres, mi 
capitán, no queremos abandonaros, contes-
taron ellos." 
E n conmemoración de aquella fecha tris-
tísima, aunque gloriosa, para el desgracia-
do padre, y como tributo de admiración y 
amor hacia los soldados españoles, nos re-
mite el señor Valenzuela una liatB de do-
LuLtw a cuyo frente figura. 
E l "Harqués de la Victoria" 
E l Ferrol 29 (6 tarde) 
(Recibido el 31, á las O'IS noche). 
Ha empezado á colocarse en los astille-
ros de Vila y Compañía, de laGraña, la ba-
sada del aviso torpedero Marqués de la 
Victoria. 
Como es la misma que sirvió para botar 
hace poco el Uoña María de Molina, se 
terminará pruuto.—Velázquez. 
B e l 3. 
A el Heraldo no le parece bien la opera-
ción de crédito acordada por el Gobierno, 
Lo sentimos por el colega, que es la úni-
ca nota discordante en el concierto nacional 
y hasta en el extranjero, 
|S1 dique flotante de la Habana • 
E l señor ministro de Ultramar ha pasado 
á informe de la junta consultiva de Cami-
nos, Canales y Puertos, las proposiciones 
presentadas para la construcción del dique 
flotante de la Habana. 
L a propaganda filibustera en Francia 
meeting convocado por los laborantes 
en Toulouse, ha resultado un verdadero fra-
caso, al cual ha contribuido la actitud ob-
servada por la Prensa de dicha ciudad, com-
batiendo enérgicamente, desde:que se ini-
ciaron los trabajos de propaganda, los 
manejos de los filibusteros, • ^ 
Desde la referida capital, telegrafían á L a 
Correspondencia, que los organizadores del 
meetmg, llegados de París, pidieron á la 
Administración local el anfiteatro dé la F a -
cultad de Letras, que les fué negado eu ab-
soluto. 
Vióronse obligados entonces iá adquilar 
una salita do un café, y que apenas podía 
contener 150 personas. 
Todavía resultó grande, sin embargo, 
pues no llegaron á reunirse 90 manifestan-
tes, comprendiendo en dicha cifra algunos 
socialistas y anarquistas, y unos 50 españo-
les, que lueron decididos á protestar vde la 
reunión, y á que ésta no tuviera lugar. 
Apenas había empezado á perorar el pre-
sidente, los españoles le interrumpieron re-
petidas veces, cruzándose con este motivo, 
denuestos, injurias y varios puñetazos entre 
los concurrentes al meeting. 
Finalmente, la reunión terminó quedando 
solo el orador, con media docena dé compa-
neros, pues el resto do los espectadores ha-
bía ido desfilando poco á poed, desde que 
comenzaron las protestas de los1 españoles 
Un rasgo generoso 
E n la patriótica lista que al frente de sus 
columnas publica nuestro coiega'^ Impar-
cial, aparece hoy una partida de 5,000 pe-
setas, donadas por el Sr. Perrone, el repre-
sentante que envió la casa Ansaldo, do Gé-
nova, para tratar con el Gebierno español, 
l i a sido uno de los primeros extranjeros 
que ha querido unir sus nobles esfuerzos á 
los que España está haciendo para socorrer 
á sus soldados heridos ó enfermos eu la cam-
paña de Cuba. 
E l acto generoso del Sr. Perrone merece 
nuestra sincera gratitud. Prueba, además, 
quo las frases entusiastas pronunciadas en 
Italia, con motivo del viaje de los periodis-
tas españoles, no eran vana retórica, sino 
explosión verdadera de nobles afectos. 
E n aquella expedición, inolvidable para 
cuantos acudieron á Géuova á presenciar la 
botadura del Cristóbal Colón, el Sr, Perrone 
fué el organizador do todas aquellas fiestas 
y el amigo cariñoso de España, atento siem-
pre á estrechar los lazos de confraternidad 
quo deben unir á dos pueblos hermanos por 
su sangre y por su historia. • j • 
Cuando los expedicionario? v|sit^ban los 
magníficos astilleros de Sesti iZ" Ponente, 
cuando contemplaban el barco español que 
pronto paseará por los mares nuestra ban-
dera, cuando resonaban eu brindis y eu 
aclamaciones frases entusiastas en honor do 
España, el nombre del Sr, Perrone era el 
primero que pronunciaban los labios de es-
pañoles é italianos, mostrándole como el al-
ma de toda aquella grande obra quo con-
gregaba á los representantes de las dos na-
ciones. 
A las pruebas de amistad que el Sr. Pe-
rrone ha dado á España, únese ahora su ge-
neroso donativo. Deber es en nosotros en-
viar al representante de la casa Ansaldo la 
expresión de nuestro agradecimiento. 
E l Gobierno de la República del Ecuador 
que desde el principio de la campaña de 
Cuba ha manifestado sus simpatías por E s -
paña, continúa dándonos muestras de co-
rrección y buena amistad. 
E l Sr. Alfaro, presidente de aquella na-
ción, ha roto sus relaciones coa antiguos 
amigos suyos que estuvieron en la pasada 
insurrección, y no ha permitido que desem-
barque en Guayaquil, Cárdenas, el delega-
do de la Junta filibustera. 
Además, lar. severas órdenes dictadas por 
las autoridades del Ecuador, han impedido 
que se envíen armas y pertrechos á ios re-
beldes cubanos. 
B e l 4. 
" ' ' E l hijo de Calixto García. 
Bilbao 3 (2,40 tarde.)—(Recibido á las 
ocho de la noche.) Momentos después de 
su llegada de Barcelona, ha sido preso el 
hijo de Calixto García, 
Trasladado á la cárcel, manifestó que ha-
bía venido á Bilbao para visitar á una her-
mana^ suya y marchar después á los Esta-
dos Unidos con objeto de reunirse á su ma-
dre, 
Justo García hace alarde de su amistad 
con algunos ex-ministros y afirma que pron-
to le pondrán eu libertad. 
Se muestra muy tranquilo y dice que no 
es solidario de la conducta do su padre. 
Hay motivos para creer, sin embargo, 
que pensaba reunirse á la insurrección.—Af. 
L a Correspondencia copia el suelto que 
publicamos anoche exponiendo el deseo de 
muchas personas de que el hijo do Calixto 
García fuese detenido, y añade: 
"Nosotros creemos, además, que la de-
tención debe ser permanente, porque la ca-
lidad del detenido lo merece y porque ni si-
quiera de un modo casual deben verse con-
firmadas las esperanzas que tiene de una 
pronta excarcelación, fiado en la omnipo-
tente influencia que aquí alardea tener. 
Hay que convencerse de que con la clase 
de enemigos que tiene España, no sirven 
para nada la hidalguía y generosidad pro-
verbiales en nuestra patria. Y , francamen-
te, después de haber pagado los coutribu-
yentes españoles el viaje á la Península del 
jóven García, dejarle ahora tomar el cami-
no de Nuova-York para que tranquilamen-
te vaya á unirse á su padre y hermano en 
los campos de Cuba, sería cometer la mayor 
de las inocentadas y dar quo reir al mundo 
eutero." 
Espíritu patriótico.—Un empréstito en el 
interior. -—••««•«-,| '«•' ^ — - -
Son dignos de conocerse algunos párra-
fos del documeuto que, según anunció el te-
légrafo, han circulado las Corporaciones de 
Tarrasa proponiendo un empréstito en el 
interior, y excitando á que tomen parte en 
él todas las clases sociales: 
Helos aquí: 
"Si el patriotismo no ha de ser fórmula 
vana ó un mero sentimiento, precisa que 
en circunstancias como las presentes, en 
que vemos atacada la honra y la dignidad 
de la patria, puesta en tela de juicio la in-
tegridad de nuestro territorio, en conmo-
ción evidente nuestro crédito y en constan-
te peligro nuestra independencia económU 
T O B O D E O C A S I O N 
\V> ñ r m i n r . r i n o r n d o caf f l iBÍr , íraj ie la , etc., etc., $ 1 C f t 
M J I Í 0 vendidos á 6 3 y 4 ahora á W & 
„; î ife — — - U - i x 
I D U I H A C * ^ casimir paño, etc., de 4 á 10 ti* fí 0 
M i & l t f U 5 años, forros de buen satén á . . . . ^ L Y 0 
x 
I n r e g a l o a l p u b l i c o . 
r Trajes de casimir para niños de 3 á 7 años, s 
pantalón corto, saquito, pantalón y chaleco 
para jovencitos de ^ J : C 
10 á 16 años á $ Y V 
Y otros muchos artículos para jovencitos y unios que 
comprados en el B a z a r I n g l é s , representan un gran 
ahorro para los padres de í'amilia. 
I l l g l é S . 9 6 , A g n i a r . % . 
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P e l e 
Abrigos elegantísimos para calle, paseo y salida de teatro. 
El mejor surtido que hay en la Habana, 
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X 
color entero, con lunares de seda á P E S E T A V A R A . 
doble ancho, ocho colores distintos, 
género propio para abrigos 
x 
de chaquetas, levitas, paletots de paño y casimir para Señoras. 
Restos de años anteriores. Fuera de moda, pero muy propios para casa, viaje, 
etc., etc. Las hay forradas en seda, desde 5 0 c e n t a v o s á 3 p e s o s . 
t r o s M u c h o s a r í í c n i o s . 
Estambrería en mantas y chales.—Franelas.—Olíales de burato.—Espléndida co-
lección de medias, etc., etc., á precios verdaderamente baratos y sin competencia. 
3 3 A Z A H I N O - I i É S , ® © A g u i a r 9 6 
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D I A R I O D E L A T A R I M A . — N o v i e m b r e 27 de 1896, 
ca ^ traduzca en hechos posUkcs j con-
cretos de modo y forma qne ponga cada 
o'ual dentro de su estera, ÍX\¿O de su parte, 
todo lo posible, para salvar ilel peligró eo~ 
mún, ta! vez de una catástrofe, á nu-jstra 
siempre querida España, baciendoQu^ . í s í 
dignos de nuestras gl«'iil>3as tradicif.-ies y 
de nuestra briilanuj UisMria. 
Por esto, cntendióndolo asi, Ins C o í ;. na-
ciones que suscriben se dirigen A ius Ca-na-
ras de Comercio, á los Contros y iSocioila 
des económicas, agrícolas, industvlalea y 
{r.c-rcaníües, á los Sindieatos, a los gie-
anoa, á la Prensa, á todas las Asociaciones 
españolas, en tin, para que de común acusr-
ijo y adcptaudo aquellas nasos que estimen 
más'justas y equitativas, propongan ú ofrez-
can al Gobierno de la nación, que en estos 
momentos es el Gobierno de todas las cla-
ees v partidna, los medios convenientes, pre-
via la aprobación de iaa Cui toá, a íia de ai- . 
bitrai dentro del país, sin necesidad do i 
acudir áejetraujeras manos, los reoilfSua ne-
cesarios paru sostener y afianzar nuestro 
prestigio, hacer fructíferos y eñeacosloa ge-
nerosos esfuerzos, loa gloriosos Uocbos de 
Rrmas que nuestros heróicos soldados, ante 
la admiración del uauudo, están realuando 
en Cuba y en Filipinas, para devolver la 
tranquilidad a la madre yatri», honda men-
te perturbada por hijos ingratos ó doáaatu-
ralizados que, al rebelarso contra uubstru 
gloriosa España, reniegan do su «angre y 
maldicen de b u propia historia. 
Justo es, puos, qua las clases acomoda-
das contribuyan lamblán al común sacrifi-
cio en la proporcionalidad que se estime 
más equitativa, facilitando 4 los Poderos 
públicos los recursos necosarios, no sólo pa-
ra abreviar el ténnino fie la campaña, sino 
para patentizar cómo en los días de gran-
des irifurniniDS en esta tierra clásica de, la 
generosidad, do la hidalguía y da la noblo-
za, pobres y rióos, grandes y puqueños, to-
dos astamos unidos para compartir los sa-
crificios y las amarguras, y para demostrar 
que esta gran nación, cuando de sus cues-
tiones interiores se trata, se hasta y sobra 
con sus hijos para conjurarlas y resolver-
las, y para qué el imperio de la loy y de la 
iusticia resplar(d«7.ca on todo si territorio 
hispano." 
Ofracímíentcs do Santander 
Merece elogio el patriótico ofrecimiento 
que la ciudad de Sautandor hace, según se 
vé en ol telegrama aigubmte, quo publica 
no colega: 
Santander, '¿ (11,25 noebe).--Convocados 
por In Cámara de Comercio se han reunido 
banqueros, propietarios, industriales, repre-
sen tan U í s do toi]»R las olases sociales. 
Kn la reunión so acordó telegrafiar al Sr. 
Cánovas que Santamlor está dispuesto á sa-
crificarse, e.n defensa de la intogridad de la 
patria. 
Acordóse tambíón suscribir el empréstito 
nacjonal en todo lo que las fuerzas locales 
alcancen. 
Se han pronunciado discursos inspirados 
en ol más ardiente patriotismo. 
Las manifestaciones do entusiasmo han 
sido exaltadísimas. Ki movimiento de opi-
nión para que España facilite por si misma 
los recursos pecuniarios preciaos para la 
guerra, es el más poderoso que se ha cono-
cido aquí.—Nuñez. 
Be aquí los telegramas á que se refiero el 
anterior despacho, y que so han recibido on 
la Presidencia del Consejo: 
Santander, 2 {t\10 tarde).—Prosidonte 
Consejo ue ministros. 
Celebrada reunión oomerciantes, banque-
ros, propietarios, industriales, capitalistas 
y representantes de las clases sociales, con-
vocada por la Cámara de Comercio, se acor-
dó por aclamación comunicar á V. E . quo 
Santander está dispuesto á imponerse cuan-
tos sacrificios haga uoceüiirios la defensa de 
la integridad de la purria, y suscribiri bas-
ta donde sus fueraas lo pormitan, el emprés-
tito nacional que se prepara para los gastos 
de la guerra.—Presidente, Fernández B i -
2í/cfj-íln.—Secretario, Cdrtozola. 
Santander, 2 (0,-iO tarde).—(Urgento).— 
E l gobernador al Prcsidentu Consejo de mi-
nistros. 
En rouuión celebrada esta tarde por Cá-
mara de Comercio, á la que concunioron 
romerciantos, capitalistas, banqueros, iu-
dust rialea y representantes de todas las cla-
ses sociales para tratar do la suscripción al 
empréstito nacional, acordaron, por acla-
mación, estar dispuestos á contribuir á la 
defensa de 1» patria é intoreaarso con arre-
glo á sus fuerzas en el indicado emprestito. 
Tengo la inmensa satistaccióo d/> ponerlo 
en su canocimiento. 
D i a 5. 
E n favor dol empréstito 
Comunican 4 un colega ei telegrama si-
guiente: 
Valladolid, 4 (7,45 noche).—La Junta Di-
rectiva de esta Cámara de Comercio ha 
acordado dirigir al Gobierno nn telegrama 
diciéndole que Valladolid, ciudad tan pa-
triótica como la que más lo sea, contribuirá 
al empréstito con todoa los recursos de que 
disponga* 
Muchas personas han ido á las oficinas 
de la sucursal del B a ñ o de España á pre-
guntar la fecha en que ee abrirá la suscrip-
ción del empréstito. 
E L CONSEJO D E MINISTROS 
Terminó después de las ocho, habiéndose 
tratado en la reunión de los ministros de 
los asuntos siguientes: 
E L RASGO D E L O E N E K A L AZCÁBRAGA 
E l señor presidente del Consejo manifes-
tó que, con arreglo á la legislación vigente, 
el ascenso á capitán general no correspon-
día c.Micederlo por antigüedad, sino elegir 
al teniente general cuyos servicios á la pa-
tria y á las instituciones fuesen tan notorios 
qp.e el Gobierno los estimara relevantes; 
que los prestados por el digno ministro do 
la Guerra estaban de lleno comprendidos 
en aquella prescripción, no necesitando ni 
caliíioarlos nt demostrar su importancia, 
por ser de todos conocidos y elogiados; y 
que, teniendo ca cuenta todo ello, había 
acordado, contando con la aprobación de 
S. M. la Reina y con la confidencial de to-
dos sus compañeros, menos el ministro da 
la Guerra, elevar á ésto á tan alta jerar-
quía militar en premio de sus incontesta-
bles merecimieutus, sobre lo cual solicitaba 
el acuerdo oficial del Consejo. 
Eu el momento de terminar el Sr. Cáno-
vas pidió la palabra el ministro de la Gue-
rra' v después da expresar su inmenso re-
ttmocimiento á la Reina, al presidente y á 
sus compañeros, por la grandísima distin-
ción con que se quería honrarle, expuso las 
cirounstaucias en que se cuouent:a la na-
ción con las campañas de Cuba y Filipinas, 
los intereses generales del Ejército á que 
tn primer término debía atender, el poco 
resultado obtenido con las disposioionea 
dictadas para reducir el número de Capita-
nes gor.erales, los cuantiosos sacrificios de 
tedo genero que soporta el país gloriosa y 
valien temer.te, así como otras consideracio-
nes, concluyendo por llamar la atención del 
Consejo, en vista de tantas necesidades de 
interés público • basta exigencias de la 
opinión, oara proponer se amortizara la va-
cante en vez de ascenderle, si bien consi-
derándola como cubierta para los efectos 
de las demás claseá de generales, á fin ae 
no causar perjuicio á las escalas. 
El Consejo no pudo menos de felicitar ca-
lurosamente al ministro de la Onorra por 
su patriotismo y desinterés, aanque le cos-
tase pena el sométase en la presente oca-
sión á su deseo, acordando desde luego 
amortizar ia vacante de; marques de Nova-
lícbd en ¡es -.e-nilnos propuestos por el ge-
ne raí A zea: ¡ a y a t;u, ruándole para pa-
kjii-'ar e! c¿rr4*í«>h^«?nre decreto, 
Loa ministros hiñeron verdaderas esi'r.er-
«os t^ra couvisiicur al Sr. Azcarraga, de 
que debía acceder á que se^'hlciera el nom-
bramiento, y no lo pudieron conssGruir. 
E l ministro de la Gobernación rejordó 
que por los últimos días de Soptiembro úl-
timo el Ayuntamiento de Alifiaoté. secun-
dado por el de la Coruña, toiuarpn iniciati-
va para pedir que se nombrara capitár. ge-
neral al ár. Aácárrajia. como premio a sus 
servicios en el Ministerio de la Guerra; p3-
ro que aquol impidió que tal iniciativa to-
mara mayor cuerpo, y al efecto se mandó 
una .circular á loa gobernadores civiles en-
camin.uUá conseguir que no siguieran otros 
Ayuntamientos secundando á los ya citados. 
E l cas: del ssñcr Marenco 
llarénoo leemos er Sobre el cuso dol Sr. 
E l Nacional: 
" E l Diario ds Barcelona so ocupa de lo 
que varios pen'ódinoa han dicho del Sr. Ma-
lenco con luoiivo de su visita á S. M. ia 
Reina Regento, y tenemos la segundad de 
que dicho oficial do marina habrá hablado 
á S. M. en los términos que eorrespondon á 
un mi.itar caballeroso. Es verdad que el 
Sr. Marenco desertó de la escuadra reinan-
do D. Alfonso XIí y que después fué secre-
tario del Sr. Raíz Zorrilla; pero fué repues-
to oiiáa cargo, cou abono do l^s pagas atra-
sadas, por ol ministio do Marina Sr. Pavía, 
sin protesta de E l Dtkrio de B-ircelona ni 
de nadie, ocupando luego algún is años Cl 
cargo de bspéceor do !a Trastláutica, en 
donde cumplió con su deber, como cumplirá 
ahora., porque cl Sr. ilarenoo pasa por ser 
un btien oficial da marina y defeniorá co 
mo bueno, la integridad de la patria. 
También e general Arólas ha sido nom-
brado para un cargo militar eu Cuba, á pe-
tición del general Wcyier, y á nadie le ocu-
rrió otra cosa que docir que los servicios 
que había prestado en Filipinas los podía 
también prestar en Cuba, como efectiva-
tnoüte ios está prestando. 
En resumen: que los tiempos están para 
aprovechar todo olernento útil en defensa 
de la patria, cuya integridad corr.̂  peligro, 
y en defenderla se ocuparán lo mismo el 
general Arólas que ol Sr. Marenco, pues 
uno y otro han declarado auto S M. la Rei-
na y ante todo el mundo que jamás falta-
rán á sus deberes militares". 
gleron 15 cartuchos raaiiser y 403 de 
remington, con más una montura, dos 
cabailns con moutnrus y 5 hamacas, y 
dejando en el terreno 4 caballos muer-
tos. 
Por parte de la fuerza fueron con-
tusos do bala el va lhui íe Comandante 
de A r m a i , señor Sarraga, el teniente 
señor C o t i l l o S tlaa, el sargento J o s é 
Solis y ei cabo ü e m h e n u t o Vi l legas , 
sufriendo contoflioop^ ñor 'Midas cua-
tro soldados de Alfonso X I I I . 
E l Corresponsal 
B2 SAMO B31ÍN83 
Noviembre 24, 
G a l i c i a 
l l egó á este pueblo e A y e r tarde 
b a t a l l ó n de Gal ic ia , d e s p u é s de seis 
d í a s de operaciones por los t érminos 
de L a Esperanza, San Diego, Ci fuen-
tes y Santo Domingo, sin encontrar 
rastros de partidas grandes, eorpren-
d i en do grupos de mojases, algunos de 
los cuales fueron alcanzados por la va-
liente guerril la del ba ta l lón , y otros 
por las balas de Muqsei do ia infante-
ría. 
"El 3r . P a l o m o . 
Efelin m a ñ a n a e n t r e g ó su a ima a l 
Creador, el antiguo vecino, empleado 
Jefe de la estaci*n y administrador 
de correos 1). Emeterio Palomo. 
E l a ñ o 18(51) l l egó á este pueblo de 
telegrafista y aquí fué asceudido. 
Mu ñaua A las i ueve de la uiismA so 
ce l ebrará su entierro. 
E l Corresponsal. 
Se ha presentado á indulto en Vieja Ber-
meja, Cabezas, Toribio Cecilio, entregando 
un machete. 
L a columna de Infantería de Marina, en 
reconocimientos cl día 23 por el ingenio 
Sftn Manuel, Guanajayabo, batió un grupo 
enemigo el cual dejó un muerto en el cam-
po, ocupándosele id caballos, 9 monturas, 
200 cartuchos, 15 sombreros y mucha ropa. 
LA INSURREGOIGN 
l>e nuestros oorrespoa<iaiei e^pocialai. 
P O U C O R R E O 
D e S a n t i a g o d s C n b a . 
Novievibre 21 de 1800. 
Por el vapor " M . L . Vi l laverde" que 
sal ió para esa on la madrugada de 
ayer, remit í las ú l t i m a s noticiaB que 
aquí se t e n í a n de las operaciones mí 
litares l levadas á cabo en esta jur i s 
d icc ión por las valerosas columnas que 
constantemeute persiguen las huestes 
rebeldes que ensangrientan nuestros 
campos asolados por la d e s t r u c c i ó n y 
el incendio. 
G u a n t á n a r a o 
A y e r rec ib ióse un cablegrama de 
G u a n t á n a m o a u n u c i ú n d o n o s que el es-
cuadrón de caba l l er ía "María Crist i -
na" al mando del Teniente N ú ñ e z des 
taoado en el ingenio Eomelie a t a c ó en 
el potrero Del ic ias con 25 caballos al 
enemigo con qnien sostuvo fuego por 
espacio de unos diez minutos. 
Disperso, d e s p u é s de batido el ene-
migo, dejó en poder de nuestras tropas 
8 reses y una yegua que abandonaron^ 
sin que el e s c u a d r ó n hubiese tenido 
qne lamentar ninguna baja. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
Todos los elementos vivos del pa í s 
e s tán convocados para una r e u n i ó n 
que ha do verilicarse m a ñ a n a en el 
"Círculo E s p a ñ o l " con objeto de le-
vantar fondos con que secundar la idea 
iniciada de fomentar y poner á, la a l ta 
ra de la primera, nuestra marina de 
guerra, 
Ks extraordinario el entusiasmo que 
ha despertado eu esta ciudad tan no-
ble como patr ió t i ca idea y es de espe-
rarse que la r e u n i ó n resulte bril lante 
bajo todos conceptos. 
Como as i s t i ré á tan pa tr ió t i ca reu-
nión, comunicaré por el cable á los 
lectores d^l D i a j i i o el resultado obte 
nido <>.n Alia, 
E l Corresponsal. 
DE SAN DIEGO DEL VALLE 
Noviembre 23. 
Debo dar á V . conocimiento de un 
enonentro que tuvieron nuestras fuer-
zas eu el potrero Porvenir el 22 del co-
rriente mes de noviembre. 
H a l l á b a n s e forrajeando en dicho po-
trero las guerrillas Y a b ú y Centro y la 
secc ión movilizada de San Diego del 
Valle , con sus oficiales don Santiago 
Pí , don Crescencio V á r e l a y el teniente 
de la guerrilla del Centro don J o s é Cas-
tillo Salas, cuando fueron bruscamente 
atacadas por las partidas en numero 
muy crecido. D e f e n d í a n s e tenazmente 
las citadas guerrillas hasta que en mo-
mento muy oportuno Uesraron 50 hom-
bres de Alfonso X Í I I , al mando del 
Comandante de Armas de San Diego 
del Val le , primer teniente don Pedro 
Sárraga , tomando inmediatamente par-
te en ia acc ión. D e s p u é s de dos horas 
de fuego, se dec laró el enemigo en re-
tirada, siendo perseguido hasta que 
casi entrada la noche ordenó el citado 
Comandante de A r m a s la retirada, en 
la cual fueron tiroteados. 
Dicho Comandandante de A r m a s , 
con un arrojo decidido, vo ló con su 
fuerza en auxilio de los c o m p a ñ e r o s , 
los que condesan deber la v ida á la 
prontud del refuerzo y á las acertadas 
ó r d e n e s en la defensa, siendo digno de 
una recompensa, así como los citados 
oficiales que cumplieron como buenos. 
E l enemigo ha llevado bajas indica-
das por rastros de sangre, y se ló co-
Noriembre, 25. 
JV^OTimiento do t r e n e s 
E s extraordinario el que a diario se 
nota en esta e s t a c i ó n : á todas horas 
del dia y de la noche se esuuiohau pi-
tos. 
T i r o s 
C o n t i n ú a n cou regularidad y d dis-
tintas horas de la noche tiros & largas 
distancias del poblado; son muchos loa 
maids que por esta mcrodoau y se su-
pone que de los mismoci procedan los 
disparos. 
C o r t e s 
E l tren de r e p a r a c i ó n de hoy que 
con tanto acierto dinje el c a p i t á n de 
voluntarios movilizados do la 3' com-
pañ ía de Art i l l er ía , Sr . S u á r e z , encon-
tró del R i n c ó n á é s t a cinco cortes en 
distintos tramos. Arreglados los dea-
4 errectos el tren que iba para esa ca-
pital cont inuó su marcha. 
P e u n i ó n p a t r i ó t i c a 
Hace dos dias qne el Sr. Comandan-
te militar de esta plaza, D . Pedro Cor-
dón y B r e t ó n , recibió una comunica-
c ión de la superioridad en la que se le 
encarec ía l a necesidad de crear eu este 
pueblo una enfermería todo lo capaz 
posible para en ella albergar á los que 
por desgracia caen enfermos ó heridos 
por sostener eu esta tierra el prestigio 
nacional. 
T r a t á n d o s e de asunto de tan suma 
importancia se a v i s t ó inmediatamente 
con el Sr. Fcrui'mdez Garr iga , Alca lde 
Muuicipal, y le encarec ió la necesidad 
de congregar á todos los elementos pu-
dientes de la localidad para acordar 
la c o n t e s t a c i ó n al superior g e r á r q u i c o . 
E l Sr . F e r n á n d e z , participando de l a 
misma idea que el Sr . Cordón , r e u n i ó 
anoche á los vecinos y eu dicha rea-
uión se recogieron 500 pesos para do-
tar de enseres ia enfermería . L a comi-
s ión nombrada en j u n t a para adquirir 
camas y d e m á s ha marchado hoy á la 
capital con dicho fin. 
Digna de encomio es la conducta de 
las autorida 'es de este pueblo, a s í co-
mo la de los vecinos que t a m b i é n se 
cundan inspirados en el mayor patrio-
tismo las ó r d e n e s que emanan de l a 
superioridad. 
L a patria, que nada olvida, s a b r á 
premiar cou creces á los que corres-
ponden á su llamamiento. 
E l Corresponsal. 
M J O Y E L L A X O S 
Noviembre, 25. 
D o s fuegos 
Practicando operacionoa ayer la guerrilla 
montada de esta plaza, que manda el te-
niente señor Suau, por la ñuca de don Mi-
guel Torres, próxima á esta villa, tuvo fue-
go con un grupo enemigo que huyó á los 
prifteros disparos. 
Continuando la guerrilla las exploracio-
nes, volvió á teuer ligero fuego con otro 
grupo insurrecto á mayor distancia, huyen-
do también el grupo á los primeros dispa-
ros, 
Al enemigo se le ocupó caballos, y arte-
factos de guerra, llevándose dos heridos 
que so les viócaer. 
L a guerrilla regresó sin ninguna otra no-
vedad Á esta plaza. 
E l corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 25. 
Emboscadas de fuerzas de la columna de 
Navarra, que manda el comandante Am-
bel, puestas anteanoche en las iumediacio-
uos del ingenio Occitania, Macagua, hicie-
ron fuego á varias parejas insurrectas que 
huyeron. E n reconocimiento practicado por 
la madrugada, encontraron dos caballos 
muertos con monturas y varios charcos de 
sangre, lo que hace suponer quH tevieróo 
balas. 
Los y o l f l i l g i s j s la M m 
DESDE TROCHA 
Llegada da la ceinpañía del batallón quin-
to ds Ligeros.—Descanso.—Sn mar. 
cha-—El capitán P a r d o — E l Tenien. 
te Ccronel D. Patricio Giralt .—Su 
discurso.—Le nuevo en marcha.— 
E l capitán ayudante D, EuSno Fer-
nández. 
Cumpliendo el encargo recibido y 
deseando mil felicidades al amigo A y a -
la por las lomas del K u b í y otras, lle-
gue á San Francisco, en esta trocha, 
precisamente en el momento que con la 
m ú s i c a del bata l lón de cazadores de 
Puerto Rico y la brillante escuadra de 
cazadores de los voluntarios de G u a -
tt^j^y» llegaba la c o m p a ü í a del 5o de 
Ligeros á incorporarse al b a t a l l ó n do 
Murcia, numero 37, al que ha sido des-
tinada. E s p e r á b a n l e en la parte de 
carretera que constituye el campamen-
to de San Fraucisco, el General Gaseo, 
el Teniente Coronel de Murcia, hoy Je-
fe de La primera zona D . Patricio G i -
ralt, conocido en las crónicap militaros 
d é l a atdual c a m p a ñ a por el "héroe de 
Cha lapa ' ; los ayudantes de ambos Jo-
fes y un lucido personal de o í ic ia les de 
los batallones que guarnecen esta l i-
nea. 
H a b í a verdadero deseo de conocer el 
cuadro de oficiales, de presenciar su 
marcialidad y sobre todo esto e x i s t í a 
el no pequeilo de admirar a l desintere-
sado patriota que abandonando sus 
propios intereses viene á luchar por el 
honor nacional y por el prestigio de 
una bandera que representa la Madre 
patria querida. Previo un ligero des-
canso, durante el que tocó la mús ica , 
s ituada en el interior de nua trinchera; 
varias piezas que hicieron bailar de 
contento hasta los soldados que dor-
mían la borrachera pa lúdica , sa l ió la 
c o m p a ñ í a , formada en orden de mar 
cha, camino del ingenio Zayas , á cuyo 
punto fué destinada. 
Bl numeroso públ ico que de Guana-
jay vino á San Francisco á despedir á 
los bravos voluntarios, v i toreó á es-
tos, á E s p a ñ a , al Uey, concluyendo por 
aplaudir las frases de car iño y entu 
siasmo que el bizarro General Gaseo 
dir ig ió á los valientes voluntarios do la 
Habana, que, despreciando las como 
didades que a q u é l l a les ofrece, vienen 
á sufrir las privaciones y peligros del 
campamento. 
Media hora d e s p u é s todo lo agrada 
ble había desaparecido, m ú s i c a , elo-
gios, a nigos y la c o m p a ñ í a movil izada 
empezaba á ver de cerca el teatro de 
la güerta-, los blolcaus guarnecidos de 
fusiles, las trincheras con el servicio 
do la n ó c h e establecido: los vigi lantes 
y centinelas del camino, las capricho-
sas y fan tás t i cas alambradas, la calza-
da dura y fatigosa y eu flu el monóto-
no alerta del centinela avanzado que 
es como el complemento de la vigilan-
cia que aquí se ejerce. 
E n el k i lómetro 5 donde tiene aitna-
do su campato;uto l a cuarta c o m p a ü í a 
de Murcia fueron recibidos los expedi-
cionarios por el s i m p á t i c o c a p i t á n de 
la misma señor Pardo Useleti , encar-
gado de conducirlos al ingenio y de 
darles la ins t rucc ión militar que han 
de recibir. 
Todos los habituales lectores del 
D i a r i o , conocen el nombre del s 'ñor 
Useleti y saben los conocimientos m i -
litares que le adornan y la e n e r g í a de 
carácter qne le es habitual, diremos, 
pues, como en nuestra P e n í n s u l a : " E n 
buenas manos " 
A l l legar al k i l ó m e t r o 6, donde tiene 
su residencia el teniente coronel del 
ba ta l lón de Murcia, señor Gira l t , hizo 
alto la poqueza fuerza, subiendo el ca-
pitán y oficiales, á saludar á su jefe, 
el que con llaneza militar y franqueza 
de catnarada les rec ib ió en la habita 
clon donde a c o m p a ñ a d o de su ayudan 
te y del médico comía en aquellos mo 
mentos. 
E s dif íci l poder imaginarse las es-
casas comodidades que o írecen los alo-
jamientos de la trocha y por eso no es 
de e x t r a ñ a r que los expedicionarios 
tuvieran que utilizar dos sillas para 
todos, ú n i c a s de que se p o d í a dispo-
ner y que convirtieron fác i lmente en 
largo banco con só lo volcarlas en el 
suelo; as í sentados y reparada la l i -
gera fatiga de la iharcba que los nue-
vos militares hac ían á pie, con un tra-
go de r o n ""Carta B l a n c a " lea d r i g i ó 
el s e ñ o r Gira l t , las siguientes frases: 
"Tengo vivo placer, s e ñ o r e s oficia-
les, en verlos aquí y saber que vienen 
á compartir con nosotros el penoso 
servicio á e una v ig i lancia extremada 
y de una responsabilidad inmensa 
porque lo^ojos de todas las naciones 
cultas e s t á n puestos en esta trocha. 
"Desde hoy ingresan ustedes en la 
gran familia militar, y concluyen las 
tolerancias y desahogos qne se suelen 
permitir á fuerzas que no e s t á n orga-
nizadas bajo sabias ordenanzas: hoy 
vigilan los actos de ustedes los a r t í c u -
los de no C ó d i g o de Jus t i c ia Mi l i tar y 
si como camarada y c o m p a ñ e r o me ve-
réis siempre dispuesto á compartir 
vuestras fatigas, como iefe y superior 
no permi t i ré la m á s p e q u e ñ a falta en 
nuestros soldados, sí é s t a indica ne-
gligencia ó tolerancia en el mando que 
se o.x ha confiado.—He dicho." 
Poco d e s p u é s sa l ía la c o m p a ñ í a pa-
ra Zayas , donde p e r n o c t ó y donde 
queda perfectamente instalada, gra-
cias al celo y actividad del modesto y 
aprec iab i l í s imo c a p i t á n ayudante del 
bata l lón do Murcia, aí que con gusto 
env ío desde estas linas un c a r i ñ o s o sa-
ludo por sug deferencias y atenciones 
para conmigo, 
- E l Corresponsal. • 
P . S.—Ruegole publique esta carta 
para s a t i s f a c c i ó n de los amigos de 
esa: los muchachos contentos y de-
sando emprenderla á tiros con el pro-
pio Maceo, si es que vive y no se lo 
han llevado los demonios. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L A M B R O S I O B O L I T A R 
Esta madrugada entró en puerpo est* 
apor, procedente de Bahía Honda y Bra-
males, conduciendo carga y pasajeros. 
También han llegado en* el mismo cinco 
ficiales 
fermos. 
puerto el vapor costero Guaniguanico, pro-
cedente de los puertos de su itinerario, 
conduciendo 34 pasajeros. 
E l . T U R C O E l I I S r C J J ^ M l l P ^ N J í . 
'rír.cipe Alfonso 11 y l í 
HABANA 
TSLEFOÍTO 1.207. 
P A R A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s , S o b r e t o d o s , M a c í e r l a n e s , f o r r a d o s d e s a t é n 
c h i n o y seda , desde J J ^ S J J 
' P r a j e S de c a s i m i r y a r m o u r , n e g r o y a z u l , d e s d e J J ^ ^ t H 
INMENSO SURTIDO EN ROPA HECHA PARA NIÑOS. 
R O P A I N T E R I O R D E ABBIGS-O, G H A N C O L E C C I O N . 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s d e ¡ ¡ ^ 7 ! ! 
SECCION DE ALMACEN DE PAÑOS. 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , d é s d e GO c e n t a v o s v a r a , A r m u r e s , V i c u ñ a s , 
etc . , etc . ; m u y b a r a t o todo. 
L O S P R E C I O S F I J O S m a r ^ a í i í o s e n todos los a r t í c u l o s d e e s t a g r a n c a s a 
U L T I M A 
H O R A 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 27 de noviembre, Íá96-
E N B O L I V I A 
Según nn telegrama do Sacre—capital 
de E Olivia—y el cnal pnblica el H e -
r a l d en sn número de hoy, el Crob'er.io 
de aqnella HepúUlca no simpatLsa con el 
movimiento insnrreoto de Cuba. 
U L T I M A S N O T I C I A 
D S L A I N S U R R E C C I O N 
O F I C I A L E S 
D E S A N T I A G O B E C U B A 
Lft columna del comandante Home-
ro, condneiendo na convoy de Pel ic l 
dad á G u a n t á n a m o , tuvo fuego el 25 
con una partida en B o q u e r ó n y Pal-
marito, rechazando á los rebeldes. Be-
aultó herido levo el teniente de las E s -
cuadras D. A b r a h á m I lu iz , nn muerto 
y seis heridos de tropa, i g n o r á n d o s e 
las bajas cansadas a l eu-migo, porque 
siendo la mis ión de la columna prote-
jer el convoy, no pudo reconocer el te-
rreno. 
M A N Z A N I E E O 
A l regresar de Veguita el convoy de 
Bueicito, d i s p e r s ó una partida enemiga, 
c a u s á n d o l e un muerto y a p o d e r á n d o s e 
de dos caballos. 
D E E A S V I L L A S 
E l e s c u a d r ó n de Santo Domingo ba 
tió un grupo, h a c i é n d o l e un muerto y 
recogiendo dos tercerolas. 
L a guerril la de Calabazar b a t i ó una 
partida en N ú ñ e z , c a u s á n d o l e tres 
muertos y a p o d e r á n d o s e de una terce-
rola. E l enemigo dejó a d e m á s 13 oa-
ballos muertos y 5 vivos. 
L a guerril la tuvo herido grave al te-
niente don J o s é F e r o á n d e z . 
E l coronel Jaquotot, operando por 
San Rafael , San Diego y L ínea B l a n 
ca, ba t ió varias veces al enemigo, ha-
c i éndo le 3 muertos y a p o d e r á n d o l e de 
una tercerola, mnnic ionesyS caballos 
L a columna tuvo un herido. 
D E M A T A N Z A S 
E l c ó m a n t e Ambel , con fuerzas de 
Navarra , encontró en Oalzadi l la un 
grupo enemigo, h a c i é n d o l e un muerto, 
que resu l tó ser el titulado comandante 
Manuel Rojas Lámar . 
D e l a H a b a n a 
E l tren de reparac ión fué tiroteado 
en el k i l ó m e t r o n ú m e r o 35, resultando 
herido leve, de bala explosiva, al sar-
gento J o s é Suárez G a r c í a . 
E l teniente coronel Fonsdoviela dis 
persó una partida en S a n J o a q u í n , 
causando bajas. 
L a columna tuvo cuatro heridos 
D E P I N A R D E L R I O 
E l comandante militar de G u a n a j a y , 
practir mdo reconocimientos con la 
guerril'a loeal y 50 caballo'» de Iber ia , 
encontró en C a p e l l a n í a s y U a l i f o r n í a 
avanzadas enemigas, c a n s á n d o l e dos 
muertos y a p o d e r á n d o s e de cuatro ca 
ballos. 
E l comandante militar <*e B a h í a 
Honda b a t i ó en Mal Paso y San Mi 
guel una partida rebelde, h a c i é n d o l e 
iros muertos. 
P R E S E N T A D O S 
Cuatro en las V i l l a s , dos de ello3 
con armas. 
E L M E X I C O 
F~ta mañana llecr^, próceíwitfli de C.n'.nn 
escalag, el vapor español México, coudu-
ieudo carga general. 12 pasajeros para és » 
ta y 6 de tránsito. 
A R T H T J R K , A R D L E 
Procedente de Filadelfia, fondeó en pner -
to esta mañana la goleta ataencana JM*ur 
M. Ardle, con cargamento de carbón 
' > E L G U I D O 
Para Xneva Orlcana, salió el vapor espa« 
ñol Guido. 
s o u l a m e j o r , g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , 
F U S I L A M I E N T O 
Ayer tarde, cumpliendo la sentencia 
dictada en consejo de guerra ord ina-
rio, i ñ é pasado por las armas, en los 
fosos de la cabana, el reo Antonio Ló 
pez Colonia, condenado á la ú l t ima 
pena, por reDelión, robo y homicidio 
LONJA m m m 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Varios buque*: 
200 c. higos Lepes, á 10 rs, uno. 
200 o. hacalao, a $Si c. 
Almacén: 
1.400 sic. arroz canilla, viejo, Rdo. 
30 8[C, café Haeienda. $24 qtl, 
25 sic. nueces lelas, a 15 rs. uno. 
40 s¡c. avellanas, Astúrias, á $5-25 qtl. 
50 sic. ídem, Tarragona, á $5 qtl. 
49 c. j4 latas salsa tomate, á lo roale 
los 48[4. 
MERCADO MONEARIO. 
C A M B I O S 
Centenes 
E n cantidades 
Luises 
E n cantidades 
Oro contra oro met Alico 
P la ta contra oro metá l i co de l o j j á 16 
Calderi l la de 19.¿ á 20 
á 6 .22 
á 6.1M 
á 4,06 
á 4 ,93 






y 240 individuos de tropa en-
E L G U A N I G U A N I C O 
A las tres de la madrugada entró en 
B Ü M B E n m 
ASALTO Y ROBO. 
Como á la una de la tarde de ay. r 
se presentó en la c e l a d u r í a del segun-
do barrio de San Lñzaro D" Matilde 
Pouce de León, vecina de la calle del 
Prado, n? 53, manifestando que hahieu-
do tomado un coche de plaza en la c i -
tada calle, esquina á la de Colón , para 
dirigirse á San Rafael y E s p a d a , a l 
llegar á la primera de estas dos últi-
mas, fué asaltada por un moreno des-
conocido que, i n t r o d u c i é n d o s e por !a 
ventanilla del coche, le arrebató un 
r idículo que l levaba sujeto á la cintu-
ra, y on el cual l levaba mil pesos eu 
billetes americanos, 6 centonen, una 
moneda de 20 pesos americana, medio 
poso plata, un reloj con las ihic iá léa 
J . A . , un limpia-dientes do oro y u q 
lápiz . 
E l ladrón, al emprender la fuga, fuá 
perseguido á la voz de ¿ataja! puro ao 
pudo Her detenido. 
E l autor de este hecho aparece ser 
un moreno conocido por Behhn, el cua l 
ha sido detenido en la m a ñ a n a de hoy 
por el celador Guerrero y su vigilante 
L O S M l G O S 
Bl celador de San Leopoldo, anxw 
liado por el de Muelles y vigilantes á 
sus órdenes , detuvo en la madrugada 
de ayer al blanco Eulogio Arturo J )o-
m í n g u e z , vecino de la calle de G e r v a -
sio, por ser individuo de malos antece-
dentes y estar tildado como ü á ñ i g o . 
T a m b i é n el propio celador detuvo a l 
moreno Manuel Maclas Ramos, y pardo 
Antonio V a l d é s G o n z á l e z , por iguales 
causas que ol anterior. 
E l inspector do Reconocimiento do 
Buques, señor O b r e g ó n , asociado del 
celador de Muelles, detuvo al moreno 
Jerónimo Ange l Rivoro, residente eu 
la calle de F a c t o r í a , n? 18, por perte-í 
neoer á la a soc iac ión «le ñáf l igos , s e g ú n 
confes ión propia y tener tatuado eu el 
brazo derecho varios signos fiáñigos. 
Asimismo fueron detenidos por los 
celadores de T a c ó n , Guadalupe y P u n -
ta, y conducidos á la Jefatura de P o l i -
cía , el pardo Alfredo Gáceres , del juego 
do ü á ñ i g o s M u ñ a n g a , moreno J o s é 
Timoteo Mftrtúll, del juego Eco+io E / ó , 
blancos Antonio H e r n á n d e z V a l é s (a) 
E l Jorobado y don Pedro Lazo (a) L a 
Cantinera, por estar ambos aliliados á 
los juegos de f iáñigos dol barrio de la 
Punta . 
AHOGADO 
Ayer á las dos de la tarde aparec ió 
flotando en había , frente los polvori-
nes, el c a d á v e r de un individuo blanco 
como de 56 a ñ o s de edad, que fué ex 
t ra ído por los muelles de San J o s é y 
enviado al Necrocomio por orden del 
Sr. Juez de marina. 
No ba sido ident i í i cado. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche fueron detenidos en la callo 
de O b r a p í a entre los de Compostela y 
Habana, los oondnotorea do las gua 
guas número 20, de la empresa de " L a 
trn ión , , y 24 de la de " B l Bien P ú b l i -
co*' por haber promovido un fuerte oa-
c á n d a l o en dicho punto y resultar l e -
sionado levemente uno de ellos. 
A don Abelardo Miranda, v ic ino 
del barrio de Marte, le hurtaron yanad 
herramientas de hojalater ía . 
E l cap i tán de in fanter ía don E n r i -
que Caballero, vecino de la calle do Is 
Industria , part ic ipó al celador de la 
Punta , que su asistente, soldado del 
b a t a l l ó n de C a t a l u ñ a , J o s é Alapoute, 
le Labia robado 80 centenes y 17 onzas 
en oro, que tenía g u a r d a d o » su señora 
en un escaparate. 
Dicho asistente no ha sido dete-
nido. 
Don R a m ó n Vi l lasuso P e ñ a , i n g r e s ó 
en l a casa de salud L a Benéfica para 
ser asistido de varias heridas contu-
sas, que le c a u s ó una coz de un caba-
llo, en eu domicilio,calzada de San Lá-
zaro, n ú m e r o 305. 
E n Reg la fué detenido un individuo 
blanco por haberle inferido varias 
heridas leves al moreno Juan G o n z á -
lez, 
ANTIGOA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÍÍO D E 1829 
de Genovés y Gómex. 
BiiuKda en la calle de *u,H*. entrt tas *f Baratii-o 
y San Pedro, al lado del ea U h a Marina. 
G r a n r e m a t e (le r o p a . 
El inerea 26 del actual á las 12. íe remafarán pe' 
liquidación de un alrcacen, 17 cf jas de mercancía» 
con ropa hócha, telas raizado, perfumería etc. según 
inventario que se exhibirá eu el acto y en esta for-
ma; 3 cajas el au 28, 7 el 27 v 7 el 28. 
Habana 23 de Nbre. de 1896 —Genovés v Gómez, 
8615 é-21 
—El viernes 27 del actual, á la una. se rematarán 
en los AlmaceiiHs do San Josó. entrando por Damm 
y con iüOrvori-iíin del Sr. Corresponsal del Lloyd 
Andaluz. 40 K-roaes de ¿ 40 mttfMlétua? do ajos. 
Habana 24 de Norierabrc •.!.» IbiC —Genuvóí j 
Odmex. 8tí8 3-25 
D I A R I O D E L A 
N O T A S D E J I A L B U M 
UN SUEÑO 
E r a una deliciosa mañana de prima-
vera. 
Y aquella m a ñ a n a me h a b í a dormi-
do á la apacible sombra de uu verde y 
corpulento roble. 
Mi cama era el verde campo alfom-
brado de perfumadas flores. 
¡Qué poé t i ca m a ñ a n a para t ras la -
darse en s u e ñ o s deliciosos á las azules 
reglones donde só lo ha podido pene-
trar el pensamiento! 
Entonces me cre ía feliz. 
¡Y mi felicidad tan solo c o n s i s t í a en 
que soñaba! 
¡Qué hermosas son las ilusiones! 
¡Qué delicioso es soñor! 
¡ H a s t a los m e l a n c ó l i c o s pinos en-
tonaban t i eru í s imas baladas á las al-
turas! 
E l mirlo cantaba a l lá eu lo m á s um-
broso del bosque. 
E l enamorado Ruiseñor t a m b i é n de-
j a b a oir sus tiernas endechas en medio 
de las selvas de los montes. 
E l manso arroyuelo entonaba cantos 
amorosos en rimas misteriosas y dulc í -
simas. 
¡Qué feliz era yo entonces! 
Pero ahí al ¿jo me faltaba. 
¿Qué soríaí 
No lo l l egué á saber. 
Pero que faltaba algo para com-
pletar mi felicidad, no a d m i t í a duda. 
¿Qué era ello? 
¡Oh! ¡Arduo problema! 
Preocupado en estos pensamientos, 
v i , á lo lejos, venir volando una b l a n -
q u í s i m a paloma que, al menos a l pa-
recer, v e n í a á posarse en el capado 
roble que con su sombra generosa aca-
riciaba mi dulce sueño; pero al verme 
bajo las verdes ramas del roble que 
eligiera para posare, d ió un giro com-
pleto á su vuelo y su fué volando, vo-
lando . . . . hacia otra reg ión . 
Entonces la l lamé y la acar ic i é con 
palabras dulces; tanto me in teresó la 
paloma de blancas alas que me dio 
ron tentaciones de esclavizarla en una 
j a u l a . 
i V o l v e r á ? — m e p r e g u o t é m e n U i -
inente. 
¡Quien sabe! 
¡QuA paloma m á s hermosa y m á s in-
grata! 
¡Cuán cierto es el dicho popular de 
que la hermosura y la ingratitud co 
j.ren parejas! 
A l llegar á esta parte de mi s u e ñ o 
d e s p e r t é , y me puse á meditar en lo 
estravagante de mi sueño . 
D e s p u é s me vo lv í á quedar otra ve/, 
dormido. 
P a s ó un inst ante, cuando, y a reruli 
do do nuevo por «1 s u e ñ o , siento un 
alegre batir de alas, y veo que, a l lá á 
lo lejos, venia volando la paloma de 
mis e n s u e ñ o s . 
L l e g ó y se p o s ó sobre mi agitado co-
razón . 
Y o quedé emocionado sobremanera. 
Me puse pál ido como un muerto. 
¿ Q u é ve ía en aquella paloma mis-
teriosa? 
¡Onán grande no soría mi asombro 
cuando reconoc í qiíe, por Una trans 
formación májica, la paloma se hab ía 
vuelto una joven doncella, hermosa co 
mo nna Venus, de'rubios y rizados 
bucles! 
Y que aquella apar ic ión era una de 
laa mujereH mas hermosas que una 
mente soñadora pueda imaginarse. 
Q u é d e m e un momento en é x t a s i s 
arrobador, sin darme cuenta de lo que 
s u c e d í a , e x t á t i c o . 
Pero ¡ah! no s é (-ómo fué ni c ó m o no, 
lo cierto es que, por una a tracc ión se 
mejante á la del acero y el imán, sen-
time impulsado hacia ella, un iéronse 
mis labios á los suyos y e n l a z á r o n s e 
nuestras almas por un tierno abrazo, 
seguido de un pro longad í s imo beso 
que nos transportó al mundo de las di-
chas fugaces. 
Más ¡oh nuevo asombro! el separar 
juis labios de los suyos, noté que so 
bre mí no t e n í a ni á la mujer de rublos 
y rizado» bucles ni á la paloma de 
tdancas alHS. 
¡Tan só lo h a b í a un negro cuervo! 
T e m b l é del horror que me había 
cansado la vista de ave tan fea, y é s t a 
abr ió sus negras alas, b a t i ó l a s sobre 
mí, repartiendo aire de muerte, y se 
fué volando, v o l a n d o . . . . 
D e s p e r t é de una vez y re ímo de nue 
vo de lo inveros ími l de mi sueño , aun 
que pensé que lo que le p a s ó á la pa 
loma de blancas alas, le sucede tam-
bién á las n i ñ a s que empiezan porro//.. 
cederle, un beso hoy á su novio, maña-
na otro, d e s p u é s otro, y así se van obs 
curedendo por ser cada beso una man-
cha negra y llegar á transformarse en 
enervo 
C a s t o r C a i . v i ñ o . 
G A C E T I L L A 
P i k s t a r e l i g i o s a . — M a ñ a n a , sába-
do, á las ocho, se celebra en la parro-
quia de Guadalupe la misa mensual á 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón , 
con p lá t i ca y c o m u n i ó n . F iguran en 
la parte musical, la distinguida aficio 
nada Srta . Santacana, fervorosa devo-
ta de la Virgen, y los se í lores Cogorza, 
Pastor y nuestro compañero y amigo 
Ramírez . E n t r e otras piezas, cantará 
la Srta . Santacana una preciosa Dm-
jyedida d la Virgen, letra del E d o . Pa-
dre Montadas, m ú s i c a del Sr. Pastor. 
Y a lo saben las devotas y asociadas. 
S u m a r i o s a r t í s t i c o s , — V é a n s e los 
grabados que publican I o h n ú m e r o s 4 0 
y 4 1 de L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y Ame-
ricana, que tiene la Agencia en Oficios 
50 (altos) y la Sub Agencia en Obispo 
135, librería: 
Retrato del Excmo. Sr. D . Manuel 
P a v í a y L a c y , m a r q u é s do í í o v a l i c h e s . 
— Retrato del Excmo. Sr. D . Bernardo 
Fe haluce y J á u r e g u i , general de divi-
giOjj.—Manila: Pnerta del P a r i á n , en-
trada principal de la ciudad,—Fil ipi-
nas; Tipos de un somatén de indios.— 
B l pabel lón de Mr. Raoul Pictet en la 
E x p o s i c i ó n de Ginebra: Compresores 
para liquidar gases. Condensadores 
para el aire l í q u i d o . — R e t r a t o do Mr. 
B a c a l Pictet, insigne f ís ico ginebrino, 
—Bel las Artes: Entre fos r^c/íví, cuadro 
de Baile.—Suplicio de Tántalo , por F , 
Mooí ly .—Barí (Ital ia): A b j u r a c i ó n de 
la princesa E l e n a do Montenegro. L a 
ielesia de San l í i c o l á s , donde la prin-
cesa abjuró la re l ig ión griega orto-
doxa. 
París; Visita de los Emperadores á 
la iglesia de Nuestra Señora . Despe-
dida de los Soberanos rusos en la es-
tac ión de Bouy. D e c o r a c i ó n exterior 
del "Híi te l de Vi l le" para recibir la 
visita de los Emperadores .—Revis ta 
militar en Chálons : Desfile de las tro-
pas delante de la tribuna oficial. Los 
Emperadores de R u s i a y el Presidente 
de la R e p ú b l i c a revistando las tropas. 
—Retrato de D . N i c o l á s R o d r í g u e z 
Abaytua , presidente de la Academia 
Médico -Qirúrg ica E s p a ñ o l a , — S a n Fer-
nando (Cádiz): E l acorazado Princesa 
de Asturias d e s p u é s de su caída al 
agua, el 17 del pasado, — Madrid: 
P a n t e ó n de la familia de D . Ensebio 
R o d r í g u e z de Llano, en el cementerio 
de San Justo. 
Retrato del Excmo. Sr. D . A n d r é s 
Gonzá l ez Muñoz , general de d iv i s ión . 
— E l Prosper-Corue, barco francés sa-
queado por los rí fenos. — Benavente 
(Zamora): E l castil lo.—Roma (Ital ia): 
L a s bodas del P r í n c i p e de Ñ á p e l e s y 
de la princesa E l e n a de Montenegro. 
L a ceremonia religiosa en la iglesia de 
Santa María de los Angeles .—Fil ipi -
nas: San J u a n del Monte, donde se ini-
ció el actual alzamiento separatista. 
U n a s e c c i ó n de cuadrilleros.—Bellas 
Artes: JSsopo, fragmento del c é l e b r e 
cuadro de V e l á z q u e z . — E l milagro del 
pozo amarillo, bajo relieve colocado en 
la fachada de la iglesia de San J u a n 
d e S a h a g ú n , recientemente inaugurada 
en Salamanca. 
Dr. Murata, méd ico mi l i tar j a p o n é s ; 
— S a n Antonio de los B a ñ o s (Habana): 
E l Ayuntamiento y el Casino E s p a ñ o l . 
— L a guerra en Cuba: C o n d u c c i ó n de 
un convoy desde R í o Blanco á la Pal -
ma.—Bril lante carga dada por el es-
c u a d r ó n del regimiento cabal ler ía de 
la Princesa en el ingenio Esperanza 
( H a b a n a ) . — Mani la (Fi l ip inas): L a 
octava c o m p a ñ í a del b a t a l l ó n de Vo-
luntarios. 
D e s t e l l o s ü k i n t e l i o e n c i a . — L a 
graciosa y geuiil s e ñ o r i t a Uldar ica 
Alonso, que hace poco tiempo hizo su 
entrada triunfal en los c írculos y salo-
nes del buen tono, siente hoy como 
s e n t í a ayer, p is ión por la M ú s i c a y la 
Pintura, de l i c á n d o s e al cultivo de 
esas bellas artes con fervoroso entu-
siasmo. 
E n estos momentos acabamos de 
examinar detenidamente una paleta 
pintada por la referida damita, y que 
se exhibe en los almacenes E l Eénix , 
Obispo esquina á Aguacate. E l dibujo, 
de extraordinaria delicadeza, figura 
una truirnalda de arbustos, hojas y 
llores, revoloteando alrededor de aqué-
lla, aves é insectos. 
A primera v i s ta se nota que la eje-
cutante ha querido copiar á la natura-
leza y que maueja el color con una se-
guridad y destreza que no se adquie-
ren en los albores de la vida. L a tona-
lidad del cuadrito resulta hermosa. 
Reciba ia encaatadora Uldarica nues-
tra sincera fe l i c i tac ión por su be l l í s imo 
trabajo. Tincel que produce tales pri-
micias, e s t á llamado á grandes em-
p e ñ o s en no lejano día . 
C l U F L A D U U A D E LA O E N T E P E S O 
c u p a ü a . — T o d o pero que se estime en 
algo tía de tener actualmente, para 
sostener su pos ic ión social, uu verda-
dero tren de guardarropa, en el r u é 
por docenas «<•. cuentau las prendas de 
uso personal. 
lia F r a n c i a é Inglaterra, multitud 
de sastres y modistas sa dedican con 
é x i t o creciente, á esta especialidad, en 
la que realizan verdaderas maravil las 
de lujo y c o q u e t e r í a . 
L a ú l t ima palabra es la ceremonia 
del enlace de tíos distinguidos chuchos, 
que se aman y se comprenden. Los 
felices d u e ñ o s , puestos de acuerdo, do-
tan á los contrayentes de todo g é n e r o 
de prendas; él viste en el solemne acto 
el correcto frac, delicada camisa de se-
da, con cuello alto forma pajari ta y 
chaleco de corte irreprochable; la tími-
da esposa cubre, sus formas con el ve-
lo de desposada y costosa falda de ra-
so guarnecida de valiosos encajes, sin 
que falte en su. tocado la s i m b ó l i c a 
tlor de azahar. 
Floy ahace furor" en P a r í s tal ma-
ni fes tac ión do afecto de los amos ha-
cia estos interesantes seres. 
L a casita ó chalet en que ha de re-
sidir la feliz pareja, se adorna con 
pomposos lazos, azah.tres y preciosas 
pinturas a l egór i cas . 
E s t ambién de rigor el brazalete de 
oro, con techa precisamente, en la pa-
ta izquierda, luego de la ceremonia. 
Decidí ' a m e n t é c a m i n a m o s á la reha 
bi l i tac ión de La estricnina. 
L i g a q u e d e s l u í a . — E n a señora 
dice á un caballero quo solicita su 
nm no: 
— X o me es posible ser sa esposa. 
—¿Me rechaza u s t e d í 
—No, pero como formo parte do la 
L i g a para la e m a n c i p a c i ó n de la mu-
jer, no puedo pertenecer á un hombre. 
Sin embargo, si usted quisiera perte-
n e c e r m e . . . . todo podr ía arreglarse. 
ESPECTACULOS 
P A v R E T . — C o m p a ñ í a Ltríco-Dramíl-
tica de Navarro .—Tres zarzuolitas: E l 
Gaitero, ¡ A m o l a r Tijeras! y E l Tambor 
do Granaderos. A las 8. 
A l b i s u . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
Empresa A l c a r a z l i n o s . — A las 7 :̂ L a 
Rebotica.—A las 8A: Estreno cíe L a 
Sobrina del Sacr i s tán .—A las 9J: L a 
Verbena de la- Paloma.—A las 1U¿: L a 
Caso de la Tiple. 
I b t t o a . — C o m p a ñ í a cómico- l í r i ca de 
Bufos "Miguel Sa las ."—Iri joapor Den-
tro y Cuadros y Paisajes. Guarachas. 
A l a s 8. 
A l h a m b r a — A las 8: Estreno de 
Por Salvar la Pelleja.—A las 9: E l Ne-
gocio del Lenguado.—A las 10: A l l á va 
Eso. Y los bailes de costumbre. 
S a l ó n d b V a r i e d a d e s . — ( A n -
tigua A c e r a del Louvre. )—Ilusiones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a Infant i l .—Espec 
t á c a l o por tandas. D e 7 á 11, todas 
las noches. 
T i e n d a d e C a m p a b a . — S a n Miguel 
y Oquendo. C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gimnastas. E s c e n a s c ó m i c a s y pan-
tomima. F u n c i ó n diaria, A las S . 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d ías , de 5 á 9 de la 
noche, l iegalo á los n iños de un ca 
ballito trinitario que estará de mani 
fiesto eo el mismo local. 
uuiiuú i f iüñlClIli 
Desinfecciones verificadas el día 24 por 
la Brigada de los Servicios Municioales. 
Las que resaltan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
K T o v i e m b r e 2 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉJí. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
No hubo. 
J P I I . A B . 
No hubo. 
CHURO 
1 varón, blanco, legítimo. < 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. . . 
Don Conrado Margall, 36 años, Gerona, 
blanco, Sitios, 7 con doña Petra ¡ Mart ínez, 
40 años, Oviedo, blanca, San Ignacio, 2. En 
la Catedral. 
BELÉN 
Don Antonio Díaz Rosa, 34 años, OviddO 
blanca, con doña Carolina Roca Muñiz, 18 
años, Cornña, blanca, Egido, 89. En el 
Espír i tu Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Enrique Pérez, 29 días, Habana. 
Aguiar, 55. Atrepaia. 
rioifro, 
BELEN. 
Manuela Pomares, 2 meses, Habaua, 
mestiza, Coiupostela, 102. Eclampsia. 
Doña Rosario Fernández Coca, 61 años, 
Regla, blanca, Paula, número 45. Hipertro-




Don Manuel Royes Marín, Sevilla, 20 
años, blanco. Hospital Mili tar . Fiebre a-
marilla. \ , 
Don Manuel Piñeiro Oñiel, Orense, 23 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Juan Nicesca Raca, Barcelona. 20 
años, blanco, Hospital Mil i tar . Fiebre a-
marilla. 
Doña Amparo López de la Fe, G años, 
Cárdenas , blanca, Revillagigedo, 4G. Virue-
las confluentes. 
Don Manuel Delgado Curbelo, 23 años, 
Ceiba del Agua, blanco, Fac tor ía 30. 'Vi-
ruelas hemorrágicas. 
PILAR. 
Don Victoriano Se Soto, Avila, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. . 
Don Joaquín Calleja, Vizcaya, 21 2'J años 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Benicio Rabelo, 4 meses. Habana, 
blanco, San José número L20? '^íeüiugitis 
tuberculosa. 
Don Francisco Diaz, sin edad, Córdova, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Fernández , Guipúzcoa, 23 años 
blanco, Hospital de la Bencticencia. Fiebre 
amarilla. 
•Doña María Felipe, 28 años, blanca, Ha-
bana, Estrella, número 140. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña María Alfonso, 2 meses, Habana, 
blanca, Cádiz, número 4. Euter í t is t is iu-
fecciosa. 
Don Miguel Tugue ret, Lérida, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Francisco Miogoranse, Granada, l ' l 
años, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Felipe Domínguez, 3 meses, Habana 
blanco, J e sús Peregrino, 45. Enteritis in -
íecciosa. 
Don Pedro Hernández, 16 meses, Haba-
na, blanco, Gervasio, número 81. Menin-
gitis. 
Doña Josefa Gómez, 85 años, blanca, 
Méjico, Jovellar, número 9. Insuficiencia 
mitral . 
Don Miguel Pons, 22 años, Mahon, 
blanco, Hospital de Madera. Parotiditis. 
CERRO. 
Josefa Mendoza, 49 años, Hoyo Colorado, 
negra, Santo Tomás, número 41. Tube.cu-
losis pulmonar. 
Don Nílo Ciprián Roque, 2 meses. Haba-
na, blanco, Luyanó, 2. Atrepsia. 
Don Zoilo Ayara, Cuenca, 23 años, blan-
co, Hospital de Hacendados. Fiebre gás-
trica. 
Don Alejandro Vázquez, Pamplona, 22 
años, blancs, Hospital de Hacendados. Fie-
bre amarilla. 
Doña Rosario Aponte, 60 años. Habana, 
blanca. Tulipán, 11. Enteritis. 
Doña María Aracelia Rodríguez, 2 años, 
Habana, blanca, Fomento, 25. Viruelas 
conllutiutes. 
Don Emilio Pió y Pió, 47 años'. Alquízar, 
blanco, Alejandro Ramírez, 7. Viruelas he-
morrágicas . 5» 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
TAPORES-COBREON FRAJÍCESES. 
B a j o contrato postal con e l Grobio'-uo 
í r a n c ó a . 
Para Veracruz directo. 
S&frfrá para dicho puerto sobra el día 3 de Di-
ciembre el vapor ñ-ancé* 
L A N A V A R R E 
capi tán DUCROT. 
Admite carga á flete t pataiem. 
Tarifa» mny redacidtia con conocimiento! para 
toda« las eindadea importante» de Francia. 
Loe «eCorei empleadoa y militare* obtendrán ».an-
de» rentaja» a] vfiyar por sata linea. 
De má* pormenorea Impotirin ana oonaipnatarioa 
Bndat Mont'Ro» y Comp? Amar̂ nra número 5. 
8fi97 7d-34 7a 24 
A N U N C I O S 
i no 
' bu 
S E S O L I C I T A 
a criada para una señora sola, e» necesario tenga 
enas referencias. Impondrán Virtudes 49, outro-
a«i«ff U v i v . í í a . t¡7ui 4 4 - 2 0 « 4 - 2 9 
DIARIO DE U MARINA 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuincios en la forma que sigue: 
TARIf i l ESPÍCIf l l PARU LOS ANUliCIOS Of U COURTll P i m 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y P r o f e s i o n e s , 
5 líneas por 4 días $ 0-60 cts, plata. 
5 » „ 8 „ $ 1-00 
, . 1 mes S 3-00 ? 
5 líneas por 4 
5 » „ 8 
5 „ 
S O L I C I T U D E S . 
días $ 0-50 cts. plata. 
„ S 0-80 „ „ 
1 mes $ 2-60 ,, 
Habana 23 de Octubre de 1896-
E l A d m e s t t s t k a d o r , 
d e l 
C u r a n l a D i s p e p s i a , 
® E s t r e ñ i m i e n t o s 
Jaqueca y Desarreglos del Estótnago, 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son puramente vegetales, 
Sen azucaradas, 
Son purgantes. 
ITaflíe debe estar sin un poiál td «Je 
las Pildoras del Dr. Ayer, para poder 
tomar una pequeña dosis, á los pri-
meros s ín tomas de indigestión, y 
evitar así un s innúmero de enfer-
medades. 
Preparadas por el r»r. J . C. Ayer y Ca., 
IiOwell, Blas*., E . U. A. 
P&MER PRZíñW EK LAS 
ExnssiRiones Un-versalfis (fe Barcefons y Chica»» 
JUEGOS DE SALA A 40$. CAMAS DE H I E -ri i» á 8 y 12, camitae bantuia á 8 y i'¿, camas co-
do uibinaa a j y 3, carputas á 12, bufetes á 10 y 
12, escaparates reina Ana á 15, y uiuchos maeliles 
más. LA PAMA Compostela 12t. entre Jesús Ma-
ría y Merced; se alquilan los altos al fondo. 
8708 at-26 
EL DIA 25 D E L ACTUAL «e dejaron olridadoa en un coche ó se cayeroa tu la Audiencia ó en la 
Administración del Gas, dos checks á la ordeu de 
D. Juau ^ r îielles por $500 y $300. Se ruega á la 
persona que los haya eDOontrudo los entregue en el 
escritorio délos Sres Muniáteguí y C?, Cuba esfiui-
naá O-Reilly. 8757 2d-27 2a 27 
A los J e í e s de c o l u m n a s 
y H a b i l i t a d o s de lo s C u e r p o s . 
Joaqnín Fernánndez, contratista de los bastes 6 los 
llamados lomillos del palsi cou todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Principe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay un baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros; 
7631 alta 15d-8 15a-9 N 
T a i f ile P e c t a , Cnellos j PÍOS 
TENIENTE KET 70. 
En este taller que tiene 22 años do establecido se 
coufecoioua el trabajo lo mejor que se puede de-
sear. 
L í o s p r e c i o s m ó d i c o s 
Especialidad en pecberas de pliegues. En el mis-
mo se solicita un aprendiz que sepa algo, de 12 ú. l i 
años. 8348 alt aS-ll 
AMERA 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A F R A N C E S A . 
Este estabiecimieuto ha recibido un esceleiite sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrici 
en Europa, entre ellos los caq'uisitos (CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABKICOTINES Y 
FKAMBOIK1NES superiores, FRUTAS ABRI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalos y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la fínica casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
guato. 
M a r r o n s G l a s s e . 
C 1360 
89 Obispo 89 
a26-20 N 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
KspecialistA en las enfermedades del aparato di-
(«•tiro. Consultas de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NDQI. 54. 
8 « 1 5 36-21 N 
D B . T A B O A D E L A , 
C I K U J A N O D E N T I S T A . 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
Praotica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación, sus precios 
han sido reducidos de modo que todas las 
personas y familias que necesiten operar-
se la boca, puedan hacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos los días de 8 á 4. 
Prado 91, inmediato á Neptuno. 
8504 15-18 N 
D r . H e n r y R o b e l f n , 
de las Facultades de París y Madrid. 
Especialista en las 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
(En general, secretas y de ia sanirre, y las consocu' 
Neo. tiras al Reuma, Anemia, Sífilis, 
crobianas.) Jesúa María 91 
C1301 
o e t o s í s d i o y Mi-
De 12 á 2. 
36-1 N 
H O B A 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , s e d a n mue-
b l e s c o n d e r e c h o á l a propiedad, re-
bajando e l a l q u i l e r proporc iona l de 
lo que e n t r e g u e á c u e n t a e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n en 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
c o m p o s i c i o n e s , r e g í l l a d o y barn iz . 
M o n t e 2 , l e t r a O-, I n o c e n c i o S á n -
chez . 8 5 0 7 a 8 - l S 
D O 
0 2 
£ ^ 3 
N o n e l l H e r m a n o s 
U S A N R A F A E L U T8léfono 1229. 
E K T T R E A M I S T A D é I N D U S T R I A 
C A S A D E C A M B I O 
B I L E T E S ^ L O T E R I A 
P A R A E L G R A N S O R T E O D E N A V I D A D 
S E H A L L A N A L A V E N T A E N E S T A C A S A "ST E N L A 
Sucursal P R I N C I P E ALFONSO l 224, ( M o Caminos. 





L A M E J O R A G U A D I G E S T I V A Y R E C O N S T I T U Y E N T E 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
U n saco de o x í g e n o $ 1. U n á t o n o de 3 0 s i fones S 3 - 5 0 p l a t a . 
P K I T I L E G I O P O R 20 A ^ O S 
S . H a í a e l n ú m . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . 
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mundo han comprobado de 
nna manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso su uso se ei 
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéfica influencia que no et posible la vida sin el 
oxigeno, él ¡lena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías- cu una nalabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. jNo se comprende fácilmente que ha de influir noderosa 
mente á reanimar lo» organismos debililadosf y 
Tenemos además gran surtido de aeuas minerales naturales de la lela de Pinos (Santa Fé) fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarranas^ siendo esta casa la única receptora de éstas, también las Lav 
nacionales y extranjeras. C 1323 alt 20-10 N 
La vuelta deUndrés 
E P I S O D I O D E A M A T I C O 
O R I G I N A L DE D. J O S É E, T R I A Y . 
e s i r e n a d o c o n e x t r a o r d i n a r i o e x i í o e n e l t e a t r o d e " L a A l l í n m b r a " 
Esta obra eminentemente patriótica, se halla de venta en 
el despacho de anuncios del D i a r i o d e l a M a k t í í a y en la 
librería IA NUEVA POESIA, Obispo, 13o, á 25 cts. ejemplar. 
| d e t o d o I 
| T 7 N P O C O I 
C o n s e j o s d e G o l o n d r i n a . 
(Traducción de D. Jaime Ciark.) 
Volando va la tierna golondrina 
Cual si dudara de «u propio instinto, 
— liuscadme, hermanas, un amigo aUro 
Donde poder colgar mi primer nido. 
Cfailiando acuden trístei sus berauaai: 
—Apenas queda en el lugar cortijo 
Ni nn alero sin huésped: do» te qoeá&c. 
Allí ana chota, allí uu palacio altivo. 
En esto el pico abrió la más seiadai 
—No elijas por morada la del rico. 
En cuyo alero nuestro nido estorba 
U ofende nuestro canto por «eucDU 
La choza escoge; allí cou alegrU 
El labrador verá colgar tu nido, 
Su corazón piadoso te lo ampara 
V escachará ta canto agradecido. 
Julio S lum, 
I l u s i o n e s ó p t i c a s . 
Pocas personas habrá que no Layan 
probado lo fác i lmente que uno se equi-
voca a l calcular la altura de un í j o q i -
brero puesto en el suelo contra la ¡ , .1. 
red; no menor es el engaito «u que so 
cae al apreciar la capacidad de un va 
so, y ofrecemos la coiiípFotateiAri Q«) 
fenómeno á cuantos Jo dcHnoiur/.-.Mi to-
dav ía . 
A h í e s t á uu vaso, el cual para \ ÍA~ 
liarse lleno de agua faRan a j i c n ^ (í<,a 
6 tres mili metros. 
E l l íquido fortna en U, suporíír.w- un 
menisco c ó n c a v o . 
Supongamos (y (leseamos) al lector 
en poses ión de una pila dtt pitaos ú ily 
onzas, é in terroguémos le . 
¿ C u á n t a s monedas do esas cabrán 
en el vaso, sin que el agua se dc-sbor-
del 
U n a , dos, tres, ríjaponderáii de fijo 
casi todos. 
Pues, no, señores ; cabcu flie/., done 
y hasta trece, aunque, ustedes lo crean 
imposible. 
E s o sí, hay que proceder cou r.iiíut.o 
y poco á poco. 
H í n c h a s e entonces la superficie y de 
c ó n c a v a que era se pone convexa. 
E l l íquido se alza, parece á punto 
de desbordar, sin embargo, no cae ai 
una gota. 
P l a n t a e x t r a ñ a . 
E l c é l ebre naturalista Alfonso For-
nier recog ió en su úl t imo viaje á Cali-
fornia una curiosa planta, que los in-
d í g e n a s llaman siempreviva {Senagi-
vella rediviva), que ofrece la particula-
ridad de estar seca y de color pardo 
durante todo el a ñ o , y tan sólo tres ó 
cuatro veces, y d e s p u é s de grandes 
lluvias, reverdece y abre las flores, 
volviendo luego al estado primitivo. 
E s t a planta, cuando se sumerge en 
agua no muy fría, pasa en treinta y 
seis horas del color pardo habitual a l 
verde brillante é intenso, que conser-
va mientras e s t é en el agua; faera do 
ella se seca nuevamente, desaparece 
el color verde y cierra las flores, quo 
son grandes y vistosas; pero conserva 
la actitud de repetir el f enómeno cada 
vez que se le ponga en agua. 
E s una planta muy e x t r a ñ a y pro-
pia para adorno de estanques, casca-
das, r ías , fuentes, arroyo y otros cur-
sos de agua en jardines y alamedas. 
C h a r a d a . 
Téniro una prima tercera 
desde que á Cuba ho venido, 
¡soy por ella muy querido 
y es justo que yo la quiera! 
Como luego podrás ver 
se llama prima final; 
¿Si ella no me quiere mal, 
porque mal la he de querer? 
Pretender mi bienestar 
es su segunda tercera, 
y por ella he do luchar 
aunque} eu lu lucha me muera. 
José Noya. 
Jeroglifieo comprimido, 
(Por Mr. Pij irigua.) 
T e r c e t o d e s í ¡ a l t a s . 
(Reiaitído por Alfonso y dedicado á 
Tomasillo.) 
Sustituir las cruces par letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Cn nombre de mujer. 
Segundo grupo,' id . id. : Tiempo de un 
verbo. 
Tercer grupo, id . id. : En el campo. 
A n a í / r í o a d . 
(Por P. López . ) 
M a r í a t e n c e l o . 
Formar con estas letras el nombre 
y apellido de una s i m p á t i c a señori ta 
de la calle del Prado. 
s o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior: Mil i ta r . 
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A l Anagrama anterior: Eloísa Alcázar y 
Martínez. :_¿e. 
Han remitido soluciones: 
Juan Pérez; El de antes; Juan Lanas, El 
de Batabanó; M. T. Rio; Periquito. _ 
kpreDU; EsM{iia del DIAUIO DE LA MAHÍÜA. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ^ e ^ d e i s o s . 5 
D I C I O M A Ñ A N A 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
SERTICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE JtA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS L E A Y E R TARDE 
NACIONALES 
Madrid, noviemhre 26. 
M E D I C O S M I L I T A R E S 
En el sorteo de médicos militares efec-
tuado últimamente en el ministerio de la 
Guerra, correspondió ir á Cuba á los sub -
inspectores de primera clase don José La-
barta y don Pedro Gómez; al subinspector 
í e segunda clase don Anselmo Sancho, 
yendo como voluntario el de igual cats-
goria don Jenaro Rodríguez; á los médi-
cos mayores don José González García, 
don Severo Cenagro, don José Reig y don 
José Bellver; á los médicos primeros don 
José Planas, don Manual Arranz, don 
Félix Echevárria y don Angel Larra, y 
á los médicos segundos don Miguel Her-
nández, don Mariano Navasa, don Berna-
bé Cornejo, don José López Alvarez, don 
Luis Fernández Jaro y don Francisco 
Galnares. v*** 
T E L E G r T R A M A S D E A N O C H E 
M a d r i d ÍÍG. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E l Consejo de ministros celebrado hoy 
bajo la presidencia de S. M. la Reina Re-
gente se ha reducido al discurso4el señor 
Cánovas sobre la política interior é inter-
nacional, sin que en él haya habido nin-
guna nota saliente. Después ha firmado 
S. M. algunos decretos, pero ninguno tie-
ne interés para la isla de Cuba. 
L O S SUSCRÍPTORES 
D E L E M P R E S T I T O 
L a mayor parte de los suscripto res al 
empréstito nacional pagaron al contado 
las cantidades con que se han suscripto. 
E L A G U I N A L D O D E L S O L D A D O 
Los vinicultores de Sevilla han acor-
dado enviar un aguinaldo de sus produc-
tos al ejército de Cuba. 
L O S C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
Ubras esterlinas á 31-35. 
E X T R A N J E R O S 
Kueva York, L't» de noviembre. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
L a Lega-ion chilena en Wasgington, 
niega que sea cierta la noticia de haber 
estallado disturbios ó de reinar la menor 
agitación en la república de Chile. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en París Manuel Arago, 
célebre político francés, hijo del famoso 
astrónomo, y embajador que fué en Ber-
lín de la República del 43. 
E L R E Y D E S E R V I A 
S. S. el Papa ha recibido la visita del 
Rey de Servia. 
Las causas de ios 
EN LOS 
TRIBUNALES AMERICANOS. 
Se uos pide qne expliquemos có-
mo es posible que después de que 
el Gran Jurado es t imó culpables de 
haber iismogidq las leyes de neu-
tralidad á N ú ñ e z y Dikcman, otro 
jurado no haya podido ponerse de 
acuerdo para dictar un fallo conde-
natorio, y sea preciso recurrir á un 
tercer jurado, á fin de que la acción 
de la justicia haga efectiva la res-
ponsabilidad penal en que aquellos 
reos incurrieron. Vamos á exponer 
nuestra opinión sobre estas, al pa-
recer, incomprensibles anomal ías . 
E n Inírlaterra, en los Estados Uni-
dos y en las colonias y dependencias 
británicas, cuando los agentes de la 
autoridad pública han investigado 
los hechos relativos á un crimen ó 
delito que se haya cometido, todos 
estos datos se someten á la aprecia-
ción de un Gran Jurado, el cual, 
sin fórmula de juicio, y sin prejuz-
gar (letenidaniente la cuest ión, de-
clara procedente ó improcedente la 
e levación del sumarió á plenario y 
en caso afirmativo dicta un pronun-
ciamiento, cuyo resultado es llevar 
la causa á los tribunales ordinarios, 
obliii" ando d los acusados, en deter-
minadas circunstancias que no exi-
jan irremisiblemente la prisión pre-
ventiva, á prestar fianza para pre-
sentarse á ofrecer sus descargos an-
te la Corte encargada de dictar fallo 
definitivo. 
Con el bilí de i n d k t m c n el re-
presentante de la ley, ó sea el 
Procurador de] Distrito, cargo que 
equivale al de Fiscal entre noso-
tros, formula querella en el Tribu-
nal correspondiente, ante el cual se 
oyen los testigos y las d e m á s prue-
bas de cargo, así como las del des-
carao, y las alegaciones en derecho 
por parte de la acusación y de la 
defensa. Cuando l a vista públ ica 
ba concluido, el Juez que presidió 
las sesiones pronuncia un informe 
razonado en que resume las prue-
bas, explica la cuest ión legal y co-
mete al jurado la ^decisión relativa 
á los hechos. Entonces el Jurado se 
retira á deliberar, con arreglo á la 
concesión que los barones ingleses 
obtuvieron en la Carta Magna, y 
que luego se hizo extensiva en fa-
vor de todos los súbditos británicos . 
Donde quiera que la ley inglesa r i -
ge, nadie puede ser condenado sino 
por fallo de sus pares, sin admitir 
discrepancia en el veredicto. E n 
Francia y en España basta una 
mayoría cualificada para la imposi-
ción de pena: en los paises anglo-
sajones la unanimidad es condic ión 
indispensable al efecto. 
E n otro tiempo, para conseguir 
el veredicto unánime, se adoptaba 
la determinación de recluir al J u -
rado en la Cámara destinada á la 
deliberación, pero de manera que 
se le privase de toda comunicac ión 
con el exterior, sin recibir siquiera 
alimentos ni bebidas. Esto era, en 
verdad, el medio de asegurar la 
victoria en encontradas opiniones, 
no á los razonamientos, sino á la 
tenacidad y á la fuerza de resisten-
cia física. Hoy se ha prescindido 
de adoptar semejante medio com-
pulsorio, y se deja al Jurado la fa-
cilidad necesaria para discutir sin 
apremio las cuestiones sometidas á 
su juicio. Si al cabo de un tiempo 
prudencial el Presidente del J u r a -
do hace significar al Juez de dere-
cho que no es posible obtener un 
acuerdo unánime, entonces se des-
carga al Jurado, y é s te se disuelve, 
quedando de hecho nulos todos los 
procedimientos del juicio. 
Siempre que esto acontece, el 
Fiscal del distrito se encuentra en 
una alternativa bastante difícil. Ó 
tiene que abandonar la acusación, 
sacrificando los intereses de la vin-
dicta pública, ó inicia nuevo proce-
so, con el desprestigio consiguiente 
á la nulidad del primero, y causan-
do duplicados daños al supuesto 
reo, que si se halla en libertad bajo 
fianza, debe prestar nueva caución, 
y á los testigos que han tenido que 
abandonar sus negocios particula-
res para asistir al juicio público. 
E n algunos casos, para salvar su 
responsabilidad, el Fiscal del Jis-
trito consulta al F i sca l General, ó 
sea al Ministro de Justicia, y se 
ajusta á sus intrucciones. 
Esto es lo que probablemente ba 
acontecido en el caso de N ú ñ e z y 
ü i c k m a n . Dada la imposibilidad 
dé obtener un veredicto unán ime , 
y habida cons iderac ión á la cir-
cunstancia de que este proceso se 
roza con una cuest ión internacio-
nal, el Fiscal del distrito habrá cón-
sul tado al Procurador General, 
quien ba debido estimar que el Go-
bierno americano está obligado á 
demostrar con nuevo proceso su 
completa decis ión á cumplir sus 
deberes para con España: fuera de 
que los cinco votos emitidos en el 
Jurado en favor de la acusación 
forman indicio bastante de que la 
opinión pública principie á pronun-
ciarse en el sentido que más se 
ajusta á la observancia de la ley y 
á las exigencias de la vindicta pú-
blica. 
Celebraremos que en el nuevo 
proceso incoado contra N ú ñ e z y 
Dickman se obtenga un veredicto 
condenatorio, lo cual es bien posi-
ble, si es cierto, como los aconteci-
mientos vienen indicándolo , que el 
Gobierno de Mr. Cleveland y las 
autoridades federales en los Esta-
dos Unidos es tán decididamente 
resueltos á guardar y cumplir las 
leyes de neutralidad, y á reprimir 
severamente los delitos cometidos 
por aquellos y otros reos, al formar 
y equipar expediciones filibusteras 
contra una nac ión amiga, que se 
halla l e g í t i m a m e n t e e m p e ñ a d a en 
mantener intacta su soberanía , y 
en restituir á este infortunado país 
la paz y la prosperidad de (pie hor-
das vandál icas lo han privado, con 
eficaz y descarado auxilio de indi-
viduos que derde el territorio ame-
ricano es tán impunemente hacien-
do á E s p a ñ a una guerra injustifi-
cada. 
Z a f r a d e C u b a 
Hasta 1 8 de noviembre, comparada 
con ignal fecha en 1894 y 1895. 
(La i indones se harán semanolmente.( 
TONELADAS. 
1896 1 8 9 5 1894 
KxiKtencias en 1? (le 
enero 89.*61 « U « 








910,991 1.10 «,017 
Recibidos en los puer-
tos de New York,Fi-
ladellia, Boston, Bal 
timore y Nueva Or-
leans. desde 1? de 
enero ál^deiioviem 
bre 245,933 
Aziícares á flote para 
ídem 228 
Exportaciones para o 
tros paises de enero 
1? íí noriembre 1$. 7,872 
Consumo de Cuba en 
igualtiempo........ 3i,!o0 
Total de exportación y 
ceusumo 283,133 
Azúcar disponible, a-
proxiuiauo 39 500 
Existencias en la isla 
en ti de noviembre. 
Producido hasta igual 
fecha 
Recibido» en los E. U-
nidos durante el año 835,823 1.083,765 
Recibido? basta 18 de 
noviembre 260.933 
Exportados á otrospaí 




de uu aúo á otro 
141.000 18,441 
39,500 141,000 14.713 





R E L A C I O N de las cantidades entregadas en el dia de la fecha, 
en la Secretaría de la J U X T A NACIONAL D E D E -
FENSA, para el Donativo Patriótico. 
Suma anterior ,,$ 5.791 
Pesos Cs 
Marcelino Gonzá lc s Garc ía . . . ' 
E l A v i s a d o r Comercial 
Seratin Sabucedo 
Crespo y S a l m ó n te 
Directores, protesores y empleados 
























Habana,noviembre 26 de 1896, 
L a s precedentes cantidades han sido entregadas en l a Tesorería Ge-
neral de Hacienda. 
Salida de Voluntarios 
A las siete de la mañana de hoy 
saldrán por la línea de los ferrocarri-
les Unidos en dirección áGuanajay, las 
compañías con qne loa batallones de 
Ingenieros y Primero de Cazadores 
contribuyen al contingente de 1.500 
hombres ofrecido por eí Instituto de 
Voluntarios. 
Forman la primera de dichas compa-
ñías 6 sea la de Ingenieros, el capitán 
don Antonio Rasa Rejates; los tenien-
tes D, Manuel Morillas Ruiz, D. Ma-
nuel González Fernández y D. Aure-
liano Pérez Villegas; 4 sargentos, 8 
cabos, un corneta y 80 voluntarios, ha-
ciendo un total de 103 hombres. 
L a compañía del primer batallón de 
Cazadores, la manda el capitán don 
Diego Carrasco Xúuez; lleva como su-
balternos á los tenientes D. José Mar-
tínez Iglesias, D. Fernando Sánchez 
Castrillón y D. Juan A. Aparicio Ro-
mera y la forman además 4 sargentos, 
8 cabos, 1 corneta y 102 voluntarios: 
en total 107 individuos. 
A D H E S I O N E S . 
Gremio de Ateceaes fie Peletería. 
E n la ciudad de la Habana, á vein-
titrés do noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis, préviamente convoca-
dos por el Síndico Jos agremiados al 
giro de Almacenes de Peletería que 
suscriben, con el objeto do contribuir 
al fomento do nuestra Marina de gue-
rra, acordaron por sí y en nombre do 
sus dependientes, lo siguiente: 
Constituir un fondo de v -into pesos 
en plata por cada uno de los asremia-
dos y cinco pesos en plata por sin res-
pectivos dependientes. 
Contribuir con la cantidad mensual 
de dos pesos en plata, cada, uno de los 
mismos y un peso en plata pac dichos 
dependientes. 
Se nombraron depositarios de los 
fondos que se recauden, á los señores 
Nizard y Ca, mientras los firmantes no 
acuerden la persona ó entidad ú quien 
se han de entregar. 
Brea y Xogueira. 
Torres y Gómez. 
Lliteras y C" 
Viuda de Dalmand y Cs 
M. Pujol y Ca 
Coll, Catchot y C» 
Viuda de Aedo, üss ia y O? 
Veiga y Araujo. 
l í izard y Ca 
Gumersindo Martínez y G" 
Fernández Valdés y O* 
Narvaez Alvarez y C" 
Massanes llernández y C* 
(Es cópia.) 
COMITE PATRIOTICO DEL P I L A R 
Candidatura aprobada por aclama-
ción en la asamblea pública del día de 
hoy: 
Presidcnics honorarios: Exnmos. se-
ñores Marques de Apeztegufa y Mar-
qués de Pinar del Río, Iltmo. señor 
don Miguel Díaz Alvarez, señores 
don Pedro Martel y Colorabo y don 
Francisco J . de Escagedo y Mier. 
Presidente efectivo: señor don Patri-
cio Cuesta y Saiz. 
Vicepresidentes: señor don Francisco 
Sabín Tejeiro, Iltmo. señor don Anto-
nio González Mora. 
Tesorero: señor don Hermenegildo 
Landa Várela. 
Secretario: señor don Félix Gómez 
Miniño. 
Vicesecretario: señor don Félix G ó -
mez Martínez. 
Vocales: señores don Francisco Pe-
niebet y Cámos, don Ramón Grosellas 
y Faure, Ldos. don José Capote Rosell 
y don Fermín Pérez Betancourt; seño-
res don Luis Betancourt, don Juan 
Sabatés y Casta y Ramón Izquierdo 
Valdés, Ldo. don Manuel Díaz Valdés; 
señores don Angel Velo Falgneíro, 
don Cárlos María del Rey, don Pedro 
V . Caballero, don José Crusellas P a u -
ra, don Serafín Martí Millet, don V i -
cente Cuervo, don Manuel Fraile Gon-
zález, don José Gelats, don Jnan L a -
rrañaga, don Claudio Fernández Cas-
tillo, don Ramón Llovió, don Eufrasio 
García Gliveros, don José Pérez y Pé-
rez, don Ensebio Trespalacios, Angel 
Trespalacios, don Francisco González 
López, don José López López, don 
Adolfo Vargas, don Domingo Calvo, 
don Rafael Alvarez González, don 
Manuel Crespo, don Juan Rabionet, 
don José Húgues, don Emilio García 
y García, don Marcelino Carvajal, don 
Justo García y García, don Jesús Gar-
cía Fresno, don Fidel Cuesta y Sainz, 
don José Obiol, don Manuel Busto, 
don Manuel López, Pifo, don Remigio 
Nieto y Nuevo, 
don Cosme Rai.c 
cisco Díaz Caín ji i 
rez Soto, don Ma¡ 
Irigo líe mis, 
T;i. don Fran 
Juan Pé-
lafuiula. don 
Félix Cuervo Arango, don Miguel Gar-
cía Vázquez, don Vicente Rodríguez, 
don Joaquín Feliú, don Joaquín Me-
néndez. don Juan Vieta, don Pablo 
González Pico, don Manuel Canosa 
Herrera, don Manuel J . Cobreiro. 
Habana, 22 de noviembre de 1890.— 
E l Secretario, adJwc, Manuel J . Co-
breiro .—Y° B0, E l Presidente, I ter-
C o i í é p a l r l c o fleiteio ie M i 
Candidatura aprobada por aclama-
ción en la asamblea de hoy: 
Presidentes honorarios: Excmo. señor 
marqués de Apezteguía, limo, señor 
don Miguel Diaz Alvarez y señor don 
Aniceto Trespalacios y Díaz. 
Presidente efectivo: Sr. don Nicasio 
Cubil las y Colina. 
Vicepresidente: Sr. don Juan Regó y 
García y señor don Angel Conejo y 
Castro. 
Tesorero: Sr. don Francisco Martí-
nez y Fernández. 
Secretario: Sr. don Fernando Blanco 
de Caso. 
Vocales: Excmo. señor don Angel 
Alonso Díaz, señores don Jnan Santa 
baila y Pardo, Victoriano García A-
lonso, Joaquín Antonio González, doc-
tor Domingo Cabrera Hernández, Jo-
sé Piñón y Fernández, Ramón S. Ro-
saínz y Díaz, doctor Domingo V á z -
quez, Lorenzo Carcedo y Viego, Fran-
cisco Gorris Alcalá, Francisco Perora 
Rodríguez. Gregorio Guerr.t Díaz, An-
selmo Menéndez y Menéndez, F r a n -
cisco Cao, Vicente Gran y Bayona, 
José García Vega, Eleuterio Gramas, 
Martín Aduris Galarraga, Gabriel Ro-
drjgucz Acosta, José Gómez Martín, 
Itanael Delgado Hernández, Juan To-
mas Trespalacios, Rafael Corripio Pe-
dregal, Pedro Maruri Barpuin, Alfre-
do Aja y Mazif, José Galdós y Vizoso, 
Francisco Sureda y Mezquita, Ramón 
Pérez y Menéndez, Antonio González 
García, Agustín Sanjurjo Pomares, 
Manuel Sanjurjo Pomares, Domingo 
Hernández Mesa, doctor Eduardo Sa-
lazar, José Jover y Puig, José Luaces 
IVJeiro, Vicente Santiago Fernández, 
Manuel Chao Torres, Joaquín Pedra-
ja. -losé Gbradors y Matarredona, Je-
sús Vázquez, doctor Juan L . Sánchez, 
Agapito Cagigas Carreras, Sabino 
Cueto, Celestino Lorenzo Blanco, Ni -
colás Marín Martínez, Manuel Día/, 
Arias, José María Naveira, Evaristo 
Alonso, Santiago Martínez, Víctor Gr-
tiz y Munizurri, Enrique Villaverde, 
José González Díaz, José Fernández, 
Pérez, Domingo Pais Gómez-, Fermín 
Rníz y Gutiérrez, Agust ín Nicolás 
Fernández, Gumersindo Camblord, A-
gustín Blanco, Estanislao Abajas y 
Pellón, Ramón Beis y Sada, Manuel 
Colsa y Alonso, Antonio Adrián y 
Hernández, Andrés Gtero, José L a -
mas, Antonio Corripio, José López, 
Salvio Bofill y Roura, Víctor Hernán-
dez, Kamón García, José Nieto y Mu-
ñiz, Andrés García, Juan Fariñas y 
Pérez, Lorenzo Jid y Fernández, Ma-
nuel Fernández, doctor José J . Saave-
dra, Prudencio Elejalde, Constantino 
Rodríguez, Pedro Rabassa, José P é -
rez, José Santaballa Pardo; Severino 
Suárez, José Cúbelo, Samuel Vega, 
Antonio Conejo Caro, Bonifacio B. A l -
variño, José Alvarado y Marín. 
Habana, 22 de noviembre de 1890. 
E l Secretario ad hoc, Manuel J . Co-
breiro. 
Vto, Bno. E l Presidente, MartelL 
A C T A 
En el pueblo de Quivicán, á los diez y 
nueve días del mea de noviembre de mil 
ochocientos noventa y seis, previamente 
convocados por el señor Alcalde municipal 
don Victoriano Pascual Serra, se reunieron 
en Ih casa ayuntamiento los señores si-
guientes: 
Presbítero don Gerónimo Díaz. 
Don Juan Serra. 
Bartolomé Ferrer. 
José Huergo. 





Pedro Pí Carreras. 
Jaime Rimbau. 
Luís Rimbau. 
. . Leandro Martíne^ 
. . Tomás Tavío. 
. . Martin Ruiz. 
Abierta la sesión por el señor alcalde, 
éste expuso qne interpretando la opinión ge-
neral de todos los presentes, se había to-
mado la libertad de convocar á todos los 
españoles del término, con el objeto defor-
mar un comité patriótico, que al igual que 
otros formados eu la Isla, se encargará de 
suscribirse y hacer una recolecta entro to-
dos, con el fin de aumentar nuestra marina 
de guerra. 
En su consecuencia y á propuesta del se-
ñor cura párroco, don Gerónimo Diaz Ro-
cha, se procedió á la elección del comité, el 
que quedó aclamado en la forma aiguieuta; 
Tresiñente. 
D, Victoriano Pascual Serra. 
Vicepresideyüe. 
D. Juan Serra Acosta. > 
• ^ r e ^ ' ^ & r - Tesorero. 
D. Eleuterio Amago RodiL 
Secretario. 
D. Jaime Llambéa Aguilera. 
Vocales. 
Pbro. don Gerónimo Diaz Rocha. 
D. José Huergo. 
Bartolomé Ferrer. 
Tomás Tavío y González. 
Francisco Domínguez. 
. . Francisco Salaricbs. 
. . Pedro Pí Carreras. 
Juan Guillén. 
. . Jaime Rimbau. 
. - Luis Rimbau. 
. . Leandro Martínez. 
Nicasio Bringas. 
. . Enrique Diaz. 
Después de haber tomado posesión de los 
cargos, el señor presidente manifestó á la 
reunión, que era de necesidad nombrar una 
comisión que so encargara de hacer propa-
ganda y recolectase fondos, resultando e-
lectos el presbítero don Gerónimo Díaz y 
Rocha, don José María Amago Rodil y don 
Amaro Rósete Huergo. 
Acto seguido y por acuerdo unánime, se 
acordó por todos los presentes suscribirse 







Juan Serra Acosta $ 25 5 
José Huergo 25 5 
Fermín Díaz Rocba 20 5 
Eleuterio Amago 15 3 
Sres. Guillén Llambés y Ca 15 3 
Victoriano Pascual 10 5 
Francisco Domínguez 10 1 
Tomás Tavío y González.. 10 4 
Pedro Pí 6 2 
Nicasio Bringas 5 1 
Bartolomé Ferrer 5 1 
José Ma Amago 5 I 1 
Bernardo García 5 § 1 
Poncio Salaricbs 6 « 2 
Eduardo de Lima 5 I 1 
Enrique Diaz 5 ^ 1 
Antonio Diaz Jiménez 3 i». 1 
Jaime Rimbau 10 £ 3 
José Espondo 2 50 
Luís Rimbau 2 1 
Antonio Crisanros 2 1 
Francisco Salaricbs 2 50 
Leandro Martínez 2 50 
Daniel Serra 2 50 
Isidro Rusutil 2 60 
José Rivero 2 50 
Manuel Vega 2 
José Ramírez 2 50 
Jesús Alvarez 2 
Miguel Muñoz 1 25 
Rafael González 1 50 
Luis Jorge Mendoza 1 50 
Juan Salvador Valdés .1 50 
Epifanio Serra I 
Juan Ikdro 1 50 
Pío Beiro 1 50 
Administrador de Correos.. 1 
Martín Ruiz 1 50 
José Suardías 1 50 






Juan Francisco Valdés 





















































Niña Isabel Gobea 
Sr. capitán don Epifanio 
Rodríguez 
Sr. primer teniente don Ma-
nuel Alvarez 
Sr. segundo teniente don 
Francisco Fernández 
Voluntarios l? batallón de 
la Habana, destacados en 
este pueblo 
Ramón Viera Vázquez 

















































































































Suma total $380 40 75 30 
Quivicán, 24 do noviembre do 1896. — E l 
Tesorero, Eleuterio Amago.—El Secretario, 
Jaime LJambé.—El Presidente, Victoriano 
Pascual. 
Nota.—El comité acordó que por el señor 
Tesorero se ingresaran esras cantidades en 
la cuenta corriente que lleva el Banco Es-
pañol para el aumeuio de la marina da 
guerra. 
C o m i t é p a t r i ó t i c o d e ! b a r r i o d e l i a r t e . 
Lista de Ja suscripción de cuotas de entrada y de mensualidad 


























m CFOTA DE ENTRADA, 
NOMDRKS Y A-PELLÍDOS. 
D. Luis Cofiño 
. . Pedro Colón 
. . José Cofiño 
. . Francisco Saret 
. . Luis Barroso 
. . José Saret 
. . Mariano Gómez 
. . Bartolomé Rodríguez.. 
Antonio López 
. . José Font y Sevillauo. 
. . Sánchez y Painceira.. 
Angel Pardo 
. . José MI Píñeyro 
. . Lorenzo Iglesias 
Domingo Blanco 
Francisco Gallart 
. . Manuel Fraga 
. . José Martori 
. . Rotuna 
Casiano Moreda 
. . Bernardo Fernández.. 
Vicente Sánchez 
. . Antonio Rosi 
. . José García 
. . Adriano de la Maza... 
. . Edelmiro Fernández.-
Ausrel Marti 
Totales 














































C a l l e s d e S i t i o s , S . I T i c o l á s , R a y o y M a n r i q u e 
Numera NOMBRES Y APELLIDOS. 
D. Severino Marroso 
Antonio Telles 
, . Domingo Rodríguez 




. . Rosalía Durán 
.. Julián Qniñones 
. . Manuel Martínez 
Antonio Cuervo 
Manuel López 
. . Felipe Rojas 
Manuel Lescanó 
Francisca G. de Alfonso. 
. . Joaquín Betancourt 
. . Lorenzo Novas 
. . José Méndez López 
. . Jenaro París 
. . Pascual Arnán 
. . Rafaela González 
. . Alonso Sánchez 
José Cotre 
. . Alvaro G. Cuervo 
Bernabé Bartolomé 
. . Cano y Huo 
. . Andrés Rodríguez 
.. Emilio Rodríguez 
. . Severo Villate 
Bernardo Purdón 
. . Jesús Crespo 
. . José Farrerons 
Alejo Caballero 
. . Gumersindo Bustamaute. 
POR CtOTA DE ESTRADA 
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I M l i i i s l i l o i l r a i r o 
E N I N G L A T E U P - A 
L a suscripción iuiuiada líbf el Comí 
té patriótico <ie Loudres, coníiuua dan-
do excelentes resultados. Los perió-
dicos ingleses publican dos exíensas 
listas de donativo» en que aparecen 
algunos como el del Marqués de Misa, 
de 2100 libras (5,000), don Domingo Be 
nito, don Francisco Forgas, Mis, Klein 
wort. Sons and 0° , D. José E . Roura, 
D. redic Juan Galindos, Mrs. Frede-
rick Hutb and 0° , y Cuba Submarina 
Telegrapli C" Limited, á 100 libras 
(3.000 pesetas) cada uno. 
E l Comité ha entregado ya á nuestro 
embajador 32,000 pesetas. 
' E N LOS E S T A D O S U N I D O S 
En la ciudad de San Luis (Missouri 
y por iniciativa del Vicecónsul de Es-
paña D. Máximo Rivera, se ha consti-
tuido una Junta patriótica destinada 
á cooperar en el noble propósito de reu-
nir toados para el aumeuto de nuestra 
escuadra. 
En la reunión en que la Junta fué or-
ganizada, pronunciaron discursos alta 
mente patrióticos dicbo funcionario y 
algunos otros de los señores concurren-
tes, l ie aquí las distinguidas peí so-
aas que forman el centro meacionado. 
PrusidenUt. 
1). Salvador Roqueta. 
Vicepresidente 
O . José Iriay. 
'ic sor ero 
I ) . Fedro Sí. 1'.lauca. 
Secretaria 
D. José Asensio. 
Vocales 
1). Jaime íieltrAu, "D. Jaime Rotondo, 
1). Aniceto Casáis, D. Manuel Pajares 
1). José Teijelo. 
A pesar de ser bastante escaso el un-
inero de espaflóléa residentes en aque 
lia ciudad, recaudóse en pocos momen-
tos una cantidad respetable, encabe-
zando la lista de donativos el Tesorero 
fceñor Blanca con la suma de $100, 
Deseamos mucbo éxito á aquella pa-
triótica asociación. 
E N V E N E Z U E L A 
Otra Junta de ignal índole organi-
zaron nuestros compatriotas residentes 
en la ciudad de la Guaira (Venezuela), 
siendo nombrado por unanimidad Pre-
sidente el distinguido caballero don 
Antonio Morales, Secretario D. Lo-
renzo de Zubiri y Tesorero D. Isaac 
Tamel. 
A juzgar por las noticias que se nos 
comunican, reina entre los españoles 
de Venezuela el más levantado espíri-
tu, estimulado por el celo incansable 
del Ministro de España D. Antonio de 
Castro y Casaléiz á cuya gestión se de-
be en gran parte la unidad de propósi-
tos de aquellos compatriotas que de-
terminó la formación de la referida 
Junta. A ésta bale prestado valiosa 
cooperación nuestro compatriota dou 
José Fernández. 
Y ya que de Venezuela Irablamós, 
permítasenos felicitar al Presidente 
de aquella República, general D. Joa-
quín Crespo, por su actitud en todo ex-
tremo correcta y amistosa hacia Espa-
ña, cu prenda de la cual acaba de dal-
las más lisonjeras seguridades á nues-
tro Gobierno el Ministró venezolano 
en Madrid. 
.Nuestros parabienes á torios. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A i ' ^ 2 7 d e 1 8 9 6 . 
E l Sr. Administrador Especial de 
Loterías de esta Isla nos invita en a-
tenío B. L , M, á la prueba oficial del 
aparato elizoidal remitido por el Mi-
nistro de Ultramar que mediante un 
procedimiento mecánico, eleva las bo 
las á los globos del sorteo de la Lote-
ría, cuyo acto se efectuará á las dos 
de la tarde del sábado 2 8 del actual. 
Damos las gracias al Sr. Goícoechea 
y Fimo de Rivera, por su atenta invi-
-lacióíi. 
NOTICIAS D Í T A 
INSURRECCION. 
!){• unf̂ trosrorrespoiisules especiales. 
P O R C O K R E O . 
I>e toas d e Z a z a . 
Noviembre 2 3 . 
2 1 T e n i e n t e Corone l A r m i ñ á n , 
Este incansable jefe de la Guardia 
Civil se encuentra acampado con su 
F O L L E T I N 1 2 0 
LA HIJA DEL PILOTO 
C O N T I N U A C I Ó N D E 
EL H I J O DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulabdrt 
( O O N T I M Ú A J 
— Que baga ese hombre lo que dice, 
•espondió el señor de Palami; yo co-
nozco á la mujer de quien habla, y me 
••onsta que es un monstruo, un tigre 
sediento de sangre, una codiciosa que 
por más oro que tiene jamás llega á 
Saciarse. Muchos crímenes ha perpe-
trado ya, y no hay cosa ^jue la deteu-
en la pendiente que sigue. E l cas-
ligo que este hombre le depara, lo ha 
merecido mil veces, y ya que las le-
yes no pueden alcanzarla, dejad á 
sus antiguos cómplices que la casti« 
guen. 
Juan, Berta y Gibert bicieron una 
treña de aprobación. 
Acto continuo, Warlok hizo que tra-
ieran recado de escribir, y Kardel es-
cnbió á Delmoua, banquera y armador 
en Portsmontlj, lo que sigue: 
uAprecrable Sr. Delmoua: 
"Par tin, ya me echaron garra. Mi 
ambición 'me ha sido fatal. Estoy & 
merced de misénemigos, VVarlek, Juan 
ÍTieirebniTy domas. 
'•En esta ocasión, es tal el peligro, 
r, :ie no abrigo esperanzas de coninrar-
?o. Mañana me habrán entregado en 
manos de los gendarmes; poco después 
mejuzgarón, y de aquí a tres meses á 
lo sumo el verdugo uie arreglará las 
cuentas. Yaque voy a morir, no qnie-
10 que conmigo se quede enterrad., un 
Becn-to que os importa." 
' Sé que á Mariana la amahais apa 
Bleuadtunéate, y que si cu Pan qnisis 
teis niataria fué cegado por la misma 
brillante columna cerca de este puer-
to, liemos apreciado en todo lo que 
vale la acción que ha pocos días sos-
tuvo con las partidos numerosas de 
Seial'ín Sánchez, Carrillo y la Posa. 
E l primer fuego lo tuvo en ei .1 lin-
eal, apesar de haberlo comunicado un 
pacitíco que las partidas eran numero-
sas, á lo cual contestó que él confiaba 
en el valor de sus soldados; y nosotros 
agregamos que en parte se debe el 
triunfo obtenido á su buena inteligen-
cia y gran valor, pues no titubeó en 
atacar á un enemigo que era tres ve-
ces mayor, desalojándolo de sus posi-
ciones y dando muerte al titulado ge-
neral Serafín Sánchez. 
A l siguiente dia se volvió á batir en 
Las Damas, con la misma bizarría que 
el dia anterior; asi que no podemos 
menos que felicitar á tan digno y en-
tusiasta jefe de la Guardia Civil, por 
las victorias que ha alcanzado. 
L a patria sabrá agradecerle y ro-
oompensarle tan buenos servicios. 
E l general López Amor, ha salido 
nuevamente con una fuerte columna, 
y no dudamos que pronto se sepa al-
guna buena noticia. 
E l primer dia que se batió el tenien-
te coronel Armiñán, sólo llevaba 400 
hombres y el enemigo 1000; al siguien-
te dia ya eran más de 3000 los rebel-
des y, sin embargo, los batió y hasta 
los desalojó de las posiciones, hacién-
doles muchas bajas. 
E l CvrresuonA'ü 
D E M A T A N Z A S 
«t^MSiggtiSi' ' T ^ í : Noviembre, 2 4 . 
Una. poedón do movilizados de caballería 
do Joveílaaoa, batió ayer en la colonia do 
"Aguas Nuevas" un grupo enemigo, al cual 
le hizo seis muertos, cogiéndole dos terce-
rolas, 50 cjípsulas, tres machetes, cuatro 
carteras, dos caballos con montura v efec-
tos de ropa. 
El oficial jéJe da la Guardia Civil de 
Claudio ó Torriente, con guardiaa á sus 
órdenes y la primera y segunda guerrillas 
locales, salió ayer en persecución de un 
grupo insurrecto que quitó una vaca al ve-
cino don Victoriano González, alcanzándo-
lo eu la Cióaega. donde lo batió haciéndole 
dos muerlos y . destruyéndole un pequeño 
campamento que defendían 1 2 hombres, 
causándole dos heridos, recuperando la va-
ca do Cíon/.alez y ocupándole varíoa efec-
tos. 
A ver re presentó á indulto en Uato Nue-
vo, Guamutas, el pardo Crescendo Duques-
ne, entregando un machete. 
Fuerza del regimiento de infantería do 
María Cristina, tercer batallón, en recono-
cimientos, ayer, por Calderón, Sdha Mo-
cha, al oscurecer encontró al enemigo, al 
cual batió y dispersó, causándole bajas que 
retiró y cogiéndole varios caballos con 
monturas. 
La columna tuvo un soldado contuso. 
La columna del batallón de Antequera 
salió, ayer, de Jovellanos y practicando re -
conocimientos entre Alcancía y Ceres, Ci-
marrones, eucontró un grupo de unos diez 
hotáblea al que batió matando seis, de 
ello® cinco nebros y un pardo achinado, lla-
mado, segdu documentos (píese le oucoutra-
roni José Rojas, y ocupándole tros caballos. 
Continuada persecución volvió á encon-
trar al enemigo on número mayor en Arro-
yo de San Miguel, cargándole y desaloján-
dolo de las posiciones que tomaron en mon-
tes y cañadas, hasta dispersarlos. Los 
rebeldes dejaron sobre el campo once muer-
tos, ocupándosele dos tercerolas, un revól-
ver, (5 maclietos, cartuchos,. 18 caballos con 
monturas y un botiquín, uncampaineuto y 
seis grandes bohíos. 
Perseguido el mayor grupo de los disper-
sos, se le alcaiuó en terrenos del "Audaz", 
Coliseo, baciéudoseld dos muertos y dise-
minándosele. 
La columna tuvo que lamentar las heri-
das graves sufridas por el segundo teniente 
D. Frnncisco Gómez Sonsa y el soldado Jo-
sé Gerardo Gaspar y las leves que sufrieron 
el segundo teniente D. Serafín Correa y el 
soldado Quintín Muñoz. 
Además, tres caballos muertos y dos he-
ridos. 
Dichas partidas eran las de Rojas. Fepe 
Roque y Clemente Gómez. 
La columna del segundo batallón do Ma-
ría Cristina encontró ayer en el potrero de 
Miguel Uodriguez, Vieja Bermeja, Cabezas, 
una partida enemiga, á la que batió, desa-
lojándola de sus posiciones, retirando bas-
tantes bajas ó internándose en el monte, 
dejando un muerto on el campo con caballo, 
armas y municiones. 
Además se ocuparon once caballos y un 
mulo, uu revólver y varios efectos. 
La columna tuvo herido grave al soldado 
Tiburcio Almansa, tros caballos y dos acé-
milas muertas y unos caballos heridos. 
pasión, irritado ademas por los des-
precios y los desdenes con que ella os 
abrumaba. Sé igualmente que habéis 
estado á punto de volveros loco de do-
lor y de arrepentimiento cuando supis-
teis lo que habíais hecho, y que no hay 
un momento de vuestra existencia, en 
que dejéis de maldecir el arrebato que 
os puso el puñal en la mano. 
''Ya que voy á morir quiero otorga-
ros un consuelo. 
''Vais á oir la verdad en lo relativo 
á la muerte de Mariana. 
"Murió, mas no por obra vuestra: la 
herida que le inferisteis fué leve. Re-
cordaréis que después de clavarle el 
puñal que Páyasete dejó tirado en el 
suelo, huísteis á toda prisa espantado 
de la magnitud de vuestro crimen: en-
tonces, otra persona alojada en el mis-
mo hotel que la víctima, entró al cuar-
to de esta, y la cosió á puñaladas has-
ta que exhaló el postrer suspiro. 
"Estoy seguro de que ahora daríais 
de buena gana lo que os he dejado de 
vuestro caudal, por tal de saber quién 
es la persona de que hablo. E s una 
mujer, la misma que visteis on P. u 
alojada en el aposento contiguo al de 
Mariana; la misma á quién conocis-
teis con el nombre de Milady, y que 
en realidad se llama condesa de ¡áa-
lages. 
•'Ahora vive en Londres, número 99 
de líegent Street. 
•No os diré lo que tenéis que hacer. 
Esa mujer me vendió y yo la veo con 
malos ojos; al mismo tiempo pongo en 
vos mi confianza, y entiendo que ten-
dréis la entereza bastante para ven-
garos y vengarme, 
" K a e d e l . " 
E ) bandido cerró la carta, la selló 
y le puso el sobre, dándosela luego á 
Uarlek. 
— Me prometéis, le preguntó cc<i to-
dc sosiego, llevarla al correol 
E l i i i t e c o r d l B r a p 
Según nos escriben de Punta Brava 
hace pocos días que ha llegado á dicha 
población el teniente coronel del ba-
tallón de S m Quintín Peninsular, nú-
mero 7, señor liurango, y las noticias 
oficiales de ayer íi medio día nos ha-
blan de un encuentro, en el potrero 
Moras, próximo al Cano, de su colum-
na con dos partidas insurrectas. L a 
columna Cirujeda, que opera en dicha 
zona, y que tan brillantes servicios ha 
prestado á la causa nacional, tiene ac-
tualmente su centro en el Caimito, en-
sanchándose de ese modo el territorio 
confiado á tan aguerrido cuerpo para 
perseguir al enemigo y asegurar el 
trabajo y la confianza á los habitantes 
del campo. 
Muchos trabajadores de Punta Bra-
va, residentes en Marianao y esta ca-
pital, se hallan animados del mejor es-
píritu para regresar A su antigua resi-
dencia y dedicarse á las labores del 
campo. En confirmación de esto, sabe-
mos que varios hacendados están ad-
quiriendo posturas de tabaco y se 
disponen á la limpieza de los pi-
ñales. 
0 
E L YUÜATAN 
Con rumbo á Veracruz, salló ayer tarde 
el vapor amoricren Yuoatán llevando 39 
pasajeros. 
E L C I U D A D C O N D A L 
El vapor nacional Ciudad Cendal falló 
ayer tarde con destino á !o3 puertos de Pro-
greso y Voracruz, conduciendo carga y b7 
pasajeros. 
E L Y U M U R I 
Prr endentó do Tampa llegó ayer á las 
dos y media de la tardo el vapor americano 
Ytimuri, 
E L A R A X S A S 
Salló ayer para Nueva Orleans, llevando 
carga y pasajeros. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
CARTAS J T AUCAS. 
Roma, (i de noviembre ¿6-1890. 
- I '••> í 
• • n i* 
li&a bodas del Duque de Orleans y enlaces de otros 
p r í n c i p e s . — F a l l e c i m i e n t o del Cardenal -pr ínc ipe 
de Hobeubole y gituaoióu del Sacro Colegio.— 
L a s elecciones de Hungría.—Abisi i t ia y Cuba.— 
Vitalidad de España 
Decididamente estamos en la época 
de los matrimonios princinescos. Toda-
vía no está borrada la memoria de las 
fiestas dedicadas á las bodas del prín-
cipe de Xápoles y de Elena del.Moute-
negro, que disfrutan su luna de miel 
en la encantadora Florencia, cuando el 
Cardenal Gruscha, arzobispo de Vie-
na, bendecía ayer en la capilla impe-
rial del Palacio de Ilofburg el casa-
miento del duque de Orleans y la 
archiduquesa María Dorotea, hija del 
archiduque José, príncipe palatino que 
fué de Hungría. Se ha querido reves-
tir este enlace de una solemnidad gran-
de, no obstante la situación qnepc^pa 
Felipe de Orleans, y las cousiaeracio-
nes que el Emperador Francisco José 
tenía que guardar á la liepública de 
Francia. Bien es v rtted que las Invi-
taciones se han limitado á los parien-
tes de la familia de ambos esposos y 
que al agraciar el monarca al duque 
de Orleans con el Toisón de Oro, la 
más alta distinción del imperio aus-
tríaco y de la monarquía española, que 
en 1713 se dividieron una orden funda-
da por Felipe el Bueno, duque de Bor 
goña, y evocando la leyenda del Vello-
cino de Oro, no hace más que equipa-
rar con los otros archiduques al que 
por su unión con María Dorotea, for-
ma ya parte de estos; aun prescindien-
do de su representación como jefe de 
la familia real de Francia. Esta cali-
dad ha hecho que al casamiento.prece-
da la abdicación por parte de María 
Dorotea de los derechos que un dia 
pudiera tener á la corona de Marfa Te-
resa, como enlazada á un príncipe ex-
tranjero. E n Viena han estado con es-
ta ocasión la reina Amelia de Portu-
gal, hermana del novio, Elena Áosta, 
hermanos también, el príncipe herede-
ro de Bélgica, la condesa de París, 
madre de Felipe de Francia, con todos 
los miembros de la casa de Orleans, la 
princesa Clementina de Bulgaria, el 
duque de Connaugbd, hijo de la reina 
de Inglaterra, además de todas las ar-
chiduquesas y archiduques de Austria, 
y falange notabilísima de la nobleza 
—Te lo prometo. 
—Palabra de honorl 
—Está bien, me rindo. 
—Venga el irasco, dijo el timonel. 
—Aquí está, dijo Kardel entregan-
do el frasquito de ácido prúsico, 
A l punto quedó Kardel bien asegu-
rado, custodiándole dos robustos ma-
rineros. 
—Ahora, amigos, dijo Warlek, no 
basta que hayamos prendido aljefej 
vamos á los demás. 
Dos marineros fueron enviados á 
Lorient á dar parte al procurador del 
rey y á los gendarmes: entretanto, el 
timonel quitó los antifaces tanto á los 
muertos como á los heridos. 
Luego que se apagó el incendio, que 
fué lo primero á que atendieron los 
marineros, llevaron los cadáveres de 
Domingo y de Griffart al pasadizo en 
que con tanta bizarría había peleado el 
capitán de Palami. 
Cuando le quitaron el antifaz á Ri-
cardo, no tuvo que avergonzarse éste 
de que lo encontraran en compañía de 
malhechores, pues al verse aprehendi-
do otra vez, llevó á cabo la determi-
nación ante la cual había temblado 
antes: se suicidó, clavándose un puñal 
en el corazón, y cuando lo descubrieron 
su hermana y los demás asistentes, ya 
era cadáver, 
— Este hombre dijo el señor de 
Pal mi. 
— E s Ricardo, replicó Juan. 
— Pues bien, digo que Ricardo se ha 
matado por su propia mano ahora, pues 
apenas hará cinco minutos estaba vivo 
todavía. 
—Más vale que se haya matado, dijo 
Juan. 
—Sí, más vale, dijo Warlek: peor 
hubiera sido tener que entregarlo en 
manos de la justioia, 
— E s verdad! exclamv X^róa. 
Cuando descubrieron «1 ooáor de Me-
r i a v a l ^ exclamó Kardel; 
francesa afecta á la monarquía. Las 
damas de esta aristocracia enviaron 
una comisión de su seno que presentó 
á la nueva duquesa de Orleans una 
magnífica corona de brillantes, estima-
da en algunos millones de francos. L a 
cual dió motivo para que la imagina-
ción siempre fecunda de los reporters, 
inventase un discurso en extremo sig-
nificativo, atribuido á la princesa en 
la ceremonia de la presentación de es-
ta diadema que llevaba d.bujaba la 
Üor de lis de Francia. Conmovida y a-
gradecida, se le hace decir á María 
Dorotea, doy las gracias á las damas 
francesas desde lo más íntimo de mi 
corazón. Decidles queme sien*o felicí-
sima y orgullosa de recibir esta coro-
na, y que invoco á Dios para que des-
cienda pronto sobre la cabeza de mi 
amado Felipe. E n tal dia sabré secun-
darlo, y cumplir todos mis deberes ha-
cia mi nueva patria la Francia. Tal 
discurso que hadría sido una provoca-
ción á ésta, pronunciado en el palacio 
de Sehoembrnn de la capital de Aus-
tria, no ha existido; aunque en la inti-
midad hayan podido cambiarse espe-
ranzas lisonjeras sobre el porvenir. 
Perspectivas estas que están bien le-
janas, dada la consolidación de la re-
pública en Francia, y la división que 
aun trabaja á los elementos monárqui-
cos, entre orloanistas, napoleonistas y 
los l'amados Blancos de España, que 
mantienen la candidatura de don Car-
los, aunque disputaba ésta por el hijo 
del infante D. Enrique que se titula 
duque de Aujon. 
]STo sería ésta la última boda de los 
pretendientes á la corona de Francia, 
pues que de algunos días á esta parte 
circula por la prensa italiana la leyen-
da romancesca de que el príncipe Víc-
tor ^Napoleón, sobrino del Rey Hum-
berto, y la princesa Ana del Monte-
negro, hermana de la que ya es prin-
cesa de Ñápeles, y que no cede en gra-
cia á Elena de Petrovich, ŝe habían 
enamorado durante el tiempo que pa-
saron juntos durante las fiestas nup-
ciales de Roma; de igual manera que 
aconteció entre Víctor Manuel y Elena 
del Montenegro, cuando los festejos de 
la coronación de los Czares enMoscow. 
L a noticia tiene á mis ojos, escasas 
probalidades, aún cuando la principal 
dificultad, que sería la escasa fortuna 
de los enamorados, la salvan sus in-
ventores afirmando que nuestra Empe-
ratriz Eugenia de Guzmán daría en 
vida una parte de la herencia que des-
tina al sucesor de Nanoleón 111, míen-
tras la dote de la princesa Ana corre 
ría de cuenta del Rey de Italia, ya 
que el Soberano del Montenegro ha 
visto exhausto su tesoro con el ajuar 
do su otra hija Elena, aun ayudado 
por su amigo el Czar da Rusia. 
Otros dos casamientos circulan por 
la prensa europea; el de nuestra 
princesa de Asturias, Mercedes, con 
don Jaime, hijo de don Carlos, prepa-
rado por el Cardenal Arzobisno de To-
ledo, y que significaría la reconcilia-
ción entre las dos ramas de la familia 
real de España; y el inventado ayer 
de que la Reina Guillermina de los 
Países Bajos habría preferido entre 
todos los principes, que pretenden su 
mano al Conde de Tarín, primo her-
mano del Rey de Italia. Él enlace de 
los príncipes españoles es desmen-
fcídó por la prensa de Madrid y por los 
carlistas que regresan de ver á sus je-
fes los duques de Madrid en Veuecia-
Lo que fué un dia fácil,cuando Mar, 
garita de Parma era esposa de don 
Carlos, se ha dificultado por el carác-
ter de la Princesa de Roháu que al 
dar su mano al pretendiente español 
ha soñado indudablemente con la co-
rona. 
Con respecto á la reina Guillermina 
pretendida por príncipes de Alemania 
y de las naciones escandinavas, no se-
ría imposible aunque poco probable se 
hubiese enamorado del príncipe deSa-
boya, nacido en España, cuando era 
rey su padre Amadeo; pero no se sabe 
que hayan pasado ninguna temporada 
juntos, si es conocida la voluntad de 
la joven soberana de elegir su esposo 
según los sentimientos de su corazón. 
U N A N T I G U O D I P L O M Á T I C O . 
N 0 T M A S J U D I C I A L E S 
JUECES MUNICIPALES 
Por la Presidencia de la Audiencia de 
Matanzas, se han hecho los siguientes nom 
bramientos de Jueves municipales propieta-
rios y suplentes. 
Propietario de Palmillas, Colón, don Luis 
Denis García, 
Propietario de Güinia de Miranda, Tri 
nidad, don Ramón Pomó y Escofó, 
—Con éste no contábais, verdad? 
Quién hubiera pensado que el señor do 
Merinval, primo de la señorita Eva , 
doctor sapientísimo, hombre célebre y 
considerado, había de hacerse cómpli-
ce mío y convertirse en asesino por 
apoderarse del caudal de su prima? 
Razón os sobra para quedaros atónitos 
con el descubrimiento: ahora, para que 
no tengáis escrúpulo en poner al señor 
de Merinval eu manos de la justicia, y 
sepáis cómo debéis portaros con I, 
voy á poneros al tanto de lo que ha 
hecho. 
L a señorita de Merinval, tendida en 
un lecho adonde la habían llevado 
Blanca y Berta, acababa de recobrar 
el uso de sus sentidos, y oyendo la 
acusación que contra el doctor fulmi-
naba Kardel, se estremeció, mas no se 
atrevió á defenderle. 
E l en tanto se moría de vergüenza 
más que de otra cosa. Sentía que te-
nía fuerzas para morir y afrontar el 
último suplicio; pero no para seguir 
haciendo allí el papel que representa-
ba ante sus acusadores. E n su porte 
se revelaba una desazón extraordina-
ria, una resignación dolorosa y triste, 
como la del reo expuesto en la pi-
cota. 
Kardel tenía empeño en demostrar 
á milady y al señor de Merinval, cuán 
implacable era en sus venganzas; así es 
que prosiguió diciendo: 
— Y a véis á ese hombre, mi tenien-
te. No habéis olvidado el epitafio ver-
gonzoso que grabó una mano descono-
cida en la lápida de vuestro amigo, el 
piloto de la Mancha? Jurásteis en 
aquel entonces que habí ai a de descu-
brir quién iiabía sido autor de aquel 
sacrilegio, á esta hora venis á cum-
plir el juramento, pues id culpable es 
ese que tenéis delante: po. jis, si os 
parece, vengar la ¡neifto ia de vuestro 
amigo. |5ste seüoj •• Meriuvai Taé 
el ftue ni.iucil'ó i a .•«• . . .|e vues-
Suplente de Calabazar, Santa Clara, don 
Gonzalo García Puentes. 
Suplente de Manicaragua, Santa Clara, 
don Sebastián Domínguez y Domínguez. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Sala de lo Civil . 
Demanda establecida por don Ramón Ri-
vero, sobre exclusión dt> cien individuos en 
los censos electorales para Diputados y 
Concejales. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
JUICIOS OBALBS 
Sección V. 
Contra Antonio Hernández y otros, por 
estafa. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: La To-
rre. Defensores: Ldos. Duque de Heredia y 
Concepción. Procuradores: Sres, Valdós y 
López. Juzgado de Guadalupe, 
Contra Leopoldo Valdés, por hurto. Po-
nente: Sr, Maya, Fiscal: Sr, La Torre, De-
fensor: Ldo, Rosas. Procurador: Sr. Sterllng. 
Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunrln. 
Contra Tomás \ lerón y otro, por hur-
to. Ponente: Sr, Presidente, Fiscal: Sr. Ló-
pez Aldazábal. Defensores: Ldos, Castella-
nos Gay y Royos. Procuradores: Sres. Val-
dés, Tejera y Villar. Juzgado del Pilar. 
Contra José P. Delgado, por daño en la 
propiedad. Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: 
Sr, López Aldazábal, Defensor: Ldo, Fer-
nández Blanco, Procurador; Sr. Pereira. 
Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Lleraudl. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Véase el elenco, por orden alfabéti-
co de apellidos, de la Compañía Cómi-
co-Dramática formada por la. distin-
guida primera actriz María A, Tubau, 
que empezará sus tareas en Tacón 
durante la primera decena del próximo 
diciembre: 
Actrices: María Alvarez Tubau, Ma-
ría Bajatierra, Alejandrina Caro, Pilar 
López, Emilia Llórente, Felisa Medra-
no, MargaritaMonreal, Luisa Olmos y 
Carmen Quintero. 
Actores: Luis Amato, Luis Florit, 
Alejandro Garrido, Joaquín Manini, 
Manuel Mañas, José Martí, Manuel 
Rodríguez, José Sala Julién, Angel 
Sala, Antonio Sánchez Pozo y Ventu-
ra Vázquez. 
Apuntadores: Eduardo Alonso, Joa-
quín Rodríguez y Manuel Illana. 
Bepreíentante: Francisco Alberti. 
Contador: Marcos Falencia. 
Director de la Compañía: Ce ferino 
Falencia. 
Se nos dice por la Contaduría de 
Albisu, que además del estreno dis-
puesto para hoy, de L a Sobrina del Sa-
cristán, juguete en un acto, la Compa-
ñía dará á conocer la semana entrante 
el saínete lírico Tonelería Nacional ó ¡a 
Herencia de J u a n Soldado 
¡Anda, anda! ¡Si el éxito que alcan-
za la obrita es tan largo como su títu-
lo, auguramos al autor muchas fanegas 
de trigo! 
Á bajos precios ae representará en 
Tacón, el domingo una obra en la 
que los concurrentes al teatro reciben 
diferentes emociones, pues hay tiros, 
robos, atropellos, al lado de escenas de 
valor y rasgos generosos. 
Nos referimos al drama histórico de-
nominado E l Bandido José iMaria, Rey 
de Sierra Morena. Los palcos sólo cos-
tarán 00 centavos. Por ahí puede co-
legirse el precio de las lunetas y otras 
localidades. 
¡No valen disculpas, ea! Y a no hace 
falta dinero para divertirse. E l que 
no lo hace es sencillamente porque no 
quiere. 
De todo un poco: 
E l beneficio de la graciosa joven 
guarachera Marina Salas—hija del 
inolvidable actor D. Miguel—se efec-
tuará en Irijoa, con un excelente pro-
grama, el jueves 3 de diciembre. Esa 
noche habrá estreno de una pieza có-
mica, y de una típica guaracha, com-
puesta para la beneficiada por el pro-
fesor Mariano Méndez. 
—Miguel Arias pinta varias decora-
ciones con destino á una zarzuela, "in-
dustria del país ." que debe estrenarse 
muy en breve en Albisu. 
— Y a el amigo D. Angel Martín ha 
dado las disposiciones convenientes, 
con objeto de que el Teatro de Payret, 
brinde comodidades al público, en las 
funciones por tandas que allí ofrecerá, 
desde el domingo por la noche, la 
Compañía de Navarro. 
Los teatros hoy, viernes: 
Payret.—Tres juguetes líricos: E l 
Oaitero, ¡ A m o l a r Tijera*! y E l Tambor 
de Granaderos.—A las ocho. 
tro amigo, inscribiendo en ella las pala-
bras que ya sabéis. Si no es verdad, que 
me desmienta. 
— E s verdad lo que dice este hom -
bre? preguntó Warlek al doctor. 
E l doctor, doblando la cabeza, res-
pondió con voz casi imperceptible: 
—Sí, es verdad. 
—Cómo! Vos asesino, no tuvisteis 
reparo en mancillar el nombre de 
Fierrebuffl 
—Cuando escribí ese epitafio, no ha-
bía yo tenido participación en ninguna 
maldad. 
—Eso no importa: concebir ese epi-
tafio y escribirlo, fué cobardía. Dinos, 
Kardel, dinos lo que ha hecho ese 
hombre. 
—No acertaré á enumerar todos los 
pasos que ha dado para apropiarse el 
caudal de su prima; pero lleva un 
a ñ o . . . . sí, de entonces d á t a l a fuga 
de Eva del Hotel Díeu con el conde 
de Palami; un año lleva, digo, de ser 
mí cómplice y de haberme ayudado en 
todas las empresas, criminales ó no, 
que he acometido en perjuicio vuestro. 
E n esta última intentona, que ha fra-
casado hoy, no se trataba en un prin-
cipio de un asalto á mano armada, sino 
de un envenenamiento general; eso ya 
os lo dijo Griffart: pues bien, el señor 
de Merinval se encargó de componer el 
veneno, y yo de suministrároslo: con 
esto conoceréis cuál es la parte que 
cada uno tiene en el negocio. Pero su-
pimos que ya el envenenamiento no era 
posible, y entonces determinamos la 
matanza. A l señor de Merinval le ur-
gía heredar á su prima en virtud de un 
testamento apócrifo, y no vaciló en em-
puñar las armas y acompañarnos hasta 
aquí, en donde ha sucedido lo que to-
dos catamos viendo. 
Ya se deja enteuder qué efecto ha-
rían las palabras de Kardel eu el áni-
mo de los oyentes. 
Cuando llegaron i . . acmaL el 
Albisu .—A las L a Eehotica.—X 
las S :̂ Estreno de L a Sobrina del Sa-
cr is tán.—A las 9¿: L a Casa de la Tiple, 
—Alas 10¿: L a Verbeyia de la Paloma. 
Ir i joa .—Las obritas Irijoa por 1), n. 
tro y Cuadros y Paisajes. Guarachas. A 
las ocho. 
Alhambra.—A las 8: Estreno de Por 
Salvar la Pelleja.—A la 0: E l Negocio 
del Lenguado.—Alas 10: A l l á va Eso, 
Y los bailes correspondientes. 
T r e s c u a d r o s . — Desde hace días 
llaman la atención del público, en la 
Sala de Exposiciones de la Fotografía 
de N. E . Maceo y Hermano, tres her-
mosos cuadros. 
En uno de ellos se agrupan los re-
tratos de los 32 músicos que componen 
la Banda de Santa Cecilia, con su di-
rector Raluy al centro. Todos los pro, 
fesores aparecen con su instrumento 
respectivo. E l conjunto resulta h r-, 
mosisimo. Una copia de este grupo 
se ha enviado al Blanco y Negro de Ma-
drid, 
En otro cuadro, tambrén compuesto 
de tarjetas como el anterior, se ven loa 
retratos de distinguidos jefes y oficia-
les del ejército, destacándose en el 
centro el bizarro general Suero. 
Y en el cuadro tercero se notan, en 
grupos y sueltos, varios individuo^ 
pertenecientes á las clases del ejército, 
ea decir, sargentos, cabos y soldados, 
todos ellos luciendo sobre el pecho lag 
cruces ganadas en diferentes acciom s 
de guerra. 
Felicitamos á los laboriosos Herma-
nos Maceo porque no se duermen so-
bre los laureles conquistados y á cada 
instante presentan al público pruebas 
palpables de los adelantos que se ob-
tienen en aquella bien montada foto-
grafía. 
E l t r i g o k n t o d a s p a r t e s . — F u 
enero se siega el trigo en Australia, 
Chile y algunas comarcas de la Amé-
rica del Sur. En febrero, en Egipto y 
en la india; en marzo, en Chipre, Si-
ria y Asia menor; en abril, en Cuba, 
Méjico y Persia; en mayo, en Argelia, 
Marruecos, China y el Japón; en el 
mes de junio, en casi toda Europa me-
ridional, como asimismo en julio; en 
agosto, continúa en Inglaterra, Ale-
mania, Holanda y Polonia; en septiem^ 
bre, en Escocia y Rusia; en octubre se 
siega el trigo, la avena, etc., en Esco-
cia; en noviembre, en la América del 
Sur (en el cabo), en el Perú y Norte 
de Austria; en diciembre, en los Esta-
dos de la Plata, Chile y otros. 
De los anteriores datos se deduce 
que la Naturaleza no se muestra ava-
ra de uno de sus más preciados pro-
ductos, sino que, por el contrario, lo* 
prodiga de tal modo que hace que se 
produ/.ca en todos los países y que la 
recolocción se lleve á efecto durante 
todo el año. 
V a c u n a . — H o y , viernes, se admi-
nistra en la Sacristía de Jesús María,, 
de 9 á 10, E n la do Guadalupe, dé1 
. .y b y-.- u ÍJ ] 
tVBUSKMTJil—A mi distinguido amii í 
go 1). Federico Maspons, en la bodaí 
de su hija: 
Querido .̂ A" ^¿ Centro: 
Ku su iudulgenoia confio. 
¡No sabo usté, amigo mío, 
Lo apurado que me eucuentroí 
Me acuesto de madrugada 
Y ensayo de doee á cuatro, 
Pues Limgo en rada teatro 
Dna obrilla preparada. 
No puedo ir, y lo siento. 
Si pasa lista á su gente. 
Diga usted: "Jackson, presente»v 
¡Lo estoy con el pensamlentol 
Espero todo apurado 
Que de disculparme trate, 
Y se tome un chocolate 
Por este subordinado. 
Chocolatito caliente, 
(En tan grata.compañía, 
Con qué gusto mojaría 
Mi bollo correspondiente! 
Deberos que son sagrados 
Mo irapideu hacerlo asi. 
Conste, y salude por mí 
A los dos recién casados. 
¡Que el nido que amor les dió 
Sea de pa: y conacelo, 
Y que lo* bendiga el cielo 
Como loa bendigo yo! 
Madrid José ,¡acksor» Veyán. 
M á s p e r i ó d i c o s . — A c a b a m o s de hp-
jear el número 10 de L a I lus trac ión do 
Cuba, de cuyo interesante sumario UOB 
ocuparémos otro dia; y el 95 de L a Ca-
ricatura con dos grandes dibujos en la 
primera pAgina, que representan U 
"Muerte de Serafín Sánchez" y "Des 
trozos causados por la dinamita en 
Candelaria." Trae además ese bisema-
nario un buen retrato del Sr. D . Ma! 
doctor les fué entregado lo mismo qins 
todos los demás. 
Dos días después, estaban Kardel y 
el doctor presos ea la cárcel de Van-
nes, la misma en que ya hemos visto 6 
G-ibert y al señor de Merinval. 
Dejemos á los dos criminales su mi» 
dos «n sus reílexiones, que los agobian 
con todo el peso del remordimiento y 
toda la rabia de la perspectiva de na 
castigo inevitable, y vengamos en bus-
ca de otros dos personajes que no ca-
recen de importancia. 
Hablamos de Delmoua y de milady. 
X I V 
Ü E L A I O I N A A J U S T A C U E N T A S 
C O N M I L A I ) V . 
Muy destigurado estaba Delmoua 
desde la muerte de Mariana, desde el 
día en que el señor de Merinval le de-
jó tendido como difunto en Pan. Gra-
ve había sido la herida; pero el espa-
ñol sanó completamente, y llevaba 
tiempo de no acordarse de olla siquie-
ra, 
Pero otra herida tenía Delmoua, que 
no había de cicatrizar tan fácilmente: 
la herida del corazón, siempre abierta 
y dolorosa, herida incurable que data-
ba desde el día en que hundió el pu-
ñal en el pecho de Mariana. 
Y era natural, «i se piensa en que 
Delmona había estado apasionado de 
ella largo tiempo, 
L a Providencia, que nunca pierdo 
de vista á los grandes crimínales, y les 
aplica á ocasiones terribles castigos, 
estaba pendiente de Delmona. 
Y a vimos á este, con el corazón tras-
pasado y el cerebro extraviado, vagar 
como loco por la ciudad de Pan des-
pués de perpetrado el crimen, porque 
el remordiiaiento le mordía la 0011-
ciencí», remordimiento tanto más hon-
do, cuanto más sincero había sido su 
amor. 
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i , , D i p n t a u ' t ó n l>rovnn< i ; i l . D i c l i o i l u s -
t ! . - j.:» t í i c i o a c a b a <le m o r i r en V A I I S 
•v st ! - , i e n t e r r a d o WJ A s t u r i a s , s u p r o -
4 i ü e i a n a t a l . 
l l i m n u i c P R k V i s o i i . — A p n n t o dc-
r ¡i i ¡ 11 <';!;!•' r o u v i a i e , G e t l e ó n si^ a l a b a 
, 1 . i .a ! )^! t o i n a d o b i e n s u s p r e e a u c i o n e á , 
— { 'Í :Í :M; l u n h i a s n e e i l e r — i l e c i a A u n 
» i u i f f < u m > . ' t i i e a s o n de i m p r o v i s o 
, m »'l <-anii i !o, i i e p u e s í o n n r e v o l v e r 
r . n ^ a d o t-n v\ í o i u l ü de ! b a ú l . 
¿ R O Ñ I C A R E L I G I O S A 
D]f. i : l>K N O V i b M B l i l i 
E ' (ar('alH.T a*!* r. o It^léu 
S:ii\ Fftcavsi V ».'• i;i'íivo, iiormsno? mAr-
S í h !•',:. Minio v »nti rrituiavo: hijo* «le. San Mar-
i r i . i . i i .-n;¡ir:¡lii, íiii-!ií;i ni !tiii/.;til(is, gobernaudo 
tu í i^ ' i . : í • ! eiii¡n'r;u!i>r Atu »>, el «•.na! mandó pre-
^(ii ' . i i un »;<<ritiiin iniiilici» á una estatua del sol 
tftif ' - i i i ¡i l i i i l i i - i . i ili-l vid <!e.!, y era tenida en 
i. .. I . . . •.< nf i ¡csíiii pm toil.i iii|iirl¡a tierra. I'cm es-
1,1. .-.iiit"s <n> . lui^rnin i.xj.nr mi laori&eioc por cuyo 
' ú i y t l t u twlitUÍMltliwi i iiüieile f! día 1'7 do. No-
\ ., tuUii i'J • • .• hVs ;vi;i>s 'MH. S u s sagdtilM eue.rp.is 
; , ! • ! . ¡ - i |itrilji>tiKi (>i«i io< citsllaiuiü eü el i u í m u o lu 
t .. •Uiu.'Ut :.te«..:i n. ii nn/idos, y sil! ileüi.ii.'» ,e ñ.n 
N ¡j.:^ i v b il i!» •JaW'itiri.l i t í o ' { ' ó r e l a ftla 
( ' . i i . ' i - - i>ij '¿7 — (.'••riTcpon'de risi-
Uq . í' ii v , i!i (; ü.ul.ilnp^, itn la MercnJ. 
Prteiot. 
f :;•.<•.»:..» 1 7 í f ÚO í ? 6 18 CU. k. 
E$N«f«« y vi» S ifvMW J de tS á 14 ota. k. 
5V,..r.-«9» >...»iií*«.. I,-.;) < d«'¿0 4 22 ota. k. 
Soorauto. 
Ra^irs easado menor. 
{.¡ordos,., 
í.'srtertMi 
M S;t '.Ul? 
1 2J 1 Y» \ 
PHJBViOS. 
tfnt* 36 á 40 ota, k 
Cirno S3 á 40 „ 
^oi-muten:c:«i<)o«. '-'.'.5 Garueru», 39. 
í i abauí '-^ de No^it-mhro 4a IStóHl.—Kl Artmínla-
i a'srr t*v\íit.rtnr, de trrú 
T e l e g r a m a s por e l cable . 
— * — 
M'KVírio n s í s ' m n k v í c o 
D K L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I . (M VICIO » K r.A nfAKINA. 
S A B A N A . 
Ml'J ICIAS ( Ü M K K C I A L E S . 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . — ^ ^ m b r e 2 1 de 1 8 9 G . 
]S 11 e r a - i 'ork, Noviembre 26. 
á la* 54 rf# tarde 
(jitzHK ef*j»afiolas« i!81S.7.">. 
fentenes, á 84.81, 
Desoiiputo papel comercial, 60 (l|TM de 4i 
jl i? j>or ciento. 
Camlüofi Robre J.oiuires, 60 d?T., banqueroŝ  
deui sobre París, 60 ftiir., baaqceros, « 6 
franco» t(»K 
Idem sobre U ámbar?o, 60 d/Y., baaqneros, 
fi94!. 
CoBoeresrislradosde los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á llú^, ex-oupón, 
Centrííuíras, n. 10, pol. ««, costo y Hete) A 
o í 
Geutrílnga^ en plaza, JU. 
Ke^nlar & bneu refino, en p laKá, do2| A 3 
Azncar de miel, en plaza, de '¿i & Vi . 
El mercado, firme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Kanfecadei Oeste, en tercerolas, áS10.25. 
BsrÍDS potent Minnesota, Rnue, fl 95.05 
Londres , Noviembre 2 5 . 
Azíear de remolacha, 4 0/2?. 
ázficar centrífaira, pol. 96, firme, á 1 l/O, 
Idem regnlaní buen refino, á 10. 
Consolidados, fl 100i, ex-interés. 
Descnento, Raneo Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, íl 02 ,̂ ex-lnterés. 
I'arítt, Noviembre 2 5 . 
Berta 8 por 100, á 103 franou-j S1\ cts. ex -
in lerés. 
{Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegramas qve anteceden, con arreglo 
a l ari ícnlo 31 de la Ley de Propiedad 
Inleleclual.) 
i ' 
C O T I Z A C I O N E S 
DBLi 
KPFAS A , 
JR :GI .ATKBBA. , . . , 
I T E A N d A . • • • ^ r > . » . 
N I A,,.ai.» ».»..»»»• 
KRTAPOÍI tTKIDOS. 
O K S I T E N T O 
T L L . m 
MRBCAN-
N O M I N A L . 
i 
AKIH'ABSS F D B O A D O i . 
Siu eperacicee». 
K^vco, trtve*. d e P í r o i n e f 
Filien», l*ii»» reenUr.. . . 
I«!e«i.)deii) iJeni, ioam, bae-
»o í np# f t ' r . « • 
J«?eiu. ideiB, Mem, Id, florete 
Cogsrbo Inferier 6 rcralu. 
r imero » í 9. (T. H j , . . . . 
lifñi, hueno I inpcnor, ná-
ntero 10 á 11. Idem.. 
IJíebrado, ÍDÍerior í regulM, 
cí'njero 12 á 14 iden: 
loeip Vocno n? 15 á 16, i d . . 
Id. rtperio tu? 17 6 18, M . . 
Idem fioreten. 19á 20, I d , -
C E K T B I F Ü O A 8 D B OÜARAJ'O. 
ro!ar\zaci6n 96 —Sacof. Nomin»!. 
í - Kob>T> 
AZUCAR D E M I E L . 
Fcl i r i tac lóc 8*—Nominal 
A K r C A B MAÍCABADO. 
I 'crr.ír f ref t lar raina. — N " ^ T -
«•eEore» Cerr^d^ra» d» semana. 
T E CAWBIÜ8—D. Felipe Bohiga» 
Tt" FBt'TOS—P. Pedro Becali 
K» coria. —HaPani 26 da Noviembre d§ 1895—B 
SJndiop Hre»!decte luierina. J . Patendn^ 
C c t í z a c i c D e s de l a B o l s a Of ic ia l 
el d í a 25 ds N c v i o m b r s á e 1856 
l O K P O Í FCBL1CCS 
fi.ef ti f par tótara»/ 
or /- d» usartiaftetto a-
tt al,,. 
Ácere id. j 3 i d , , . . . . . . « 
Idas cr arcalidsdef.... 
VttletM biroieca.-lo» leí 
Tínoro de la la! a# 
ce Ci^a 
ífíejv «e¡ Teiore daPsar-
r'.n^cp' Excme. A t u D ' 
R'ertf. d« ¡a Hataoa. 
> . ( . . • . * . • . . . • . « « 
i r * 11 pS D, ore 
««••arfiaaai' 
• •••• t 
ACCIONES 
fiaticoJiap&íioi aeUItla 
aa Cul i» . . , . 
lúta; del Ccuieicio j b e 
rTcc&riie* (je:,)!), de U 
Uálm. JT t. .. ¿4 
do lie,tU 
Bai oo A|(r,ícis 
L'ifiw-- l eu-.toriAl Hipa 
te-canc d« 1a I«U da 
Csbs,, , 
Rtcpíeí» de Fomeolo f 
>iá»ei»c'.óudei á a r . , . . 
Coc^pafia dd Almacecoa 
dr-Ha ¿en dado*., . . . . , . 
Con paftl» de A'Oacecea 
de Dep^tiio do la H a 
bara 
Coxunaúia óe Alumbrado 
dt Gas hifeano Am» 
ricaua Cea io í idado . . . , 
ComDaS'a Cubana de A* 
lumbrsdo aa Qas....,a 
Nuera Compafiía de Gaa 
déla Habana . , , , , . , . , , 
Compafiía deiFerrocarril 
¿e á 8abaal' 
nU5 
Compafiiíi «le CamlDca da 
Hierro da CárdaLaa á 
n*j4c»ro • 
CoE-pau» ¿e UamtEo» r.9 
Hierro de Cieniuegoaí 
Vi t laclara. . . . . . 
CompafilA de Camuioa ae 
Hierro de Caibariéti i 
Saucti Spri i ía 
«o/apifiiade rauunoBda 
Hierro de ti^aa le 
Uirai-.ae- . . . 
f>on;;?»ui¡; flei Foiiooaml 
_ wniano 
rerrt. carril del (.'obre.,,, 
Wi rrocarril doOeUa...,,, 
ídcsii de{4n»ntaoftaio..., 
íeia aej;.''u Cayetauot 
Vit;&lc3. . . . . . . . . 
Katneria .te Ciras!!1»».., 
BOciadad Anónuua Keo 
'felofí.-aioa da la Haba-
na . • « . . . - . . . . . . . , , 
t<!eni .«icm Ncava Cutn-
puf.ííi de Alniareriej de 
ííepí'sito de Santa C»-
taiiun. 
«íesD, !d. Noera Fitinoa 
40 ( i l a l t * . . . . . . . . . . 
( ) i i l , I Í JACU»NKS 
H tpoitcarta» de If i^rro; 
de Cieiifuc|íii»j 
38 6 3S pg D i oro 
64 kfl? DgD< 0Í0 
•••••• mmammw 
—•—tmwmwmmammtan ana 
P S D. ore „amm. 
a > » a o « n n u a M , amílmma 
45 446 p,8 O m „ 
« í U p.g d . oro M „ „ 
•34 I6S p g O. ore Kmm*a 
54 • 55 p.g D or« mmwm 
54 i 58 p.g O. Ote « a m a 
28 ft29 p.g D. oto . . . . . . 
• • • « • « • « • • « • • • • • • a 
mmmmmmmm9mma»mmmmm 
cmmmmmmmmmmmmmmmum mmmmmm 
W6 W D g D. oro r iiraa 
ti* l-Jp.S !>• «»» .íniaia» 





alS p g 
Ídem. Ido no. da l'1 i.i. al 
7 por KK) 
Boiioa bip^tecarioa de l * 
Coaapuia de GatHlao. 
Amer. Conmilidada 67 4 68 p.g D . oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro m o n e d a . . . . 
P i a t a i u c i o n á l . . . 
de 114 á 1 1 4 i 












FONDOS P D B L i C O S , 
•jMig. Atunt&mlento 1? hipoteca 73 
Obligaciocei Eipotocariaa dd 
Exorno. A juntamiento • 434 
Billetes Hipolecario» de la Isla 
deCnba 70 
A C C I O N E S , 
Kanco Espiifiol de la isla de Cuba 60 i 63 
Banco Ascrtool» . . . . . M a Nominal 
Banco dol Comercio, Ferrocarn-
iea Lutdoa da la Habana y Al-
macenes d e l ¿ e e l a . . . . . . . . . . b . . a 85j 
üompaMa de Camlnoa de Utarro 
de Cárdenas f J á c a r o . . . . . . . . 53 
Ucmp&fifa Unida da 10a Fcrrooa-
rrlloa de C s J b a r t é n . . . . . . . . . . . . 40 
CompaCia de Caminos da Hierro 
do Ka*anxa£&Sabanilla.. . . . . . 44 
Oo^ipaCia de Caminoa da Hierro 
de Sajona la G r a n d e . . . . . . . . . . . 40 
Compafifa de Camino» de Hierro 
da Cienfceuoaá Villaclara....^ 83 
Comnafila del FerrocarrilUrttano 63 
Comn. del ferrocarril del Ueata. 35 
Comp.Cubana deAlamoradoUat 
BonogHiDotecarioa déla Compa» 
Ría de Uaa Consolidada...... 
Compafiia da Gaa Hiapauo Ame-
ricana Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bonoa Hiootecarios Convertido* 
de Gaa Coneoüdado.. 
Refinería de Asúcarde Cárdeno* 
Compafiia do Almacenea da Ha-
cendad o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Smpreaa de Fomenta J Narega-
oión del 8ur 
'Jompafiía de Almaccnea de Da-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Gt) ligación 6» Hlpotacariso do 
Cicnfuegoa j Vülac lara . . . . . . . 
Ccmpa&ia de Almacene» da Sant* 
C&lalina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bed Telefónica de la Habana... . 95 
Crédito Territorial Hipotecario 
dala Isla de Cuba 
Compafiia de Lonja da Viverea.., 
Ferrocarril de Gibara j Holgtiín 
Accioaea.. . . . . 
Obügacionaa. . . . . . . . 
yerrccarriJ de San Cayetana f 
Vifiale*.—AcoioneB „ a 
üfalljaciouM..., • • . . . , . . . . 
Nominal 
S2i á 34 
Oí 4 10 
Nominal 
2 á 8 
15 fi 20 
Nominal 
Nominal 








Habana26 da Novicrahre do 1896. 
D E O F I C I O . 
Comandanc ia Genera l de M a r i n a 
del Apos tade ro de l a H a b a n a 7 E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19— Sección Cuerpo General. 
Por d Ministerio de Mnriua j con fecba 19 de 
octubre (íhitno ae comnuioa á esta Comandancia 
General la Real orden siguiente: 
"Excmo. Sr.: Presentado á laa Corte» un proyeca-
to de Ley para hacer extensivos los beneficios de 1 • 
de 22 de junio de 1891 i las familias c u t o s causan-
tes hayan fallecido con anterioridad al 27 de junio 
de dicto año y no disfruten pensión, el Rey (q.D.g.) 
ven su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ábien disponer que sin otro carácter que el de 
estudio del asunto, se invite i los interesados com-
prendidos en el indicado proyecto, para que en el 
plazo de tres meses en la Peaiusula é Islas adyacen-
tes r de seis en Ultramar, contados desde esta fécha-
lo declaren de oficio á loa Capitanes Generales <lo 
loa Departamento» y Comandantes Generales de los 
Apostadero» de Cuba y Filipinas: sepún eu residen-
cia, á fin de que las expresadas autoridades, una vez 
terminailoj dichos plaz-i». hagan un reanmen de las 
declaraciones hechas en el territorio de su respectivo 
mamio, y lo remitan á este Ministerio para que pue-
da hacerse el cálculo aproximado de ia cantidad á 
que ascendería la realización del mencionado pro-
yecto. De Reil orden lo digo á V. E. para eu cono-
cimiento y demáa efecto», disponiendo V. E. lo con-
cerniente para que esta disposición se publique en 
lo» boletineí oficíale» de las provincias, para que 
llegue á noticia de los interesados. 
L o que de orden de su excelencia »e publica para 
general conocimiento. 
Habana 21 de noviembre de 16P6.—ti Jefe de 
E. M..—P. O., Emilio Mariinex. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A Y 
C A P I T A N I A D E L F C E R T O Ü E L A H A B A N A . 
Vacante la Alcaldía de mar de Marianao por re-
nuncia del que la deaempeñaba, se convoca por el 
término de quince dlaa Á lo» individuos que deseen 
optar á este destino, presenten sub instancias docu-
mentadas en esta Comandancia de Marina dirigidas 
al Excmo. 8r. Comandante General de este Aposta-
dero en su solicitud: es requisito indiapenaable una 
certificación de buena conducta de la autoridad lo-
cal. 
Habana, Noviembre 1S do U96.— José Gomes 
ímaz, 4-17 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA DE LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
E l voluntario que fui del 1er Batallón Artillería 
José Crespo Rodríguez y que resulta ser excedente 
de eupo en el Reemplazo 1804 con el n. 1302ipor la 
roña Reclutamiento de Orense, se preecntará lo an-
te» pceibleen este Gobierno Militar para enterarle de 
bu situación en Ejército; en la intcllgedciad e que si 
no le efectúa en él término de ló días, será juzgado 
como prófugo y castigado con la pena que para es-
to aeñsla el Código de Justicia Militar. 
Habana 19 de Nbre. de 1896.—De O. de S. E. El 
Cta. Secretario, Justiniann O. Delgado 4-21 
S e e e i é D M e r ^ a o t U . 
4 l O r g D. ore. 
BB fiSPSBAB. 
i Nov. 27 Alicia: Liverpool y eso 
27 Viriiancla Veracmi y eistias. 
27 Gaüego: Livcrpooi y eso. 
) , . 29 Karsioea: Nuera Yor» 
29 Müxico: Colón y ese 
2Í1 Panamá: Veraeruz yeíC, 
1 — 3U Catulina: Burceivu» j aia. 
Dbre. 2 Whitney: New Onean» y escala*. 
2 Séneca Nueva York 
— 2 Oriiaba-Tampico. v escala». 
m 3 La Navarre: Cornña y eaoaiu, 
— 3 Maorilefio: Liverpool y eae 
•• 4 Manuela Puerto Rico y oacalu. 
a* 4 Seiruranca: Varacrua, 
— 4 Leonora: Liverpool y eso, 
Z Habana Nevt York. 
. . 5 Don Alvaro de Bazán: Corana. 
5 l i l a de Panay: Valencia, 
aa 5 Catalafia: Cádiz y eac. 
— 5 San Aguatin: Coniña, 
5 Ntra. Sra. de Guadalupe: Corufia. 
— 6 San Francisco: Santander 
mm 6 City of Waahinsrton: New York. 
— 6 Puerto Rico: Barcelona y eac, 
. . 10 San Ignacio de Loyola: Valencia, 
. . 14 Haria Herrera:Puerto Hloo y caoaiat. 
. . 16 Navarro Liverpool y esc, 
. . 18 Fio I X : Canarias f esc. 
— 23 M. L . Vuiaverae: de S. de Cuba y eac. 
B A L D E A N . 
Noy. 27 Martin Saenz: Canarias y eac, 
aa 28 Vigilancia Nueva York. 
— 28 Ciudad de Cádiz: Cadir y eacalaa. 
— 30 Saratoca. Tampico. 
a* 30 México: Nueva iork. 
. . 80 M. L . Vllaverde: Pto itico y esa. 
Dbre. 3 Séneca* Veracraa. ato. 
— 8 La Navarre: Veracrua. 
. . 3 Whituev: NowOrleanaT oao. 
3 Drizaba: New York. 
5 Sesruranca: Nueva Yo.'k. 
. . 6 Habana: Colón y eao-
6 Citv of Waahinffton: Tampico t eso. 
. . 10 Manuela Puerto Rico y eacaiaa, 
— 20 Mavia Herrera: Puerto Blco y aacalao. 
r 
SE EEPSRAN, • 3 « 
Noy, 29 Julia, de Nnevitaa, Puerto Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
— 29 R. de los Angeles: en Batabanó proceden-
te Sgo. de Cuba y eac. 
Dhra. 3 Purtaima Concepción: en HataDano, proce-
cedente de CuSa, Manzanillo, Santa C r u , 
•lúcaro. Tunas Trinidad y Cienfueiroa. 
— 4 Manuela de SanUaso de Cuba y eacalaa. 
9 Moriera: ae ríuevltaa. Gibara. Hartusoa, 
Guantánamo Ka:o. de Cuba y P, Rico. 
— 1« Marta Herrera: aa Sgo, do Cub». Pto- Rico 
y eacalaa. 
S A L D R A N 
Noy. 29 Antlnógenea Uenéndec: da Bk.ta(Ksa par-
Cuba y escala». 
. . 80 M . L . Villaverde: nara Saro. de Cuba yeso. 
Dbre. 8 Reina de los Ang'elea, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
— 5 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 10 Manuela, para NnevilaB, Puerto Padre, Gl 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
mm 20 Maria Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macoría, Ponce, Mayagues, Agua-
dílla, y Pto. Rico. 
A L A V A , de la Habana, los miércoloa álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibariéu, regre-
sando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Znlueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
nrimeroa de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y Si) á laa 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37. y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 25: 
De Nueva York, en 4 días, vap, am. Yucatán, capi-
tán Reynolds, trip. iví, ton. 2317, con carga ge-
general á Hidalgo y Cp. 
Dia 26: 
Filadelfia, en 7 días, vap. ing. Tiverton. capitán 
Grav. trip. 27, ton. 1631, con carbón á L . V. 
Placé, 
Nueva Orleans. en 5 días, vap. am. Aransas, ca-
pitán Hopner, trip. 34, ton. 1678, con carga ge 
ncral á Galbán y Cp. 
Filadelfia, en 12 días, gol. am. Harry B. Ritcr 




Fara Delaware B. W. bca. am, Matanzas, cap. E-
rickson. 
Mobila, pol. am. Minie Relgen, cap. Sheperd. 
Charleston, bca. esp. Muría Antonia, capitán 
Berra. 
Veraeruz, vap. esp. Ciudad Condal, cap. Lavín. 
Veraeruz, vap. am. "i uc.itán, cap. Revnolds 
Nueva Orleans, vía Cayo Hueso, vap. am. Aran-
aas, cap. Hopner. 
Movimiento ds pasajeros. 
ENTRARON 
De NUEVA YORK en el vap. am. Yucatán: 
Sra. Japor, vinda de Secada—M. García—A. P. 
Saivador—E. C. de Justiz y 4 más—Juan García— 
I I . Burns—Además 30 de tránsito. 
SALIERON, 
Para CAYO H U E -40 y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette.» 
Sres. Miguel Santos, señora y 2 hijos—Emilia V a l -
dés y 4 de familia—Ana María Reinaldo y 3 hijos— 
Mariano Blain y 7 hijos—Rosalía Maninez—iJo?é 
Martínez—José I . Toscano—Cristina Blain—Petra 
Martínez—Ramón Galván Plutarco Labrador-
María F. Velázquez é hija—José Pedro—Juan O-
Farrill—Prisciliano Parias v familia—Eloísa Martí-
nez é hija—Félix Massa—Polonia Andrea—Polonia 
Andreu y Pérez—Ernesto Cadaval—Muría López— 
Francisco Sánchez—Francisco L, Alcázar—Emilio 
Dalmas—Enrique Arena—Juana Sardina y 2 hijos— 
Henry G. Hust—George O Sherman—Carolina V i -
liarejo y 6 hijos—Rosario Valdés—Adula Hernández 
—Rita M. Arteche. 
B n q n e s c o n r a g l s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva York. vap. am. Yumurí, cap. Boycc, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am. Aransaa, cap, Hopner 
por Galbán y Cp. 
Progreso y Veraeruz, vap, esp. Ciudad Condal, 
cap. Aguirre, por M. Calvo. 
Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamendi. lino, y Cp. 
Puerto déla Plata, berg. esp. Jover Ana, capi-
tán Alsina, por Pedro Pagés. 
Nueva York. vap. esp. México, cap. Curell, por 
M, ^alvo. 
Pto. Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciudad 
de Cádiz, cap. Tomasí, por M. Calvo. 
Pto. Rico oscalas. vap. esp. M. L Villaverde, 
cap.Oyarvide, por M, Calvo, 
Bnqnesqne ma nan despacnade. 
Para Delaware, B. W, bca. ara. Matanzas, cap. E -
rickson, por L . Y. Placé. con 200 carboyes va-
cíos y una caja de muebles. 
—^-Veraeruz y escalas, vap. am, Yucatán, cap. Reí-
nolds, por Hidalgo y Cp. con 500 tabacos, 19,312 
cajillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleans, vap. esp. Guido, cap. Lachion-
do, por Denlofeu, Hijo y Cp. en lastre. 
Mobila, gol. am. Minnie Bclgen, cap. Shephens 
por Cagígas y Cp. en lastre. 
Charleston, bca. e«p. María Antonia, cap. Sena 
por Juné y Cp. en lastre. 
Bnqneo qna han abierto regiatro 
Para Nueva York, vap. am. Vigilancia, capitán Me 
Intobdi. por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Ollvctte, capi-
tán Howse, por G. Lawton, Childa y Cp. 
Pólxaa» corridas 4 el día 2 5 
de Noviembre 
Tabaco, tercioa..... 49 
Tabaco, torcidos . . . . . . . . . . . . 570,125 
Caietillaa, eitrarroa.. . . . . . . . . 74,177 
Picadura Kilos £33 
Pifias blea 114 
Cuero», iio» 2,165 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A O T Í T E A M 8 H I P L I N I 
& WeW'YorlE en 7 0 horas, 
ci rápidos ftvoFii oorrsüB tnittiMBOi 
K A S C O T T B 7 O U Y B T T E . 
Uno ae eetoa yapores aaioraaeaata puerto toaoaloi 
miércolee y sábadoa, á la una de la tarde, con eacaU 
en Cayo Hueso y Tampa, donde »a toman los treuea, 
llegando lo» nasajeroa a Nueva York sin cambio al 
gnno. paaanuo por JackeonvUla, Savanaoh, Charlea 
Ion, Btehmond, Washington, Filadelfia y Baltitnore, 
Se venden billete» para NuaTs Orleoni, 8t, Loui», 
Cbicagoy todas las principales citidades dolos Bsta-
doa-Unidos, j para Europa en combinación con las 
majores líneaf de vaporea ano Balan do Nueva York. 
Billete» de ida y vuelta 6 Nueva York, $90 aro am* 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Leí días de salida d^SMOT no se despachan púa* 
porte» depués de las o^js da Is mañana 
AVISO.—Para cocyenienci» de loa pasajeros el 
despacho de letras sobre tolo» loa puntos de los Ks-
tadoB Dnldoi estará abierto hasta última hora. 
Í I M CÍ3I?CCB3., S, es t 
VÜPOÜES COÜREOI 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
m C N I O 10PE3 7 COBPa 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . S r . G o -
b e r n a d o r G e n e r a l e l v a p o r c o r r o o 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 28 de Noviembre i las 4 da la tarde Utvan-
do la oorreBcondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para tuches puerto». 
Carga para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
Tabaco: para Puerto Rico y CadÚ». 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conrigna-
taríos antes de correrlas, sin cayo reqaiaito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 28 y documentoB 
de embarqou basta el dia 27. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimen interior de los vapores de eata uom-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 deN'oviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escribir sobretodos ios 
bultos cte su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta diaposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no íleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae su due-
ño, así como del puerto de destino. 
Dtf más pormeuorea impondrá s i eonftgsatarie 
M Galyo. Ofiaio» a. U*. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
s b oambta&efófl o r a los v l & t a i S u r u p í 
Ver&crnz 7 Centro A m é r l o a . 
b a r A n teres m s x u r a s l e a , s a l i e n d o 
l e o T a p o r c s d o eerto p u e r t o l o a d í a s 
I O , 2 0 ? S O . 7 d e l d o N o w T e r l K l a a 
d i a s I O . S O y S O d s c a d a , m o a , 
B L V A P O B C O B R K O - * 
capitán C U R E L L . 
saldrá par» K K W VOKK siso da Noviembre á 
lia « da tu tarde. 
Admite carga y pasajeros, A los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compamationa acradlts-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hambargo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambares y decr.áa 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo »• raaib* «n la Adminl»-
tración de Correoa. 
NOTA.—bsta Compafiia tiene abierta ana pditss 
flotante, así para esta línea eorao para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los »fes-
tos que se embarquen en sus vaporas. 
Li-unamoa la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así: 
"Los casaieros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su noaibro y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta dlaposicion, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «a dueño 
asi como el del puerto de destino. 
De más ponnuoores impondrá su coiiHÍgnatario 
M. Calvo, Oficios núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
E L VAPOR C O R R E O 
3 1 . L . V I L L A V E R D E 
capitán O Y A R V I D E 
palilrl para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
DE CCHA. i 'ONCE, MAYAÜCEZ Y P U E R T O 
RICO el Hi> de Novu-mbre ája» 4 de la tarde, para 
cuyos puerto» admite pasajero». 
Recibe carga para Ponce, Mayagues y Puerto Ri-
co n n a el 28 iucluaive, y docuiuenios de embarque 
hasta el 27. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta ana pdiisá 
flotante, así para esta linea como para todas las d-»-
más, bajo la ru«l pneden aaegnrarsa todoa los efectos 
qoa a* emharuuen eu sus yaporea. * 
Llaiaaiuos la atención de les señorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 dei Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, anrobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feclia 14 de Noviembre do !887, el cual dice así: 
"Lns pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía uo 
admitirá bulto alguno de ciinip iics que no lleve cla-
ramente» estnrapado el nombre y apellido de M dnoño 
3 í como el del nuerto de destino. 
I B A 
S A L I D A . 
De la Habana al di» iU-
timo <le cada roes. 
„ Nuevitas e l . . . . . . a 2 
. . Gibara, 5 
mm Sinliago da Coba. 5 
_ F o a o « . . . . . . . . . . a a ^ 
«» B s T A f f ' d a s . 9 
MMTOMMIIO, 
LLKÍ4ADA. 
A Nuavitas e l . . . . . a M 
_ G iba ra . , . . . . . . . . . . 
Santiago da Cmba. 
. . Ponoe . . . . . . . . . . . . 
«, Hayágue i . . . . . « . a 
M Puerto-ESao.«.*fla 
S A L I D A 
Da Pnerto-Rico «l.mm 15 
M B á y a g ü e s . . . . . . . . 16 
m Ponce 17 
„ Puerto-Prineipe.. 19 
— Santiago de Cuba. 20 
M Gibara.,, . . . a 31 
Kaoritas . . . . . . . . . 33 
L L B G A D A , 
A Mayagüas al 14 
P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
Puerto-Principe mm 16 
aa Santiago da Cuba. 19 
aa Gibara 20 
•a Nuevitas, , . . . . . . . . 21 
— Habaoa.aa. . . . . a a 83 
Bn su viaje de i«..- recrbtrá an Puario-Ktoo lo JdTaa 
El de cada mes. la otrga « pasajeros que para los 
puertos del mar Cariba arriba exoreaados y Pacifico 
eondarca el correo oos saU da Barcelona al día 33 y 
ée Cadi» el 80. 
Kn »u víale do regreso, entregará al correo ano sa-
le de Pu«rto-Rlco el 15 la carea y oasaieros una eou-
dutea procedente de lo» pneno» del mar Catibo j aa 
•1 P««{firo nara üf ir B ro«lon». 
A j la époc» aa (Aiarentetja, o ea de des , da Ma- ' 
al 80 de Septiembro, sa admite carga para CádlV 
Barcelona, Santander y Corafia. pero pasajero» §6ia 
para lo» últimos puertos.—.B. Calvo9 00*19 
tí. Calvo T Como,. Oficias númaro tL 
~ A 
Kn combinación con lo» vapor»» d» Nsava-Yort:? 
Con la Comnafiia del Ferrocarril de Panamá t vap o 
o» ¿s la costa Bar y Norte del Pacifico, 
E L V A P O E - C O K K E O 
capitán MXJISTARHIZ 
Saldrá el 6 de Diciembre, á las 4 da la tarde, 
con dirección á loa ouertos que á continuación se ex-
preian. admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puerto» del 
Pacifico 
La carga se recibe el día 5 y los decumentes de 
mebarque el 4. 
SALIDAS. 
Da la Habana al (Va.. 6 
a. Santiago da Cuba. 9 
La Guaira.. 13 
.a Puerto Cabello... 14 
.a Sabanilla 17 
aa Cartagena.. . . . . . . 18 
aa Colea. , . . aa. 30 
L L B G A D A S 
A Bantiago da Luba »i 9 
•a L a G a a i r a . . . . . . . 13 
a . Paerto Caballo..H 18 
aa Sabani l la . . . . . . . . . 18 
. . Cartagena. . . . . . . . 17 
aa Cnlán 19 
Santiago da Cuba. 36 
. a Habana 38 
Llamamos la atención de los íefiores pasajero»^á--
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y de or -
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia. anrobado por B. O. del Ministerio de Dlica-
mar, fecta 14 de Noviembte de 1887, el caal dice a»{; 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todo» lo» 
^nltoa de su equipaje, su nom^'e j «i nn«rto da dea-
tino, con todas bus letras y con la mavor claridad " 
Pandándole en esta díspoBicion, la Compu&w no 
admitirá bnlto alguno de equipaje que no lleve Clara-
mente estampado el nomore y apellido do ss dueño 
así como el del puerto de destino 
La carga aa reciba eldí» 4 
NOTA.—Esta Comíanla Mena sbiena u a pftl ia 
flotante, asi para esta linea como para todas Tas dn 
u á t , bato la cual pueden asegirarse todo» les electos 
qa» se «mbuquaa «o leyanoret. 
m m-iB 
A v i s e á l e s c a m d m s . 
Sít» Competí» no responde del rsiraso o sxtrayio 
qte . l ••o» bnllos de carga q is no lleven estam-
pados cor teda claridad el deitino y marcas de las 
aercancla», n) tampoco do lo» reclamaciono» qas »» 
bagan, poi i&fti t s y v m y falta do precinta en los Btl»-
BB0I, 
i i I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
pares j m • 
De HAMBURGO el 6 do cada mes. parala Habana 
con escala eo P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite Igualmente earga para Matan-
zas, Cárdenas, Cieufuegos, Santiago Cuba y cual-
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carea CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros d". Amsterdara, Am-
neres, Birmingham, Dordeaux, Bremen, Cheruourg, 
Copenbagen, Génova, Grimsby, Mancbefter, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compafiia en dichos puntos para más pormenores. 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas »-
yentuale» an HAÍTI. SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS, SALDRA 
al vapor correo alemán, da 
c a p i t á n 
Admita carga para ios citados puertos y tambtAn 
transoordos con conocimientos directos para an gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qu ¿se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en üamburgo 6 
an el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no adm'.t» pasa-
jero». 
L a carga ae recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminia-
traoióu de Correo». 
' i 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa pone á la disposicinn de los señores 
cargadorea sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla da 
Coba, siempre que la carga qne ge ofrezca sea «ali-
cicntc para ameritar la escala. Dicha car^a se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
HamonriíO á couveniennia do la empresa. 
Para más pormenores dirigirle á ana consignata-
rio»: MARTIN F A I . K Y COMP San Ignacio 54. 
H abana. 
C 1354 156-15 N 
m d e m m 
^ATLANTICOS 
DS 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o 7 C p . 
El inagní-ióoy veloz yapor español de 5.500 touo-
ladas, canco de acero y máquina de triplo expan-
M A R T I N S A E N Z 
capitán D. A . C A M P O S . 
Saldrá da este puerto F I J A M E N T E el 28 de 
Noviembre, á la» 11 de la mañana vi» CA ! Í'A (MEN 
para 
Sania Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa referidos puerto». 
También admita un resto ds carga ligera ic ciña 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajero» el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus consignotarios L O Y C H A T K . 
SAENZ Y C?. Otício» 19. C 1356 7-18 
* a n d C u b a ' 
I M L S T E A M 8 H I P I W t m 
L i n e a d e W a r d . 
Rervloio regular do vapore» corraos amenítac» an-













Baiioa» da JMuuva York para la Banana y Tampico 
todo» los miércoles á ¿aa tres de la tarda, r para la 
Habana y puertos da México, todos los sábados i U 
ana de U tarda 
Salidas da la Habana para Nueva York, todos los 
Jueves y sábados, á las cuatro d» la tara», como 
•UPS 
l ' U I S Ü R I . . . . . a Noviembre 5 
OHIZABA m 7 
Y U C A T A N , _ 12 
B A E A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 14 
BBNKCA . 19 
C I T Y OF W A 8 n i N O T O N . . a a » 21 
Y1IMÜRI. ' — 26 
V I G I L A N C I A „ 38 
Salida» de la Habano par» puertos da México 
odos loi juayes por la mañana rpara Tampieo d i -
octamente, los lañes al medio día. como sigrao: 
Y U C A T A N . . . . . . . N o v i e m b r e 2 
C I T I O F W A S H I N G T O N . . . . « 5 
SENECA „ 9 
V I G I L A N C I A . 12 
Y U M U R I . . . . . . . a a . . . . . . aa lf, 
SEGURANC'A — 19 
O R I Z A B A m 23 
Y U C A T A N ^ 26 
E ABATO G A . . a , . . 30 
Salida» da Cianfuego» para Nueva York yla San 
tla.iO da Cuba y Nasiaa lo» martea do cada dos • • 
can a» como susa: 
B A N T I A G O , . . . . . . . . . a a a a a Noviembre 3 
N I A G A R A . , m 17 
PASAJES,—Estos hermosos vapores 7 tan blea 
eonucidos por la rápidos y sagnridad da sus riajes 
tienen •xcelentes comodidadei pira pasajeros an 
•as aepacioaas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a correspondencia»» 
Remitirá úniejunente en 1» Adminlstraclác General da 
Corraos 
C A R G A , — L a carga se raome an el muaiia aa «j»-
faallería solamente e¡ dia antes de la salida, y ss ad-
mite caros nara Inzlaierra. Hamburgo, Bremen. 
Amatrrdac, Rotterdam, Havre y ^.mbares. Buenos 
Aires, Monteyideo, 8antos y Rio Janeiro con eono-
cimitntos directos. 
F L E T E S . — E l flete de 1» carga para paertos ds 
México, será pagado por adelantado en monada azaa-
rioana ó su aquivaiento. 
Lo» vapores de la línea de los área. James B 
Ward «Si Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
gibados, á las cuatro en punto de la tanie, debien-
do estar i•» pasaieros á bordo antas da esa hora, 
Pero mas normenores dirislr» i toi agentas, Hl-
islgo f Comp., Cub» q í i b « í o b 76 y 78. ^ ^ 
V a p o r e s e e s í e r o s 
ESFBESááaTAFCBIS E S P A H O L B 
C o r r e o s d e l a a A n t i l l a a 
T S A S ? O P . T E S H I U T A R 1 3 
s a 
VAPOB E S P A Ñ O L 
capitán D. F E R N A N D O P E R E D A 
ftaldráde este puerto el di» 3 de Diciembre a l«i 








Eec.be oargs batt» lai 2 de la tarda dol dia ds 
salida. 
NOTA: Empezará á secibir carga el día 3. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuarttas: Sres. Vicente Rodrigues y O? 
Puerto Padre: Sr. D Francisco FIA y Plcabla, 
Uibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. fifoués y C* 
Guantánamo: Sr. D. José da loa Kloa. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 




A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z , 
ítíni-rurio de lo» viajes .euianales entre cata pacr-
'a y lo» do 
C á r d e n a s , 
B a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saluia <i« ¿ste puerto todos loa martes álas 6 do 
la tarde, llegando á Cárdena» al amanecer del iniér. 
coles siguiendo viajo k ¿iagua para llega r á Caiba-
rién el jaeve». 
HETOKJMO. 
Saldrá de Caibarién lo» viernes por la tarde, aai«-> 
uecerú cu Sagua, siguiendo viaje á Cárdenas de cu-
yo puerto salará los sábados á las 6 de la tarde ama-
neciendo los dumiiiKoa eu la Habana. 
Admite carga hasta la» 8 de la tardo del dia da 
salida sol—l»nt» par» los puertos de Sagua y Cai-
bariéu. 
T A R I F A D E PASAJE». 
De Habana á Cárdena» . $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenaa.... . „ 3.Ú0 en tercera. 
De Habana á Sagun , 8,50 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.25 on torcera. 
De Habana á Caibarién... . „ 13.00 en primenu 
De Habana á Caibarién 6.50 en teroera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibariéu: Sebriuos de .Herrera. 
VAPOR E S F A N O L 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viaies drceuales de este vapor corrao del» etiatni 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá déla Habvua, (muelle de Luz) lo» dlaa », 
15 y 25 de cada me» á la» diez de la noche, para 
CABAÑAS 
B A H I A HONDA 
RIO BLANCO 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
RIO D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS t 
LA FB. 
El regreso lo efectuará cun las liiisin. .1 escalas «m 
sentido inverso, saliendo de La Fé. los días 8, 18 y 
38 á las 4 de ía mafiaua. 
CARGA: Se recibe en el maelíe de Lu» la rispe, 
ra y eu el dia de salida, cobrándose á bordo los de* 
tes y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presan-, 
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co* 
rrerla». 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá finlcamen. 
te eu la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche do los dias de salida. 
De más pormenore» impondrln, en La Palma 
(Consolación dei Norte) su gerente D, Antolín del 
Collado y en la Habana, los Sros. Fernandez. Gar-
cía y C? Oficios 1 y JL C 883 15,^1 Ag 
G I R O S d e L E T R A S 
, 1 . B 0 R J E S Y C O M Í 
BANQTJBHOS. 
2, O B I S P O . 2. 
Ü B Q n i n a á M e r c a d e r e e 
H A C E N P A G O S P S E E L C A B L 3 . 
F a c i l i t a n cartas da c r é d i t o 
9 g iran latras á corta y larga v la t» 
ü o u i c iMJiVV-lt014íi.,BUíJlUN, C B I C A U O , SAN 
Fl iANClSUO, N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
KAN JUAN D E P U E R T O RICO, LONDREH, PA-
RIS BURDEOS, L Y O N . BAYONA, UA.ViitUS. 
Q() ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . E T C . , asi como sobre toda» 1*8 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é L e l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTAD OS 
UNIDOS Y COALüUIEBA OTRA C L A S E OÜ 
A V L O R E S P U B L I C O S . 
a n x & i L & o 7 C O M P . 
C U B A 7(J Y 78. 
Hacen pagos poj al cable giran letras 4 corta y í a t -
6» yista y dan cartas do crédito sobra Now York, Fi -idelúi, New Orleans, San Francisco, Londres, P%> 
ris, Madrid, Barcelona y domáa capitalas y oiudadsQ 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así os* 
e o «abre todos lo» pueblos do Kspa&a y ana pravinsia 
B . m m y t » 
108, AQ-XJIAH. 108, 
Esquina á Amargura. 
H A C E N P A S O S P O S S L G A S L B 
7&cilitam carta» de erádito y fflraa 
letras á corta y larga r i s i a 
iobre Nueva i ora, Nueva OriaaiiS, Voracroj», M< 
co, San Joan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hemburgo, Roma, Nápolsi 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nante», Siin 
Quintín, Diepne. Toaluos». Venada, Florencia, Pa-
leme, Turlc, Mesina, ée, así oomo sobra toda» las ot-
pitales y poblaciones de 
• P A N A B I S I a A S C A N A a i A S 
L . R U I Z Y O » 
8. 0 ' R E I I - L . T , 8. • 
Esquina á Xtlercadlerea. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
Facilitan carta* da cródita 
Giran letra» .00 eLoudre», New York, New Or-
i.aV.. MUin Tarín, Roma, Veneaia, Florencia, Ni 
1 ^ . I i»boa Oporto. Gibraltrar. Bramen, BMftbtt 
L0 Parii HavrerNante». Burdeos Mar.ella, Lilla. 
Lyon, Méjico, Varacrus, San Juan d» Puerto Bis*, 
etc.. etc. 
Sobre toda» las capitales y pueblos; sobra Ptl-ai 
Mailerca. Ibiia, Mah5n y Santa Crui da rsaarlfe, 
Y E N J E S T A I S L i A 
sobre Mataczas, Cárdenas. Remedio», Santa J l a r i , 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue/^s, 
Sancti-Spírittu, Santiago ds Cuba, Ciego de Arj». 
Mai tanif.o. Pinar dei Río, Gibara, Puertí Príncl?» 
I - ..e- eto. 
8 D I A R I O D E m 
CíiPSSTlA 52,54, ss, m i m i ^ 
tjeiie dcmostraiulo á sus uumerosos favorecedores que yeiifle sin competen-
cia, que satisface todos ios gustos j se adapta á todas las fortunas. 
VINO CORGIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
preoarado par T J L R I C I , químico. 
; E í e l V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E in.U rápido y ei TONICO ^ ' ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^"^n^lf/fl/^ifin0 
B d d s18tcina aervioso.—Eate VINO es mi -erdadero C O R D I A L Su sabor es agradable. PiieJe tomarae coa teda confianza. Siempre hace fien. Su efectL 
;*«iort.ij^cjiníe ts inmediato. 
Palpitacián dcll 
e a q m u n a n u e v a p r É t é 
2.50 á 30 
Cülurauas y jarrones, cosa fina „ 
y elegante, el par desde epl5 á 
Adornólo centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 25 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
nu me ro sí si m a, d es de 
Es luches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
J J o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo 1 9 
Otro estuche de cubiertos de 
í Q t l 
avellauas, tenazas para azúcar, 
| y nn cuchillo especial f W & ú 
cortar queso, todo en íp u /5 
Estuche do un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para irega- v 
lo en f 8.50 
Estuches de tres piezas, apropia- ! ^ ^ 
dos para la ini^ancia, desde... $ 2.5/Q á b 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde ^ p o á l " 
Estuches de paladeo, tambicn • -
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharila, desde $ X v 3 w 30 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde $ 8 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa* 
En plata Ohristophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas 
T T P A la debilidad «eneral, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y fiogedaá b d la» piernas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apotito porl 
><! >¿-íS-'-*- atonía debilidad del eatómago, dispepsia y diarrea crónicas. t •, . j , I 
m O T T R A la eePe"natorrea, pérdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión fmica y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad para estudios 
^ V i - r ^ í ^ - ^ pe^ociog. Vahidos desmayos. . • :¿ . . , , , .t 
^ ( j X J J ^ J ^ ^adebiJ-Jad sexual é impotencia poi abusos de la jnTentud. Vejes prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias degcoi-f 
E l uso de esto remedio rezenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar nn solo frasco para «entia alivio y alentar al paciente 
tinnar usando el VINO C O R D I A L hast i obtener la curación completa. « W i « n * n i v a w a 
i recio: »0 centivos el frasco. Se vende por Sarró, Lobé, Johnsoi), RoTüa y Botica SJID Oírlos, San Miguel n. KM, HABAR A, 
C 1030 4-C St 
I m m i m e v o s o H e n f e r m o s q u e p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a d e c u r a c i ó n , ; 
•OH a l b o r d e d e l s e p u l c r o y l o g r a r o n s a l v a r s e t o m a n d o e i 
40 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos« 
taza, juego trinchante, cuchi-
llo y tenedor, juego para en-
-alada, tenedor y cuchara, 
¡juego de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
ISn J O T U H U L de oro de 18 kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta casa el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha vis-
to en esta ciudad. L a casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
JSÜ ÜDOHSQTOS para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y artisticas figuras que se venden á precios aco-
-uiodadOB á la suspens ión de la próxima zafra. 
ISn esta casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
m L o s muebles de J . Borbolla siguen pasando á manos,de 
• sus favorecedores á precios casi increibles, comp que 
,e veras se están realizando todos. -¿Leudan, pues, que gangas; CQr¿io 
é m t a B , no se repetirán. Pronto publicaremos nueva lista de precios. 
.POSTELA 52, 54, 56, 60 Y 69 Y O E R A P I A 61. 
lüiu 
297. CABLE BOBBOILJL APAfiBO N. 45' 
9 8 
S I N 
0^ 
F A B R I C U |>J 
C I R R O S 
^ O V S J S B O E A D E L A R E A L 
pMmií¡ m m m 
croo 
P I D A N S E E N T O D A S P A U T E N M Si 
El mej or cosmético para devolver al cabello cano ^ 
su color natural. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA. 
E s el p í s r M o k las Seseras teíle 1876. 
SS VENDE EN 30TI0AS, SEDERIAS T QUINCALLAS. ' m u m n v i m m m 
E l iurtirfo mi» n l e n M se e taoM. el «le la 
gran s i l e r í a l . A E P O C A , Neptuuo y San Nico lá s . 
Imprey^n y cunas piatis. C 1015 5 St m m AMARILLA 
(O TOM1TOIÍE6R0) 




Twltfoa» « 3 4 . 
1 I3t 
CORONAS F W R E S 
l . A P R I M A V E R A 
realiza un gran surtido de C O B O N / S F U N E B R K S 
é* - .m i pr.oiog miiy ItarAtos, 
L a P r i m a v e r a 
C 994 
[Irffcj JL M i * J L ^ / i L l l 
A conseoueucia de 1* cris is porque ostaiaos atrav.aando, so r s a ü s a n 
á precio» baraldaimoa 1 M « p - ^ d e s existencias do joyas, pianos, lámparas , 
camas, m a q m n a . da coser V i b r a d * y Dom^bac y un var iadís imo 1 x 2 
tadods mueble , nueves y u«ados del a l m a o é n importador de Joyer ía 
y mueblar ía E l * PX7£2L>0. 
S© a U u Ü a n en l O centenes los e s p l é a d l í o a alto» de esta oaea. 
4 ü « d e s 13 y Estre l la 29. TelcíbDo ¿«5. 
n]t ISd- 15«-20 A(r 
— » ^ 
l íMJa» 
1 O 'Hx 
i 11 
o u í s qjae o t n i c o s a , p i i r e c e i i 
P Í t í l F ' n N i R l 
I l l M É i S « l i A n E l 
U m l l l g p i I l i 
En ^e^itiéiíicd ufios que cuenta de existencia tan precioso medicamenJ 
|o se han curado con él más de 
I ^ J s i i J á H J 
enfermos que padecían á ' A PECHO, do la GARGANTA, de la V E J I G A j i 
de IMPUREZAS DEJ L A S A X G E E . 
E l remedio más popular de Guba, el que luí logrado extenderse desde eli 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisi, es el 
i c o r B a l s á m i c o a e B r e a v e g a 
]>orque ningún otro medicamento nacional ó extraiijero es tan eficaz como el 
para la curación délas TOSES AGUDAS ó CKO^ÍCAS, G ARÉ A S P E E AS j 
RONQUERAS, PÉRDIDAS D E L A VOZ, IREITACIOISrES D E GAR* 
GANTA Y PECHO, CATARROS, BRONQUITIS, TISIS INCIPIENTE^ 
etc., etc.-
I 
esa epidemia que se cnseríoroa del mundo, causando sus estragos, cede sol 
modiíica y cura con el 
/ CJ3 • 
tan .^eiuicn^ Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L I C O R D E B R E A D E G O N Z A L E Z 
que ctu-a i la vez el REUMATISMO, la GOTA y el MAL D E P I B D l l A . 
J 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los flujos del oído y de la uretra, 
cuajpb los iiltimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LÍOOR de BEEA del Dr. GONZALEZ 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
LICOE cLs BEEA del Dr. Gonsales. 
así como los que padecen de GRANOS, H E R P E S , PICAZONES L L A G A S , 
U L C E R A S y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca por 
causa la impureza de la sangre. 
a l a n d r i n e s 
de distintos lugares han imitado el 
LICOR de BEEA del Dr. GONZALE-
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el LICOR DE BREA 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
H 
H A B A N A S 1 2 - H A B A N A . 
Y se vende en todas las DROCrTJSRIÁS y BOTICAS acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
